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Resum 
El present projecte té com a objectiu descriure i analitzar la situació energètica d’una indústria  
panificadora situada a la comarca del Baix Empordà, així com avaluar possibles accions de millora a 
nivell d’estalvi. Per tal de realitzar aquest estudi d’eficiència energètica, s’ha dut a terme una 
auditoria energètica amb la que s’ha pogut recopilar i analitzar la informació necessària per al 
treball en qüestió. Principalment s’han examinat els diferents sistemes que fa servir en la indústria 
durant els seus processos rutinaris, la tarifa del subministrament d’energia elèctrica de l’empresa, 
així com un estudi d’eficiència energètica de les seves instal·lacions. Gran part de la informació 
referent a l’estudi s’ha recopilat mitjançant visites in situ a la fàbrica, o bé, facilitada pel mateix 
propietari. 
En primer lloc es citen les principals definicions i conceptes clau per abordar els temes de l’eficiència 
i estalvi energètic, així mateix es contextualitza la situació energètica a nivell internacional, estatal i 
normatiu. A més, es defineixen una sèrie de conceptes relacionats amb el context energètic. 
En la part central del projecte es descriu la instal·lació elèctrica de la planta, tota la maquinària 
pertinent i les seves respectives potències, a més de l’anàlisi de la tarifació de la pròpia empresa i 
el sistema de facturació amb la companyia de servei contractada. 
En la part final es presenten les accions de millora proposades, orientades principalment a 
l’optimització de l’energia elèctrica de la fàbrica. Aquestes propostes inclouen el dimensionament 
de plaques solars a la superfície disponible de sostre de la industria, per tal d’auto produir energia 
renovable i d’aquesta manera reduir el consum d’energia elèctrica de la industria i la instal·lació de 
lluminària LED per tal de reduir el consum elèctric del sistema d’il·luminació de la fàbrica. Les 
mesures proposades seran analitzades sempre des d'un punt de vista econòmic i energètic, amb 
l'objectiu de facilitar al promotor la decisió sobre l'execució d'aquesta proposta. 
 
 
Paraules clau: eficiència energètica, instal·lació elèctrica, facturació, autoproducció, optimització. 
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Resumen 
El presente proyecto tiene como objetivo describir y analizar la situación energética de una industria 
panificadora situada en la comarca del Baix Empordà, así como evaluar posibles acciones de mejora 
a nivel de ahorro energético. Para realizar este estudio de eficiencia energética, se ha llevado a cabo 
una auditoría energética con la que se ha podido recopilar y analizar la información necesaria para 
el trabajo en cuestión. Principalmente se han examinado los diferentes sistemas que utiliza en la 
industria durante sus procesos rutinarios, la tarifa del suministro de energía eléctrica de la empresa, 
así como un estudio de eficiencia energética de sus instalaciones. Gran parte de la información 
referente al estudio se ha recopilado mediante visitas in situ en la fábrica, o bien, facilitada por el 
mismo propietario. 
En primer lugar, se citan las principales definiciones y conceptos clave para abordar los temas de la 
eficiencia y ahorro energético, así mismo se contextualiza la situación energética a nivel 
internacional, estatal y normativo. Además, se definen una serie de conceptos relacionados con el 
contexto energético. 
En la parte central del proyecto se describe la instalación eléctrica de la planta, toda la maquinaria 
pertinente y sus respectivas potencias, además del análisis de la tarificación de la propia empresa y 
el sistema de facturación con la compañía de servicio contratada. 
En la parte final se presentan las acciones de mejora propuestas, orientadas principalmente a la 
optimización de la energía eléctrica de la fábrica. Estas propuestas incluyen, por una parte, el 
dimensionamiento de placas solares en la superficie disponible de techo de la industria, con el fin 
de auto producir energía renovable y de esta manera reducir el consumo de energía eléctrica de la 
industria. Y por otra parte la instalación de luminaria LED para mejorar el sistema de iluminación de 
la fábrica y reducir también su consumo eléctrico. Las medidas propuestas serán analizadas siempre 
desde un punto de vista económico y energético, con el objetivo de facilitar al promotor la decisión 
sobre la ejecución de esta propuesta. 
 
Palabras clave: eficiencia energética, instalación eléctrica, facturación, autoproducción, 
optimización. 
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Abstract 
The main goal of this project is to describe and analyse the energy situation of a baking industry 
located in the Baix Empordà region, as well as to evaluate possible improvement actions at the 
energy saving level. To carry out this study of energy efficiency, an energy audit has been carried 
out with which it has been possible to collect and analyse the information necessary for the work 
in question. Mainly we have examined the different systems used in the industry during their 
routine processes, the tariff of the electric power supply of the company, as well as an energy 
efficiency study of their facilities. Much of the information regarding the study has been collected 
through on-site visits at the factory or provided by the owner himself. 
 
Firstly, the main definitions and key concepts to address the issues of efficiency and energy saving 
are cited, as well as contextualizing the energy situation at the international, state and regulatory 
levels.  In addition, a series of concepts related to the energy context are defined.  
 
In the central part of the project the electrical installation of the plant, all the pertinent machinery 
and their respective powers are described, as well as the analysis of the pricing of the company 
itself and the billing system with the contracted service company. 
 
In the final part, the proposed improvement actions are presented, aimed mainly at optimizing the 
factory's electrical energy. These proposals include, on the one hand, the sizing of solar panels on 
the available roof surface of the industry, in order to self-produce renewable energy and in this way 
reduce the consumption of electrical energy in the industry. And on the other hand, the installation 
of LED luminaire to improve the lighting system of the factory and also reduce its electricity 
consumption. The proposed measures will always be analysed from an economic and energy point 
of view, with the aim of facilitating the promoter's decision on the execution of this proposal. 
 
 
 
 
 
Keywords: energy efficiency, electrical installation, billing, self-production, optimization.  
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1. Introducció 
L’estalvi energètic i la millora de l’eficiència energètica son reptes molt importants que s’han 
d’afrontar en els anys vinents. Per aquest motiu, cal millorar la competitivitat, s’han de dur a terme 
les estratègies adequades i proporcionar les eines necessàries per introduir les millores 
significatives en el desenvolupament del procés i en les pautes de consum d’energia.  
Una de les principals fites per a qualsevol tipus d’indústria és el de plantejar si les instal·lacions i 
processos responen a un disseny optimitzat des del punt de vista energètic.  
Una gestió energètica adient comporta un ús eficient de l’energia que, alhora, respon a quatre grans 
reptes del sector energètic mundial: el canvi climàtic, la qualitat i seguretat del subministrament, 
l’evolució dels mercats i la disponibilitat de fonts d’energia.  
Produir de forma eficient es un objectiu primordial que persegueix tot empresari ja que l’ajudarà a 
competir amb altres empreses del mateix sector. 
1.1  Objectiu 
El principal objectiu del present estudi és dur a terme un anàlisi exhaustiu sobre el consum energètic 
de la indústria panificadora en qüestió, a més de proposar dues alternatives per a l’estalvi energètic, 
en aquest cas generant energia renovable en les seves instal·lacions i optimitzant el sistema 
d’il·luminació de l’empresa.  
Totes les mesures proposades no tenen altra finalitat que optimitzar el consum energètic de la nau 
industrial objecte de l’estudi. 
Les valoracions que s’extreuen d’aquest estudi suposen generalment millores de qualitat dels 
serveis prestats, millores econòmiques i millores mediambientals. Com a principal eina d’anàlisi de 
dades es realitza una auditoria energètica, per a obtenir un coneixement bàsic dels consums de la 
indústria.  
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1.2  Dades generals de la planta 
La panificadora objecte de l’estudi, és una empresa familiar hereva d’una llarga tradició al Baix 
Empordà. Disposen d'unes instal·lacions amb les últimes tecnologies de producció, congelació i 
cocció. Pel que fa a la distribució del gènere, la fan amb  flota de vehicles pròpia de diferents 
característiques, ja que en tenen per tota Espanya. A més disposen d’un magatzem a Badalona des 
d’on surt la mercaderia pels clients de l'àrea metropolitana de Barcelona i rodalies. 
La instal·lació que es descriu en aquest estudi, està ubicada en el polígon industrial Sant Joan de 
Palamós, comarca del Baix Empordà – Girona (Annex 1 - Mapa emplaçament). L’activitat que té 
lloc  en l’emplaçament és la d’una indústria panificadora que està enfocada a la elaboració de 
productes de fleca.  
L’edifici consta d’una nau industrial amb la seva pròpia parcel·la de terreny que s’estén fins a 5.000 
m2  tal i com es pot apreciar en la figura 1. 
 
 
Figura 1. Nau industrial de la industria panificadora. Font: Google Maps. 
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La superfície total construïda de l’emplaçament abasta 2701,62 m2 i es distribueix segons la Taula 
1: (Annex 1 – Plànol distribució zones) 
Zona Superfície (m2) 
Sala pastisseria + taps 95,19 
Sala brioxeria 111 
Sala pizzes 56,25 
Sala de pa 352,63 
Sala envasat 1 265 
Fermentadora 8,46 
Sala fermentadora 33,36 
Nevera 68,14 
Zona forns 337,25 
Sala envasat 2 48,87 
Zona expedició 1 262,28 
Magatzem matèries primeres 98,28 
Cambra congelació 241,92 
Magatzem envasos 241,15 
Taller 11,6 
Escales taller 22,17 
Zona expedició 2 124,2 
Oficina control 4,33 
Vestuaris homes 47,9 
Taula 1. Distribució de les diferents zones de la nau. Font: Elaboració pròpia. 
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Vestuaris dones 16,68 
Magatzem producte acabat 5,62 
Despatxos 15,74 
Sala compressor 23,22 
Zona magatzem altell 18,22 
Sala Grup Electrogen 10,75 
Sala Sitges de Farina 39,36 
Sala Nitrogen Líquid 10,75 
Magatzem productes neteja 3,71 
Entrada despatx 52,97 
Despatx 7,18 
Sala quadres elèctrics 3,29 
Local neteja 4,28 
Passadís vestuaris 5,83 
Entrada oficines 15,75 
Portes expedició 16,38 
Cambres auxiliars 21,91 
 
L’altura lliure de la nau industrial a fals sostre i sota cavall és d’un total de 8 metres i 8,5 metres al 
mig. En els obradors en canvi, l’alçada és de 3,5 metres. 
Les parets de la instal·lació estan fetes amb blocs de formigó fins a dos metres i mig. A partir de 2,5 
metres les parets estan fetes d’un compost amb revestiment de planxa lacada i llana de roca al mig. 
El sostre l’han canviat recentment i està compost d’un panell de 3 cm de gruix de poliuretà ignífug.  
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Els acabats interiors no existeixen, doncs les parets estan totalment revestides amb panell de 
poliuretà de 4 cm de gruix per tal de complir les normes sanitàries. Amb aquests panells s’han fet 
totes les divisions de les diferents seccions de la nau. 
La il·luminació es l’adient per a garantir el correcte funcionament de l’activitat. Tots els obradors 
funcionen amb fluorescents. A la zona de forns, que es l’única secció on l’alçada es la total de la 
nau, 8 metres a sota cavall, la llum és natural, ja que hi ha tota una franja de lluminària. 
La ventilació que hi ha a la nau industrial, està només per la zona de forns, que és forçada amb dos 
ventiladors. De totes maneres no s’utilitza gaire, doncs per al procés del pa no és gaire recomanable. 
Els diferents obradors al ser climatitzats no hi ha ventilació de cap tipus. 
1.3  Descripció del funcionament actual de la indústria 
Aquest punt no té altra finalitat que analitzar els actuals sistemes que fa servir la fàbrica, des del 
punt de vista energètic. 
L’actual indústria panificadora disposa d’un grup electrogen amb el seu quadre de maniobres propi, 
que es troba sempre disponible en cas de que falli el subministrament elèctric. Aquest generador 
té un pla de manteniment determinat. Cada 3 setmanes s’ha d’engegar durant 1 hora per provar 
que funcioni correctament. Aquest generador funciona a partir de gasoil, i en el cas de que no es 
pugui engegar per si sol, es fan servir unes bateries de camió que són aptes per l´ús industrial. Anys 
enrere va haver una nevada a la zona que va tallar el subministrament elèctric  durant tres dies. El 
generador va estar funcionant tot aquest temps sense parar, per tant és una peça fonamental pel 
bon funcionament de la fàbrica. 
El sistema de congelació que es fa servir en aquesta instal·lació és a partir de nitrogen líquid, aquest 
fet permet congelar el pa a una temperatura molt baixa, d’aquesta manera la conservació del 
producte es òptima. Per tant en aquest cas, la despesa energètica per a la congelació dels productes 
es mínima també. Tenen una sala on emmagatzemen tot el nitrogen líquid en un tanc especial. 
Hi ha un total de 11 forns a la nau i funcionen amb gas natural. Per tant també tenen un consum 
elèctric força baix.  
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Disposen també de compressors d’aire, doncs hi ha moltes màquines pneumàtiques que necessiten 
aire a pressió. Aquests dos compressors pneumàtics són de 10 CV cadascun i funcionen 
simultàniament, per si un d’ells deixa de funcionar o es troba en manteniment. Així s’asseguren que 
hi hagi un compressor funcionant sempre i d’aquesta manera es puguin cobrir totes les màquines 
pneumàtiques de la nau industrial. 
Tenen varis compressors de fred, que utilitzen principalment per a refredar l’aigua. Aquest fet es 
deu a que necessiten aigua freda per al procés de producció. Els compressors de fred treballen 24 
hores al dia, de tal manera que quan assoleixen la temperatura correcta que necessiten a l’obrador 
es paren. El termòstat s’encarrega de controlar la temperatura als obradors en tot moment.  
Hi ha una cambra de fermentació que té les seves pròpies resistències, on hi ha humitat i escalfor 
per tal de que  fermenti el pa. En aquesta cambra també hi han humectadors que polvoritzen l’aigua 
per a generar la humitat necessària en l’ambient. 
Hi ha 3 responsables que s’encarreguen del manteniment de la indústria panificadora. La fàbrica 
està oberta les 24 hores del dia, totalment operativa per al personal que arriba per torns, 
generalment de matinada i de tardes.  
L’activitat nomes cessa 2 dies en tot l’any: 25 de desembre i 1 de gener. Per tant la fàbrica treballa 
les 24 hores diàries, durant 363 dies a l’any. 
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2. Context energètic 
2.1  Eficiència energètica 
La societat avança a ritmes insostenibles. Cada dia augmenta la producció de tot tipus de productes 
que també consumim a velocitat de vertigen. D'altra banda, i encara que estiguem més o menys 
habituats a reciclar, ara és el moment d'aprendre una altra manera de contribuir a la sostenibilitat 
del planeta. 
No som plenament conscients de quanta energia malbaratem diàriament, ni de la procedència 
d'aquesta energia. Malgrat això, sí que tenim consciència de l'important que és reduir el nostre 
consum en general, i del molt que contaminem els éssers humans. 
L'eficiència energètica busca protegir el medi ambient mitjançant la reducció de la intensitat 
energètica i habituant a l'usuari a consumir el necessari i no més. Les emissions de CO2 que enviem 
a l'atmosfera són cada vegada més grans i, per aquest motiu, l'eficiència energètica s'ha convertit 
en una forma de tenir cura del planeta ja que, no només està a usar electrodomèstics que 
consumeixin menys, sinó en què siguem nosaltres qui consumim menys i de forma més "verda". 
 
“Es pot definir l’eficiència energètica com la capacitat d'un ús, equip, instal·lació o procés per 
realitzar la seva funció amb el menor consum energètic possible.” [1]  
efENERGIA 
 
A partir d'unes polítiques energètiques adequades, es podran fixar com a objectius el assegurar el 
subministrament energètic necessari per cobrir els requeriments dels usuaris, mitjançant la 
diversificació de fonts i la utilització de tecnologies netes que garanteixin la sostenibilitat, tant 
mediambiental com econòmica. Els sectors fonamentals de totes aquestes polítiques, són 
l'eficiència energètica, juntament amb una major utilització d'energies renovables i l'estalvi 
d'energia. 
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"El foment de l'eficiència energètica constitueix una part important del conjunt de polítiques i 
mesures necessàries per complir el que disposa el protocol de Kyoto i ha d'estar present en totes les 
mesures que s'adoptin per tal de donar compliment a nous compromisos. "[2] 
Directiva 2002/91 / CE 
2.2  Certificat d’eficiència energètica 
La Certificació d'Eficiència Energètica és el procés de verificació de la qualificació energètica d'un 
edifici, és el més semblant a un certificat de qualitat energètica de tots els elements d'un local o 
habitatge que intervenen en l'intercanvi d'energia amb l'exterior. 
La realització d'un certificat per a l'eficiència energètica no és sempre obligatori. El Reial Decret 
235/2013 [3] que regula els certificats d'eficiència energètica estableix alguns casos on no és 
necessari aquest tràmit, concretament en l'apartat 2 de l'article 2 sobre l'àmbit d'aplicació. 
Les exclusions al tràmit es donen en 7 casos diferents, els quals apareixen en la Figura 2: 
 
Figura 2. Exclusions d’edificis que no necessiten certificat d’eficiència energètica. Font: efEnergia [1] 
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Per a la realització d'un certificat d'eficiència energètica s'ha d'estar en possessió d'una titulació que 
estigui habilitada per a realitzar projectes d'instal·lacions tèrmiques segons s'expressa la LOE o Llei 
d'Ordenació de l'Edificació. 
El registre de certificat energètic és l'organisme encarregat de tramitar el certificat d'eficiència 
energètica en llogar o vendre un habitatge o local. Depèn de cada comunitat autònoma i el seu 
funcionament és diferent en cadascuna d'elles, però tenen una base comuna. 
2.3  Etiqueta energètica 
El certificat d'eficiència energètica o certificat energètic és un document oficial redactat per un 
tècnic competent, que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d'un 
immoble. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant 
el consum anual d'energia necessari per satisfer la demanda energètica d'un edifici en condicions 
normals d'ocupació i funcionament. (Inclou la producció d'aigua calenta, calefacció, il·luminació, 
refrigeració i ventilació). L’escala amb les diferents qualificacions apareix en la Figura 3. 
 
 
Figura 3. Escala de qualificacions energètiques. Font: Certificat d'eficiència energètica. [4] 
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El procés de certificació energètica conclou amb l'emissió d'un certificat d'eficiència energètica i 
l'assignació d'una etiqueta energètica. L'escala de qualificació energètica és de set lletres i varia 
entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). 
L'etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d'un edifici atorgant una d'aquestes lletres.  
És obligatori que l'etiqueta energètica acompanyi qualsevol activitat comercial que es realitzi per 
vendre o llogar un habitatge. Per exemple, entre altres, en els aparadors de les agències 
immobiliàries i en els diversos portals d'internet haurà d'aparèixer l'etiqueta energètica de 
l'immoble objecte de venda o de lloguer.  
L'etiqueta energètica i els certificats energètics o certificats d'eficiència energètica caduquen als 10 
anys de la seva emissió. No obstant, la data de caducitat variarà en funció de si, abans del venciment 
del certificat, el titular de la propietat desitja actualitzar el certificat. 
2.4  Intensitat energètica 
La intensitat energètica és la quantitat d'energia que consumeix un país per unitat de producte 
interior brut (PIB) , que és la principal mesura de la riquesa d'un país. És un indicador de l'eficiència 
energètica d'una economia, que mostra la relació entre el consum energètic i el volum de l'activitat 
econòmica. 
És a dir, si aquesta creix, serà una bona notícia, i passarà tot el contrari si disminueix, encara que el 
resultat variarà a nivell ambiental en funció d'aquesta variable clau. Com a mesura 
macroeconòmica (part de la teoria econòmica que realitza l'estudi general de la mateixa economia, 
mostrant el seu èxit o fracàs) ajuda a mesurar l'eficiència energètica. 
Per canviar la tendència i aconseguir una tendència decreixent només queda un camí: augmentar 
la eficiència energètica, per reduir la intensitat energètica, i poder així ser més competitius. 
2.5  Estalvi energètic 
L'estalvi energètic té a veure amb l'energia no consumida. És una pràctica emprada durant el 
consum d'energia que té com a objectiu procurar disminuir l'ús d'aquesta sense alterar l'eficiència 
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energètica. Avui dia s'està tractant de protegir el medi ambient mitjançant l'estalvi energètic i el 
desenvolupament sostenible. 
L'estalvi energètic suposa un estalvi de recursos naturals per a salvaguardar el medi ambient i 
fomentar un desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, hem de ser responsables mitjançant 
un consum de l'energia moderat. 
El concepte d'estalvi energètic està cada vegada més present a les llars de mig món, que aposten 
per mètodes d'estalvi energètic a la llar per estalviar alguns diners i frenar les conseqüències 
negatives de l'ús desmesurat de recursos energètics. 
“L'estalvi energètic està lligat directament amb el creixement sostenible, per tant està dins de les 
bases principals en els plans de futur Europa 2020 per al desenvolupament, determinat pel foment 
d'una economia que faci un consum més eficaç dels recursos, a més de més verd i competitiva.” [5] 
Universal-energia 
 
L'estalvi energètic és clau en les grans empreses que consumeixen energia per proveir d'un bé o un 
servei a la societat. Actualment compten amb opcions viables per reduir el seu consum energètic, 
a través d'accions que beneficien amb una reducció de despeses, augment de competitivitat i 
innovació en tecnologia. 
2.6  Auditoria energètica 
L'auditoria energètica és una eina d'anàlisi energètic, aplicable a edificis i indústries, que ha de servir 
per optimitzar l'eficiència energètica dels sistemes i serveis, mantenint les condicions d'operativitat 
i confort. 
 És un procés mitjançant el qual s'obté un model que defineix la situació actual de consum energètic 
de l'edifici i s'analitzen els factors que estan determinant el consum d'energia.   
Hi ha diferents tipus d'auditories energètiques encara que tenen plantejaments similars.  
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Un cop determinat el model de consum i els factors dels quals depèn, s'han de plantejar les millores 
amb l'objectiu de: 
· Disminuir el consum energètic. 
· Reduir la despesa econòmica. 
· Millorar el nivell de servei / confort. 
· Proporcionar un major control dels equips i instal·lacions, evitant sobre dimensionaments o 
sobrecàrregues. 
A més de l'estalvi energètic i econòmic, les auditories energètiques afavoreixen la conservació del 
medi ambient en disminuir les emissions de gasos contaminants, com a resultat indirecte del menor 
consum de combustibles. 
2.7  L’energia 
L’energia és un element imprescindible per al desenvolupament d’una societat en tots els seus 
àmbits. Molts són els factors de tipus social, polític, tècnic i econòmic que estan modificant les 
pautes de consum d'energia, alhora que modifiquen les seves formes de producció i abastament. 
Un govern responsable ha de fer els esforços necessaris per atendre les necessitats d’energia que 
té la població, optimitzar el consum d’aquesta energia, minimitzar l’impacte ambiental que provoca 
el fet d’obtenir-la i transportar-la, preveure les necessitats i les disponibilitats futures, i preveure 
possibles situacions de manca d’abastament. 
El model actual de desenvolupament que predomina a la nostra societat, de creixement continu i 
que es basa en el consum d’energia, no es pot mantenir indefinidament. L’esgotament progressiu 
dels combustibles fòssils, la manca d’alternatives a curt termini i l’impacte ambiental que 
provoquen, obliguen a fer un canvi de rumb vers un model nou basat en el desenvolupament 
sostenible. 
El model energètic ideal per al futur és el que optimitzi els usos de l’energia, que garanteixi un 
subministrament suficient i de qualitat, i que garanteixi la pròpia viabilitat del sistema, permetent 
que la societat progressi i que es preservi el medi. 
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2.8  Context energètic actual 
Atès que Catalunya és un país amb una mancança en les fonts d’energia primària que més s’utilitzen 
actualment, cal planificar un determinat marc energètic com a objectiu futur. En una societat 
democràtica com la catalana, i en un entorn de mercat com el que vivim, l’acció pública no 
determina ni estableix les variables ni les accions dels ciutadans al detall, però sí que ha d’impulsar 
canvis i modificar tendències. L’acció pública ha d’establir les regles del joc que afavoreixin els canvis 
necessaris per a garantir la viabilitat futura del sistema. 
El model social actual, basat en la productivitat i la competitivitat i en millorar els estàndards de 
confort, ha portat a haver d’afegir cada vegada més valor, més treball i més energia a les nostres 
activitats. 
Aquesta correlació és tan forta que fins i tot el consum d’energia s’utilitza com a signe indicador del 
desenvolupament de les societats. Així, el procés de convergència econòmica i social que han viscut 
l’Estat espanyol i Catalunya en els darrers anys, ens ha situat en un nivell de consum per càpita igual 
a la mitjana europea (3,9 tep/habitant) [Annex 2]. Tanmateix, el major grau de desenvolupament 
català situa el seu consum lleugerament per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol (3,24 
tep/habitant). 
En els últims anys, però, la mitjana europea presenta una reducció continua de la seva intensitat 
energètica, a diferència d’Espanya i de Catalunya, que creixen. A curt termini, es preveu que 
augmentin els nivells d’activitat, amb forts creixements de la població, especialment de la 
immigrada, dels habitatges, dels automòbils i de l’equipament domèstic. A més, si la construcció, 
privada o pública, no es relaxa, els consums energètics continuaran creixent en una aproximació 
gradual a la convergència amb els nivells de consum europeus. Només les mesures de correcció de 
comportaments i de millora de l’eficiència podran atenuar aquest creixement. 
En els propers anys, la Unió Europea, mitjançant mesures com la directiva d’edificis o d’eficiència 
energètica, i l’Estat espanyol, amb mesures com la “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España”[6] i el “Plan nacional de asignaciones del Protocolo de Kyoto”[7], endegaran accions per 
tal de ser més eficients energèticament. El Pla de l’energia de Catalunya[8] vol sumar esforços per 
fer que Catalunya vagi més enllà dels objectius que es preveuen amb les accions abans esmentades. 
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L’aprofitament de les fonts energètiques renovables és una prioritat del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, per diverses raons: fonamentalment perquè es tracta de fonts d’energia netes; 
perquè l’impacte ambiental que provoquen és mínim en comparació amb les convencionals; 
perquè formen part de la solució al problema energètic a llarg termini; i perquè representen el 
recurs energètic autòcton més important de Catalunya. 
La política energètica catalana no es pot deslligar de l’evolució del context energètic mundial i, més 
concretament, de la situació i de l’orientació de les polítiques estatals i europees. Per tant, caldrà 
tenir en compte el context energètic dins aquests tres nivells com a marc de referència a l’hora de 
situar i definir les orientacions de la política energètica catalana. Per això, en aquest apartat, es 
destaquen els trets principals de la situació actual i les tendències futures de l’energia i de les 
polítiques energètiques en els àmbits mundial, europeu i estatal. 
2.9  Context energètic internacional 
Segons les projeccions de l’Agència Internacional de l’Energia [9], entre el 1997 i el 2020, la 
demanda mundial d’energia primària s’haurà incrementat un 57% i, al final d’aquest període, els 
combustibles fòssils encara representaran el 90% del consum d’energia global.  
D’altra banda, els augments de producció són complicats en termes del volum d’inversions que cal 
mobilitzar i dels terminis que cal preveure des de la presa de decisions fins a l’entrada en servei de 
les infraestructures d’explotació.  
Pel que fa a les noves tecnologies d’exploració i les d’explotació que permeten operar de forma 
rendible alguns jaciments no convencionals, encara passaran uns quants anys perquè arribin a la 
fase de maduresa comercial.  
Així mateix, cal tenir en compte que la meitat de les reserves de petroli es troben en països de 
l’Orient Mitjà i el 77%, en països de l’OPEP. També, en el cas del gas natural, gairebé la meitat de 
les reserves es concentren en dos països: l’Iran i Rússia.  
Això implica que la majoria de països desenvolupats i en desenvolupament que siguin importadors 
d’energia, han de confiar en un grup reduït de països, molts d’ells amb una marcada inestabilitat 
política, per a tenir garantit el subministrament de combustibles fòssils.  
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Per tant, el més probable és que, a curt i a mitjà termini, calgui preveure uns preus més elevats i 
més volàtils que els que ha gaudit el mercat energètic les dues darreres dècades. Tal i com es pot 
apreciar amb l’evolució del preu del petroli al llarg dels anys segons la Gràfica 1. 
Aquesta situació també afectarà el preu d’altres combustibles fòssils, com el gas natural –amb un 
preu indexat al del petroli– i el carbó, que competeixen amb el petroli en diverses aplicacions, com 
ara la generació elèctrica. 
 
Tanmateix, malgrat les possibles tensions que es poden produir en el mercat i la intensa explotació 
a què han estat sotmesos els recursos energètics convencionals, no es preveu una crisi per manca 
de combustibles fòssils a curt termini.  
De fet, la proporció reserves/producció de combustibles fòssils –que indiquen el període 
d’exhauriment de les reserves amb el ritme de consum actual–, mesurada en anys, mostra com les 
Gràfica 1. Evolució dels preus del petroli. Font: BP. [10] 
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reserves de petroli (que és el combustible amb un termini més curt) encara poden garantir el 
subministrament durant els 41 anys vinents.  Amb relació a les reserves de gas natural, es calcula 
que al ritme de producció actual resten reserves per a uns 67 anys, mentre que el carbó se situa 
com la font d’energia més abundant amb un índex R/P (Reserves/Producció) de 192 anys.  
El problema radica en què els combustibles fòssils suposen actualment més del 80% del consum 
mundial d’energia primària i que, segons coincideixen a assenyalar la majoria dels analistes, encara 
podrien augmentar la seva participació dins la demanda global d’energia, tal i com es pot apreciar 
en la Gràfica 2. 
 
 
Gràfica 2. Consum mundial de l'energia primària (milió de Tep al llarg dels anys). Font: BP 
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Per tant, el fet de consumir uns recursos essencials per a tota activitat econòmica a un cost més 
elevat, pot tenir efectes negatius sobre el creixement econòmic. Especialment, en aquells països 
que, com la majoria dels europeus, depenen molt de les importacions energètiques. Es pot apreciar 
la diferència de consum dels diferents continents en la Gràfica 3 (empra la mateixa llegenda que la 
Gràfica 2). 
 
 
 
Gràfica 3. Consum energètic regional primari per combustible 2017 (percentatge). Font: BP 
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Per tant, aquest escenari fa que l’eficiència energètica (amb avenços discrets en el decurs de la 
darrera dècada) i el desenvolupament de les fonts d’energia renovables, hagin de cobrar un 
protagonisme creixent a curt i mitjà termini dins les polítiques dels països desenvolupats com a 
factors estratègics, per a reforçar les garanties d’un subministrament energètic més diversificat i 
més estable.  
En aquesta línia, cal assenyalar els esforços que alguns països europeus estan realitzant per a 
potenciar les energies renovables i augmentar-ne la participació en el seus sistemes energètics 
respectius. A més, la tendència a l’alça dels preus dels combustibles convencionals canviarà els 
paràmetres de comparació de costos entre fonts renovables i fonts convencionals. Un altre aspecte 
que cal tenir en compte és l’impacte que el sistema energètic té sobre el medi ambient. Les energies 
d’origen fòssil són, sovint, la primera font de contaminació atmosfèrica a les grans ciutats i la seva 
explotació, transformació i ús final aporten la majoria de les emissions antropogèniques que causen 
l’efecte hivernacle. 
A banda d’això, cal tenir en compte tot un conjunt d’altres impactes negatius que té la producció, 
transformació i consum final d’energia, com ara l’impacte sobre el territori de les centrals 
hidràuliques, les emissions de gasos contaminants producte de la combustió de recursos fòssils –
SO2, CO, NOx i altres–, etc. Per aquest motiu, la recerca de noves tecnologies de combustió més 
netes, el desenvolupament de nous sistemes per a aprofitar les energies renovables i el de 
tecnologies més eficients d’ús final de l’energia, han de contribuir a mitigar els efectes nocius del 
sistema energètic sobre el medi ambient. 
Finalment, un dels reptes més importants plantejats en el context energètic mundial és l’existència 
de més de 1.600 milions de persones que no disposen de serveis energètics bàsics i que depenen 
de fonts d’energia tradicionals. Aquesta xifra s’incrementa fins a més de 2.000 milions si es 
consideren els habitants del nostre planeta que compten amb serveis energètics precaris i que els 
limiten les possibilitats de desenvolupament econòmic i d’accés a d’altres serveis bàsics com l’aigua, 
la sanitat o l’educació. Un sistema energètic que mantingui aquestes desigualtats no és sostenible 
ni acceptable.  
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D’altra banda, cal tenir en compte que l’ús intensiu de biomassa tradicional provoca importants 
problemes mediambientals, com ara la desforestació, i els efectes nocius sobre la salut derivats de 
la contaminació de l’ambient interior de les llars en molts països en desenvolupament.  
En aquest sentit, les energies renovables com l’energia solar fotovoltaica, poden contribuir a poder 
electrificar zones rurals disperses de països en desenvolupament, que són les que presenten les 
carències principals en matèria de subministrament elèctric.  
Com a conclusió, es pot indicar que el repte global del sistema energètic per a gaudir d’un món més 
just i més segur és el de proporcionar l’energia suficient per a garantir el creixement econòmic a 
tota la humanitat a uns costos raonables, mentre s’eviten els efectes ambientals que comprometin 
la capacitat de generacions futures de gaudir dels fruits d’aquest desenvolupament. 
2.10  Context energètic europeu 
La política energètica de la Unió Europea (UE) contempla actualment dos grans objectius: garantir 
la seguretat en el proveïment d’energia i completar el desenvolupament del Mercat Únic de 
l’Energia, respectant alhora els objectius de la pròpia política mediambiental europea, en particular 
els compromisos derivats del Protocol de Kyoto. 
El primer objectiu fou presentat en el Llibre verd [11] sobre seguretat d’abastament energètic, que 
pretén garantir la seguretat de l’abastament energètic a un preu assequible a tots els consumidors, 
avançar en el desenvolupament sostenible, així com també mantenir la competitivitat del mercat 
europeu en aquest sector. 
L’anàlisi de la situació energètica actual a la Unió Europea que contempla el llibre verd mostra les 
conclusions següents: 
· El subministrament d’energia de la UE depèn cada cop més de les importacions de recursos 
externs.  
· El marge de maniobra per a actuar sobre l’oferta d’energia és molt reduït i, per tant, cal concentrar-
se en accions sobre la demanda.  
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· Sense una acció decidida, la UE no serà capaç d’assolir els compromisos adoptats en el Protocol 
de Kyoto. 
 
La Unió Europea és deficitària en la producció dels tres combustibles fòssils (petroli, gas natural i 
carbó), tal i com s’observa en la Gràfica 4. Actualment, la dependència exterior de la UE en matèria 
energètica, se situa al voltant del 50%, però es preveu que la reducció de la producció de fonts 
d’energia primàries pròpies, juntament amb l’augment de consum d’aquests recursos, incrementi 
la dependència fins el 65%, l’any 2030. 
Gràfica 4. Producció d’energia primària a Europa al 2017 (% del total en Tep). Font: Eurostat. [12] 
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Aquesta situació presenta uns riscos importants per a la Unió, ja que, malgrat que aquesta depèn 
del mercat energètic internacional, encara no disposa de tots els mitjans per a poder-hi exercir la 
seva influència. Per tant, és indispensable diversificar les fonts energètiques.  
Per a respondre als reptes estratègics que Europa té plantejats, la Comissió Europea (CE) ha pres 
iniciatives en nombrosos sectors relacionats amb l’àmbit energètic i, especialment, en els relatius a 
la gestió de la demanda d’energia i al desenvolupament de les energies renovables. 
La Comissió Europea vol reforçar aquestes polítiques amb l’aprovació de diverses iniciatives per a 
millorar l’eficiència en la producció i l’ús final de l’energia. En aquesta línia, la CE ha posat en marxa 
recentment el programa Intelligent Energy-Europe, que dóna suport a la inversió pública i privada 
en energies renovables i eficiència energètica en tots els sectors, incloent-hi el transport. 
També cal destacar les iniciatives legislatives endegades per la CE en aquests sectors. 
Concretament, l’any 2002 es va adoptar la Directiva 2002/91/EC [2] sobre eficiència energètica als 
edificis. Aquesta directiva estableix una metodologia comuna per a calcular l’eficiència energètica 
als edificis –tenint en compte tant la qualitat de l’aïllament, com la incorporació d’energies 
renovables, com la solar–; també defineix uns nivells mínims d’eficiència per a edificis nous o 
rehabilitats i introdueix un sistema de certificació energètica dels edificis. Els edificis del sector 
domèstic i serveis suposen una tercera part del consum d’energia final a la UE. S’espera que 
l’aplicació d’aquesta directiva contribueixi a reduir, en 22 milions de tep, la demanda energètica en 
aquest sector. 
L’altre gran àmbit sobre el qual la CE ha plantejat diverses iniciatives és el camp de les fonts 
d’energia renovables, un punt clau per a diversificar el sector energètic i protegir el medi ambient. 
La Unió Europea va definir en el llibre blanc de 1997 (COM[1997], 599 final) l’estratègia i el Pla 
d’actuació a escala europea per a promoure les fonts d’energia renovables, amb l’objectiu central 
de duplicar-ne el percentatge, en el consum d’energia primària de la UE, fins arribar a un 12%, l’any 
2010. 
La primera iniciativa legislativa de la CE en aquest camp va ser la Directiva 2001/77/EC [13], relativa 
a la producció d’electricitat amb energies renovables. La Directiva obliga cada país a establir uns 
objectius mínims de consum elèctric d’origen renovable, i també a introduir un sistema de 
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certificació “verda” de l’electricitat produïda amb aquestes fonts, tot facilitant la incorporació al 
mercat d’aquesta energia. 
A més llarg termini, tal com recull el Llibre verd sobre seguretat d’abastament energètic, s’estableix 
un objectiu, per al 2020, de substituir el 20% dels carburants convencionals per carburants 
alternatius en el sector dels transports per carretera.  
Aquest suport, més el que alguns governs dels estats membres han ofert al sector de les energies 
renovables, ha fet que la Unió Europea esdevingui un referent tecnològic mundial en aquest àmbit.  
En aquest sentit, l’objectiu de la Comissió és dotar la Unió Europea d’un mercat energètic més 
perfeccionat, segur i competitiu. Des de mitjan anys noranta, la Comissió va iniciar la creació 
progressiva del Mercat Únic de l’Energia i, en el decurs d’una dècada, els resultats assolits han estat 
prou rellevants. 
El fet de crear el Mercat Únic de l’Energia ve acompanyat d’unes mesures per a reforçar la cohesió 
econòmica i social. Aquest és el cas de la creació de les xarxes transeuropees d’energia. Cada cop 
es fa més evident la necessitat de fomentar la interdependència dels sistemes energètics.  
No obstant això, el talls de subministrament elèctric que van afectar diversos països europeus 
durant l’any 2003 també posen en evidència la necessitat que el Mercat Únic s’adapti a les noves 
condicions de competitivitat, a la dimensió geogràfica de la Unió i a la intensificació dels bescanvis 
energètics entre els països membres. 
En aquest sentit, la CE va proposar la Regulació núm. 1228/2003 [14], aprovada el 26 de juny de 
2003, en què s’estableixen les regles comunes i les condicions d’accés a la xarxa per als intercanvis 
transfronterers d’electricitat i, el desembre de 2003, la CE va presentar una proposta similar per als 
bescanvis de gas natural entre països membres.  
Durant l’any 1996, es van adoptar unes disposicions legislatives respecte a les orientacions 
comunitàries en aquest àmbit; també un seguit de mesures per a establir un context favorable a les 
noves inversions en xarxes transeuropees.  
El juliol de 2003, una decisió del Consell Europeu va actualitzar aquestes disposicions definint una 
llista de projectes prioritaris pel que fa a les xarxes transeuropees de gas natural i d’electricitat.  
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Es tracta de projectes regionals i internacionals de línies d’alta tensió, gasoductes, instal·lacions 
d’emmagatzematge, terminals de gas natural, entre d’altres.  
En general, els projectes pretenen reforçar les interconnexions internes i ampliar les de països no 
membres que tenen fronteres amb la UE. 
En conjunt, s’han definit nou projectes prioritaris d’interconnexió elèctrica (Figura 4), i sis 
d’interconnexió de xarxes de gas (Figura 5) que, pel fet d’estar declarats d’interès comú, es 
beneficiaran de la concentració de recursos de diferents instruments de finançament comunitari. 
 
 
 
 
Figura 4. Projectes prioritaris d’interconnexió elèctrica. Font: DG TREN – Comissió Europea. 
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La creació de les xarxes transeuropees d’energia repercuteix en les relacions amb països tercers. 
L’objectiu estratègic, pel que fa a la component energètica de la política exterior de la UE, és 
reforçar les relacions amb els països productors d’energia establint-hi un diàleg permanent i 
projectes concrets en termes d’infraestructures i de cooperació tècnica. 
2.11  Context energètic estatal 
Un dels trets característics de l’energia a l’Estat espanyol és el fort increment de la demanda 
d’energia primària: actualment es consumeixen, a l’Estat espanyol, 132 milions de tep, gairebé el 
doble que vint anys enrere.  
Un altre canvi important en el panorama energètic estatal, produït durant el darrer quart de segle, 
és el que fa referència a la diversificació de les fonts de subministrament energètic.  
Figura 5. Projectes prioritaris d’interconnexió de xarxes de gas natural. Font: DG TREN – Comissió Europea. 
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El petroli ha passat de cobrir el 70% de les necessitats energètiques a representar, 
aproximadament, el 50% del consum d’energia primària. Contràriament, el gas natural es presenta 
com la font amb perspectives de creixement més grans a mitjà termini.  
D’altra banda, l’energia nuclear, amb una participació molt reduïda l’any 1975, representa 
actualment el 13%; i el carbó, que ha reduït la seva aportació, encara representa el 17% del consum 
primari. Finalment, les energies renovables, que actualment representen al voltant del 6% del 
consum d’energia primària, han augmentat la seva aportació en valor absolut i han diversificat el 
seu origen, especialment en la darrera dècada. 
Pel que fa al context global de l’Estat espanyol, cal destacar que el nou Govern de l’Estat ha variat 
substancialment la seva posició respecte a l’anterior, amb relació als compromisos de Kyoto i ha 
endegat accions per a garantir que es compleixin en la mesura que sigui possible. 
Una altra de les novetats recents és el “Plan de dinamización de la economía y de impulso a la 
productividad”[15], amb l’objectiu de promoure la competitivitat de l’economia espanyola en tots 
els sectors d’activitat. Concretament, pel que fa al sector de l’energia elèctrica i dels hidrocarburs, 
aquest Pla preveu diverses actuacions per a fer augmentar la competència en aquests àmbits i per 
a millorar l’eficiència, la transparència i la qualitat de subministrament. 
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3. Dades elèctriques de l’empresa 
El següent apartat té per objecte la definició de les característiques tècniques de la instal·lació 
elèctrica per a l’abastiment d’energia per a un edifici destinat a l’ús industrial, amb conformitat amb 
les normatives vigents. 
La instal·lació elèctrica es preveu en la totalitat de la nau de la indústria. Es contempla la instal·lació 
de l’enllumenat interior, del grup contra incendis, quadres amb els seus respectius subquadres i les 
alimentacions de les instal·lacions i màquines diverses. 
3.1  Característiques del subministrament elèctric 
3.1.1  Subministrament normal de la companyia 
El subministrament elèctric el realitza la companyia distribuïdora HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, S.A. 
per mitjà d’un centre de Mitja Tensió de la propietat amb potència de 630 kVA. 
Des del centre de transformació esmentat anteriorment existeixen dues desviacions que 
subministren energia, una per l’actual centre objecte del present projecte amb cable de 
3x1x240mm2 + 240mm2, i l’altre per un centre fora de l’actual emplaçament amb un interruptor de 
400 A amb cable de 3x1x150mm2 + 70mm2. En l’esmentat centre de transformació s’ubiquen les 
cabines de tall i de mesura elèctrica en Mitja Tensió. 
L’escomesa elèctrica en Baixa Tensió, que arriba soterrada des del Centre de transformació per 
xarxa de 3x1x240mm2 + 240mm2, es realitza per mitjà d’un quadre de doble aïllament on s’ubiquen 
els fusibles de tall en les 3 fases de 400 A i l’IGP (Interruptor General de Protecció) de 1000 A 
regulable a 300 A. 
La regulació del factor de potència es realitza a través de bateria de condensadors de 160 kVA.  
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3.1.2  Subministrament complementari del grup electrogen d’emergència 
Pel subministrament complementari en situacions de fallada del subministrament normal de la 
companyia, s’ha previst la instal·lació d’un grup electrogen d’emergència, format per un alternador 
trifàsic de 40 kVA propulsat pel motor “Diesel” que genera electricitat a la tensió de 3x400/230 V i 
50 Hz de freqüència.  
Aquest grup generador es posarà en marxa automàticament quan es produeixi una fallada en la 
xarxa de la companyia, quedant commutada la instal·lació contra incendis. 
La maniobra de commutació automàtica es produirà després de la posada en règim al buit de 
l’alternador. Es realitzarà mitjançant un sistema d’enclavament electromecànic, de manera que 
l’alternador funcionarà sempre aïllat de la xarxa de la companyia, mai acoblat a la mateixa. 
3.2  Descripció de la instal·lació elèctrica  
3.2.1  Línies principals d’alimentació 
El quadre general de distribució està situat en un altell annex a la sala de màquines.  
L’alimentació d’aquest quadre general de baixa tensió es realitza per dues línies, una per la xarxa 
per mitjà del quadre d’escomesa i l’altre de l’alternador del grup electrogen.  
Les característiques son les següents: 
· Línia de xarxa: Està formada per cables conductors de coure rígids previstos d’aïllament de 1000V 
de tensió nominal, tipus RVK 0,6/1 kV [16]. Les seves seccions son de 3x1x150mm2 + 150mm2 i de 
3x1x35mm2 + 35mm2. 
· Línia de grup: Està formada per cables conductors de coure rígid previstos d’aïllament de 1000V 
de tensió nominal, tipus RVK 0,6/1 kV. La seva secció es de 3x1x150mm2 + 150mm2. 
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3.2.2  Dispositius de protecció 
Totes les línies elèctriques de la instal·lació disposen de protecció tèrmica contra sobrecàrregues i 
curtcircuits. Per aquest efecte s’utilitzen dispositius interruptors automàtics magneto tèrmics de 
tall omnipolar. Tots aquests dispositius estan calibrats en funció dels valors d’intensitat màxima 
admissible per a cada secció del cable conductor i del tipus d’aïllament de la línia que protegeixin. 
Aquests valors van d’acord amb les taules d’intensitat màximes admissibles de les Instruccions 
Tècniques Complementàries MIE.BT.004 i MIE.BT.005 pels conductors de coure o alumini, i amb la 
MIE.BT.007 pels conductors de coure flexible previstos d’aïllament de 1000 V. 
A més, disposen de protecció contra defectes d’aïllament, a base de relés disparadors diferencials i 
interruptors automàtics de tall omnipolar calibrats a diverses sensibilitats de corrent de derivació a 
terra. L’actuació d’aquests dispositius està assegurada per la instal·lació de conductors de protecció 
(terra), connectats a les masses i parts metàl·liques dels receptors elèctrics (especialment si són 
normalment accessibles) i al contacte de la posada a terra de les bases de les tomes de corrent. 
3.2.3  Tipus d’instal·lació. Classificació de zones 
No es preveu riscos d’incendi, ni d’explosió, ni presència d’humitats en aquest local, ja que les 
característiques de l’activitat a realitzar i els productes a utilitzar no presenten cap risc que ho 
comporti. Per tant la instal·lació elèctrica podrà ser normal, sense proteccions específiques, a 
excepció dels equips instal·lats dins les cambres de refrigeració i congelació, els quals hauran de 
garantir el bon funcionament i protecció en els seus respectius ambients. 
3.2.4  Circuit de posada a terra 
El circuit de posada a terra té per funció evitar possibles contactes indirectes a través d’una massa 
metàl·lica posada accidentalment en tensió per contacte a un conductor actiu. Tots els circuits 
elèctrics i les seves derivacions disposen del conductor de protecció (terra) de coure que està 
connectat a les masses metàl·liques de tots els receptors elèctrics.  
Tots els conductors de protecció presenten els colors distintius groc-verd en la coberta aïllant. 
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L’edifici disposa d’una xarxa de terra perimetral formada per un cable conductor de coure nu de 
35mm2 de secció unit a l’estructura metàl·lica i a tres piques d’acer-coure de 2m de longitud i 14mm 
de diàmetre. A partir dels quadres de protecció i maniobra, totes les línies elèctriques disposen de 
conductors de protecció degudament dimensionats. 
3.3  Distribució de les potències instal·lades 
En la taula següent es mostren les potències instal·lades agrupades per subquadres, distribuïdes tal 
i com es detalla en l’esquema unifilar adjunt (Annex 1 – Esquema unifilar).        
Nota: Totes les potències que apareixen amb un * es desglossen posteriorment. 
Escomesa Línia Potència (W) 
Subquadre 1 1 380.210 
Subquadre 2 2 72.400 
 TOTAL 452.610 
Pet extensió, començarem desglossant primer les potències del Subquadre 2. 
Taula 2. Potències instal·lades als 2 subquadres principals. 
Taula 3. Desglossament de la potència total del Subquadre 2. 
Subquadre 2 Línia Potència (W) 
Aire condicionat obrador 138 20.000 
Aire condicionat obrador 139 13.000 
Subquadre aigua freda 15 12.000* 
Subquadre pastera kemper 14 21.000* 
A/C despatxos oficina arxiu 147 3.500 
A/C despatxos zona Repartiment 148 2.900 
 Total 72.400 
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A continuació procedirem amb el subquadre 1: 
Subquadre 1 Línia Potència (W) 
Subquadre Sitges 1 9.500 
Grup pressió gasoil 2 900 
Subquadre grup pressió aigua 3 950 
Enllumenat cambres 4 1.500 
Subquadre aigua freda Línia Potència (W) 
Endolls 140 1.000 
Reserva 141 - 
Fred tanc gros 142 6.000 
Fred tanc petit 143 5.000 
 Total 12.000 
Taula 4. Desglossament de la potència del Subquadre aigua freda. 
Taula 5. Desglossament de la potència del Subquadre pastera kemper. 
Subquadre pastera kemper Línia Potència (W) 
Pastera 1 144 18.000 
Pastera 2 145 3.000 
 Total 21.000 
Taula 6. Desglossament de la potència total del subquadre 1. 
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Llum fabricació 5 2.000 
Enllumenat zona forns expedició 6 3.000 
Descalcificador 7 500 
Ventilador quarto elèctric 8 80 
Subquadre tren relax i xapates repòs 1 24.200* 
Subquadre cambres repòs 2 19.300* 
Subquadre forn giravolt i extracció 3 29.250* 
Subquadre forn estàtic sector 7 4 28.100* 
Subquadre forn estàtic sector 8 5 26.000* 
Subquadre oficines 6 12.340* 
Subquadre cambres nit 20 13.480 
Nevera del pa 21 17.170 
Subquadre neteja i fregits 8 32.000* 
Subquadre pasteres 9 16.760* 
Subquadre arcons i envasat congelat 10 28.540* 
Cambra fermentació 19 19.000* 
Climatització 125 3.500 
Endolls i llum Repartiment grup electrogen 126 6.000 
Emergència 127 400 
Enllumenat fabricació 128 1.500 
Enllumenat zona expedició 129 3.700 
Reserva llum 130 1.000 
Enllumenat barrera 131 1.300 
Subquadre 23 23 15.880* 
Subquadre túnel cambres -20ºC 22 62.360 
 Total 380.210 
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Tot seguit es presenten els subquadres corresponents que conformen el subquadre 1 de forma 
detallada: 
Subquadre tren relax i xapates repòs Línia Potència (W) 
Endolls 9 1.000 
Endolls 10 1.000 
Reserva 11 - 
Reserva 12 - 
Reserva 13 - 
Reserva 14 - 
Tren relax vell 15 3.900 
Reserva 16 - 
Reserva 17 - 
Tren relax nou 18 7.200 
Micrònic 19 3.900 
Troques cim 20 7.200 
 Total 24.200 
 
Taula 7. Desglossament de la potència del Subquadre tren relax i xapates repòs. 
Taula 8. Desglossament de la potència del Subquadre cambres repòs. 
Subquadre cambres repòs Línia Potència (W) 
Endolls 21 1.000 
Endolls 22 1.000 
Quadre formadora 23 1.500 
Reserva 24 - 
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Reserva 25 - 
Endoll pilar 26 1.000 
Reserva 27 - 
Reserva 28 - 
Cambra repòs nova 29 2.900 
Cambra repòs vella 30 2.900 
Reserva 31 - 
Pastadora turbo 32 9.000 
 Total 19.300 
Taula 9. Desglossament de la potència del Subquadre forn giravol i extracció. 
Subquadre forn giravol i extracció Línia Potència (W) 
Talladora 33 250 
Extracció vent façana 34 3.600 
Endolls 35 1.000 
Forn giravolt 36 3.600 
Endolls 37 5.000 
Endolls 38 5.000 
Forn Giravolt 39 3.600 
Forn Giravolt 40 3.600 
Forn Giravolt 41 3.600 
 Total 29.500 
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Taula 10. Desglossament de la potència del Subquadre forn estàtic sector 7. 
Subquadre forn estàtic sector 7 Línia Potència (W) 
Porta automàtica 42 1.000 
Endoll 43 1.000 
Màquina retractilar 44 3.000 
Endoll 45 5.000 
Reserva 46 - 
Endoll 47 5.000 
Forn estàtic 48 4.000 
Forn giravolt 150 3.600 
Forn giravolt 151 3.600 
Cinta descarregadora 49 1.900 
 Total 28.100 
Taula 11. Desglossament de la potència del Subquadre forn estàtic sector 8. 
Subquadre forn estàtic sector 8 Línia Potència (W) 
Endoll 50 1.000 
Endoll 51 5.000 
Reserva 52 - 
Forn estàtic 53 4.000 
Forn estàtic 54 4.000 
Forn estàtic 55 4.000 
Forn estàtic 56 4.000 
Forn estàtic 57 4.000 
 Total 26.000 
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 Taula 12. Desglossament de la potència del Subquadre oficines. 
Subquadre oficines Línia Potència (W) 
Endolls gerència 58 1.000 
Endolls 59 1.000 
Endolls 60 1.000 
Fotocèl·lula 61 20 
Comptador 62 100 
Llum moll càrrega 63 320 
Subquadre caseta 7 1.600* 
Persiana Repartiment 65 100 
Endolls Repartiment 66 1.000 
Endolls vestuaris 70 1.000 
Termos 71 300 
Enllumenat vestuaris 72 800 
Enllumenat gerència passadís 73 200 
Enllumenat sala juntes 74 200 
Enllumenat arxiu 75 150 
Emergència 76 200 
Enllumenat escala 77 200 
Enllumenat vestíbul central 78 200 
Enllumenat administració 79 350 
Rellotge fitxa cafeteria 80 50 
Central telefònica 81 250 
Central alarma 82 300 
Taller 83 2.000 
 Total 12.340 
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Subquadre caseta Línia Potència (W) 
Porta accés exterior 67 500 
Llum 68 100 
Endolls 69 1.000 
 Total 1.600 
 
Subquadre neteja i fregits Línia Potència (W) 
Endolls 86 1.000 
Forn pisos 87 1.000 
Campana extractora 88 1.000 
Fregidora berlines 88 1.000 
Subquadre 12 12 11.600* 
Harcó nitrogen 90 1.000 
Subquadre 13 13 7.000* 
Endolls varis neteja 93 1.000 
Fregidora 94 6.400 
 Total 32.000 
 
 
Taula 13. Desglossament de la potència del Subquadre caseta. 
Taula 14. Desglossament de la potència del Subquadre neteja i fregits. 
Taula 15. Desglossament de la potència del Subquadre 12. 
Subquadre 12 Línia Potència (W) 
Motlles 95 500 
Ulla camió 96 3.000 
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Subquadre pasteres Línia Potència (W) 
Pasteres bessones 103 7.500 
Reserva 104 - 
Pasteres bessones 105 7.500 
Reserva 106 - 
Reserva 107 - 
Reserva 108 - 
Reserva 109 - 
Reserva 110 - 
Grup pressió 111 1.500 
Bàscules 112 200 
Comptalitres 113 60 
 Total 16.760 
 
Assecador 97 700 
Llaunes 98 700 
Retractilar 99 6.700 
 Total 11.600 
Taula 16. Desglossament de la potència del Subquadre 13. 
Subquadre 13 Línia Potència (W) 
Ordinador 100 1.000 
Nevera camions 101 3.000 
Computadora 102 3.000 
 Total 7.000 
Taula 17. Desglossament de la potència del Subquadre pasteres. 
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Subquadre arcons i envasat congelat Línia Potència (W) 
Subquadre caixa endolls 11 11.000* 
Túnel 2 congelat 115 5.300 
Túnel 3 congelat 116 5.300 
Embolicar palets 117 2.000 
Reserva 118 - 
Mata insectes 119 140 
Endoll 120 1.000 
Porta automàtica 121 600 
Reserva 122 - 
Envàs provisional 123 3.200 
 Total 28.540 
 
 
 
 
Subquadre caixa endolls Línia Potència (W) 
Endoll 114 1.000 
Endoll 114 5.000 
Endoll 114 5.000 
 Total 11.000 
 
Taula 18. Desglossament de la potència del Subquadre arcons i envasat congelat. 
Taula 19. Desglossament de la potència del Subquadre caixa endolls. 
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Subquadre – línia 23 Línia Potència (W) 
Endolls 132 750 
Llum 133 80 
Quadre control compressors 134 50 
Compressors 135 7.500 
Compressors 136 7.500 
 Total 15.880 
 
La potència instal·lada total de la indústria panificadora és de 452.610 W. 
 
 Per tant: 
- Potència instal·lada: Pi = 452,610 kW (615,79 CV) 
- Potència contractada: Pc = Pi · 0,654 = 296 kW (402,72 CV) 
Taula 20. Desglossament de la potència del Subquadre línia-23. 
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4. Tarifació elèctrica 
Les tarifes d'accés d'electricitat són una forma de classificació dels subministraments de qualsevol 
habitatge, local o indústria, per nivells de tensió, potència contractada i les característiques dels 
consums. 
L'estructura de les tarifes d'accés es basa en una fórmula composta per dos parts, una d’elles regida 
pel terme de potència contractada, el que es coneix de manera col·loquial per la part fixa, i pel 
terme d'energia activa o consum, conegut per la part variable. Els subministraments en Baixa Tensió 
són els més habituals, corresponen a la pràctica totalitat d'habitatges, oficines i locals comercials. 
Però en el cas de la indústria objecte d’estudi contracten una tarifa en Alta Tensió, concretament la 
tarifa 6.1A. Les tarifes elèctriques que ofereixen 6 períodes horaris, en els quals es tarifa l'energia a 
diferents preus, no són habituals en subministraments domèstics, ja que són en alta tensió, amb 
potències contractades superiors a 450 kW en algun dels períodes tal i com s’aprecia a la Taula 21. 
Taula 21. Tipologia tarifes d’Alta Tensió. Font: Elaboració pròpia a partir de mi “Mi factura de Luz” [17] 
Tarifació en Alta Tensió 
Tipus de Tarifa Colectiu d’aplicació segons Pc Colectiu d’aplicació segons V 
3.1 A Pc ≤ a 450 kW 1 kV ≤ V < 36 kV 
6.1 A Pc  > 450 kW (en algun període) 1 kV ≤ V < 30 kV 
6.1 B Pc  > 450 kW (en algun període) 30 kV ≤ V < 36 kV 
6.2 Sense restriccions 36 kV ≤ V < 72,5 kV 
6.3 Sense restriccions 72,5 kV ≤ V < 145 kV 
6.4 Sense restriccions 145 kV≤ V 
6.5 Sense restriccions Tensions amb connexió internacional 
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4.1  Funcionament tarifa 6.1A 
El preu de l'electricitat no només depèn de l'hora del dia, sinó també del mes de l'any en què ens 
trobem, ja que el consum energètic varia en funció de l'estació. 
Aquesta tarifa té diferents preus de l'energia segons sigui l'hora a la que es consumeix, és a dir, 
compta amb comptadors d'electricitat per a cada un dels períodes, de manera que a la factura de 
llum vindrà reflectida l'energia en cada un dels períodes amb el seu preu per període corresponent, 
sent el P1 el període més car i el P6 el més barat. El funcionament es reflexa en la Taula 22. 
 
Aquest tipus de subministrament solen portar associat un gran consum, de manera que, en la 
mesura del possible, convé redistribuir l'horari de consum concentrant la majoria en els períodes 
barats.  
El consum d'aquesta tarifa es paga en dos conceptes, els quals poden venir unificats en la factura 
elèctrica o per separat, que són els peatges d'accés i el cost de l'energia. 
· Els peatges d'accés estan regulats per llei, es reflecteixen en el BOE, per la qual cosa no es poden 
modificar, ja que és un abonament que se li realitza a la comercialitzadora però realment és un 
import que se li paga a la distribuïdora de la zona, pel transport i distribució de l'energia, és a dir, 
per cobrir els costos del sistema elèctric. 
Taula 22. Preus aplicables en tarifes de llum de 6 períodes. Font: Pàgina web de “Podo”. [18] 
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· El cost de l'energia es pot establir de dues formes diferents, sent la primera per part de la 
comercialitzadora, oferint un preu fix mentre es mantingui vigent el contracte i una segona més 
complexa i alhora beneficiosa on el preu de l'energia s'estableix segons el mercat diari majorista, 
afegint un cost de gestió com a benefici de la companyia comercialitzadora. 
4.2  Parts d’una factura elèctrica 6.1A 
A l'hora d'interpretar una factura elèctrica, pot resultar laboriós per al gruix de la població 
especialment si no s'està familiaritzat amb certes expressions i termes. A continuació s'adjunta una 
factura original de l'empresa en estudi, amb les diferents parts que compon una factura del tipus 
tarifari 6.1A:  
 
Figura 6. Factura eléctrica ENDESA 6.1A. Font: Factura original. 
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A continuació es desglossen les diferents parts de la factura: 
1. Dades del punt de subministrament 
 
 
En aquest apartat de la factura apareixen els termes següents: 
· Titular: El titular del contracte que dona lloc a la factura 
· DNI/NIF: el DNI o NIF d'aquest titular, depenent si és un particular o empresa respectivament. 
· Adreça: La direcció habitual de la empresa en qüestió. 
· Activitat econòmica: A Espanya hi ha una classificació de les activitats de les empreses que es 
desenvolupen, diferenciada mitjançant nombres de quatre xifres. En aquest cas és el 1071 que 
segons la CNAE [19] correspon a "Fabricació de pa i de productes frescos de forn i pastisseria". 
· CUPS: Codi Únic de punts de subministrament. És un codi alfanumèric de 22 valors que identifica 
el punt de subministrament d'electricitat. 
· Potència contractada: Valor important per a l'estalvi d'energia i per tant econòmic. Aquest valor 
l'ha de triar el consumidor en funció de la potència simultània que vagi a utilitzar. En el cas tractat 
tenim una tarifa 6.1 A on tenim definits 6 períodes amb les seves respectives potències, una per 
cada període horari, en els cinc primers períodes hi ha contractats 296 kW i en l’últim 451 kW. 
· Nombre de comptador: El comptador està identificat mitjançant un nombre de 9 xifres. 
Figura 7. Dades generals del client i del contracte. Font: Factura original. 
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2. Resum de la factura 
 
Les dades que s'observen en aquest apartat són la data de l’emissió de la factura, la data de 
l’operació que és el període en el qual es consumeix l'energia per la qual es cobra (període de 
facturació), el nombre del contracte de subministrament, el nombre de la factura i la seva 
respectiva referència. Aquest apartat es tanca amb el total de la factura en negreta. 
 
3. Apartat de Potències i Consums 
 
 
Figura 8. Resum de la factura. Font: Factura original. 
Figura 9. Desglossament potències i consums factura. Font: Factura original. 
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En aquest apartat apareixen les diferents potències contractades per l’empresa en cadascun dels 
períodes, el preu d’aquesta potència que varia en cada període, com ja hem comentat anteriorment 
el període 6 es el mes barat i el període 1 el més car. Seguidament apareix el consum d’energia 
activa en cada període, amb el seu respectiu preu que varia segons el període i el seu corresponent 
factor de potència. Llavors segueix el consum d’energia reactiva el qual tan sols apareix en 3 dels 6 
períodes, seguit de l’excés i el preu d’aquesta energia reactiva. L’últim apartat indica si hi ha hagut 
excés de potència en alguns dels períodes contractats. 
4. Apartat Facturació 
 
Finalment  apareix una taula en la qual procedeix a calcular l'import final de la factura, que estarà 
composta per diferents conceptes: 
· Terme de potència: Es tracta del component regulat per l'Estat (RD 1164/2001)[20]. És el que 
col·loquialment s'anomena Terme fix. El terme de potència sempre és en funció de la potència 
contractada, és el preu fix que s’hauria de seguir pagant en el cas de que la indústria tanqués 
completament i no generés cap tipus de benefici. Aquest cànon no té res a veure amb el consum, 
pel simple fet de tenir una potència contractada determinada, has de pagar aquest terme.  
Figura 10. Conceptes de la facturació. Font: Factura original. 
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· Excés de potència: Terme que determina si hi ha hagut algun excés de potència en alguns dels 
períodes contractats. 
· Terme d’energia: El terme d’energia en canvi si que depèn del consum de la indústria, resulta ser 
un tant per cent de l’energia consumida, per tant també depèn del terme del període en el que es 
troba, ja que hi haurà una potència contractada determinada. L'energia consumida (energia activa) 
es mesura en kilowatts hora (kWh) i té un component regulat i un component liberalitzat: 
 
- Component regulat: Es tracta d’un component regulat per l’estat (RD 1164/2001) [20]. El 
seu valor pot oscil·lar entre un 3 i un 50 % del cost total de l’energia consumida, depenent 
de la modalitat de tarifa d’accés i del període tarifari. 
 
- Component liberalitzat: Tal com s’ha indicat és un component liberalitzat i que per tant 
cada usuari ha de contractar amb una empresa comercialitzadora. A l’estar al mercat 
lliure, és molt important una bona negociació per tal d’aconseguir uns bons preus. El 
component regulat i el liberalitzat de l’energia consumida són facturats conjuntament per 
l’empresa comercialitzadora en un únic preu. 
· Impost sobre l’electricitat: El consum elèctric també està "penat" amb un impost, de manera que 
a més potència es tingui contractada i més consum d'electricitat es tingui, més impostos s'haurà de 
pagar. Aquest impost que té com objectiu bàsic, l’obtenció d’ingressos necessaris per a compensar 
la supressió del recàrrec en concepte de “cost específic assignat a la mineria del carbó”; Llei 66/1997 
[21]. El seu tipus impositiu és del 5,1127 % . 
· Suplement ETU 35/2017: Suplements en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica, 
segons l'ordre ETU 35/2017[22] que apareix a la BOE. 
· Lloguer equips ATR: La informació de facturació ATR (Accés de Tercers a la Xarxa), que reflecteix 
el que paga l'empresa comercialitzadora a la distribuïdora per operar i mantenir les xarxes. Els 
equips de comptatge poden estar en propietat o llogats i en el segon cas, el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Energia fixa el cost màxim imputable als usuaris pel lloguer dels equips de comptatge que 
disposen. 
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· IVA: El ja conegut com Impost sobre el Valor Afegit. Com tot moviment econòmic, a l'import 
resultant de sumar quatre punts anteriors, consum, potència, impost d'electricitat i lloguer de 
equips, se li s'aplica altre impost, l'IVA, que es del 21%. 
El resultat final de totes les operacions anteriors és l'import final a pagar de la factura. 
5. Dades del pagament 
 
En  aquest apartat final apareixen les dades referents al pagament de la factura elèctrica.  
· Emissora: El codi del centre emissor de la factura. 
· Referència: El número de referència de la pròpia factura.  
· Identificació: El codi d’identificació de la factura.  
· Import: L’import total de la quantitat a pagar pel client juntament amb les seves 
· Client: La identificació completa del titular de la factura amb la seva corresponent adreça. 
· CPR: És el codi que facilitarà la captura d'informació per a la correcta identificació del cobrament.  
Figura 11. Dades del pagament de la factura. Font: Factura original. 
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4.3  Resum global del consum elèctric 
El període que s'ha estudiat, correspon a les factures elèctriques de la industria panificadora al llarg 
de 2 anys durant els 12 mesos compresos entre gener del 2016 a desembre de 2016 ambdues 
incloses, i gener de 2017 a desembre de 2017 també ambdues incloses. 
Primerament s’analitza el consum elèctric durant l’any 2016, tal i com s’introdueix en la Taula 23. 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 23. Consum elèctric global 2016. Font: Elaboració pròpia a partir de factures elèctriques. 
Consum kWh per període 2016 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totals 
Gener 17.155 27.772    41.618 86.545 
Febrer 18.332 29.934    35.334 83.600 
Març   14.806 38.449  38.004 91.259 
Abril     50.111 38.440 88.551 
Maig     58.941 45.076 104.017 
Juny 18.316 15.276 15.493 17.618  48.428 115.131 
Juliol 36.122 33.310    64.307 133.739 
Agost      138.920 138.920 
Setembre   28.419 33.560  49.881 111.860 
Octubre     54.141 51.422 105.563 
Novembre   15.402 39.525  43.234 98.161 
Desembre 18.182 30.404    44.633 93.219 
Totals 108.107 136.696 74.120 129.152 163.193 639.297 1.250.565 
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Cost energia per període €/kWh 2016 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Gener 0,1084 0,0907      0,0579 
Febrer 0,1084 0,0907      0,0579 
Març     0,0851 0,0710  0,0579 
Abril         0,0681 0,0579 
Maig         0,0681  0,0579     
Juny 0,1084 0,0907 0,0851 0,0710   0,0579     
Juliol  0,1084     0,0907       0,0579     
Agost           0,0579     
Setembre     0,0851 0,0710   0,0579     
Octubre         0,0681  0,0579     
Novembre     0,0851 0,0710  0,0579 
Desembre 0,0960 0,0860      0,0548 
Mitjana 0,1059 0,0897 0,0851 0,0710 0,0681 0,0576 
 
Si prenem els valors de la mitjana del cost de l’energia en cada període i el multipliquem pel seu 
valor corresponent al consum total de cada període, obtindrem el cost mitjà en € de cada període 
tal i com s’aprecia en la Taula 23. 
 
 
Taula 24. Cost energia per període 2016. Font: Elaboració pròpia a partir de factures elèctriques. 
Taula 25. Cost mitjà de cada període 2016. Font: Elaboració pròpia a partir de factures elèctriques. 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Mitjana 0,1059 0,0897 0,0851 0,0710 0,0681 0,0576 
Totals 108.107 136.696 74.120 129.152 163.193 639.297 
Cost mitjà 11.453,27 € 12.266,31 € 6.309,09 € 9.167,73 € 11.108,55 € 36.834,74 € 
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Per tant el cost mitjà anual al 2016 en €/kWh serà la suma dels costos mitjans de tots els períodes 
dividit pel consum total de tots els períodes junts (1.250.565 kWh). 
 
 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
(11.453.27 + 12.266,31 + 6.309,09 + 9.167,73 + 11.108,55 + 36.834,74)€
1.250.565𝑘𝑊ℎ
= 0,06968
€
𝑘𝑊ℎ
 
 
 
 
A continuació procedim de la mateixa manera amb les dades corresponents al 2017 (Taula 26). 
Consum kWh per període 2017 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totals 
Gener 18.797 31.766    38.540 89.103 
Febrer 18.193 29.971    38.687 86.851 
Març   15.807 40.877  39.667 96.351 
Abril     51.745 44.509 96.254 
Maig     64.980 49.390 114.370 
Juny 19.917 16.545 16.046 19.493  52.543 124.544 
Juliol 41.068 35.137    63.808 140.013 
Agost      147.787 147.787 
Setembre   31.031 39.628  52.949 123.608 
Octubre     67.553 54.332 121.885 
Novembre   17.656 40.624  42.507 100.787 
Desembre 18.381 29.590    46.839 94.810 
Totals 116.356 143.009 80.540 140.622 184.278 671.558 1.336.363 
Taula 26. Consum elèctric global 2017. Font: Elaboració pròpia a partir de factures elèctriques. 
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Seguint el mateix procediment emprat anteriorment, a partir dels valors de la mitjana del cost de 
l’energia en cada període multiplicat pel consum total de cada període, obtindrem el cost mitjà en 
€ de cada període (Taula 28). 
 
Taula 27. Cost energia per període 2017. Font: Elaboració pròpia a partir de factures elèctriques. 
Cost energia per període €/kWh 2017 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Gener 0,1345 0,1211       0,0726 
Febrer 0,1049 0,0914       0,0538 
Març     0,0703 0,0634   0,0480 
Abril         0,0622 0,0524 
Maig         0,0575 0,0413 
Juny 0,0943 0,0842 0,0736 0,0668   0,0645 
Juliol 0,0939 0,0728       0,0617 
Agost           0,0595 
Setembre     0,0733 0,0669   0,0582 
Octubre         0,0763 0,0656 
Novembre     0,0901 0,0814   0,0600 
Desembre 0,1138 0,1007       0,0658 
Mitjana 0,1083 0,0940 0,0769 0,0696 0,0653 0,0586 
Taula 28. Cost mitjà de cada període 2017. Font: Elaboració pròpia a partir de factures elèctriques. 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Mitjana 0,1083 0,0940 0,0769 0,0696 0,0653 0,0586 
Totals 116.356 143.009 80.540 140.622 184.278 671.558 
Cost 
mitjà 
12.600,89 € 13.448,22 € 6.189,66 € 9.787,64 € 12.041,65 € 39.358,15 € 
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Per tant el cost mitjà anual al 2017 en €/kWh serà la suma dels costos mitjans de tots els períodes 
dividit pel consum total de tots els períodes junts (1.336.363 kWh). 
 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
(12.600,89 + 13.448,22 + 6.189,66 + 9.787,64 + 12.041,65 + 39.358,15)€
1.336.363 𝑘𝑊ℎ
= 0,069911
€
𝑘𝑊ℎ
 
 
 
Tot seguit, prenent els valors del cost mitjà de cada any i operant de la següent manera obtenim: 
 
 
1 −
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗à 2017
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗à 2016
= 1 −
0,069911
0,06968
= −0,3309 % 
 
 
Per tant podem concloure que hi ha hagut un estalvi de l’any 2017 respecte a l’any 2016.  
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5.  Propostes de millora 
5.1  Dimensionament plaques solars 
5.1.1  Descripció de la proposta 
A partir de tota l'àrea disponible de la coberta no habitable de la indústria, es proposa instal·lar 
plaques fotovoltaiques a la superfície de la mateixa, per així aprofitar l' energia solar en benefici i 
aconseguir un estalvi energètic en els consums elèctrics.  
L'àrea de la qual disposem per instal·lar apareix en la Figura 12 , i abasta un total de 2290 m2. 
 
Figura 12. Superfície disponible de la coberta de la indústria. Font: Elaboració pròpia a partir de Google 
Earth 
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La coberta de l’edifici consta de 3 teulades diferents:  
La teulada principal, ressaltada en color verd, avarca una superfície de 1300 m2, la teulada adjacent, 
destacada en color blau, disposa d’una àrea de 690 m2 i finalment la coberta situada més al Nord, 
que resulta ser la més petita, és de 300 m2. 
Per tal de fer el dimensionament, s’ha partit del model de panell solar policristal·lí “SHARP ND-
RB275”[23], de 275 W de potencia, les dimensions del qual es poden observar a la Figura 13. 
 
El full complet amb les seves característiques es pot consultar en l’Annex 3 – Panells Solars. 
Com el teulat és pràcticament pla, s’utilitza una estructura d’alumini com es pot apreciar en l’Annex 
3 – Estructura panell, per la qual els panells fotovoltaics estarien amb una inclinació de 35º, ja que 
és considerat l’angle òptim[24]. Cal remarcar que no hi ha edificis confrontants que puguin 
perjudicar amb ombres aquesta instal·lació. Però hi ha un petit mur just al mig de la teulada 
principal, el qual projecta una petita ombra per la tarda que cobreix una part de la teulada. 
Figura 13. Mesures del panell fotovoltaic “SHARP ND-RB275”. Font: Sharp. [23] 
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5.1.2  Càlcul del nombre de plaques 
Els panells fotovoltaics cal ubicar-los en direcció Sud ja que així  s’aprofiten al màxim els raigs UV 
(ultraviolats), d'aquesta manera s'ubiquen les plaques amb tots els requisits necessaris per garantir 
la seva màxima eficiència. 
La separació entre files de mòduls fotovoltaics s'estableix de manera que al migdia solar del dia més 
desfavorable (altura solar mínima) del període d'utilització, l'ombra de l'aresta superior d'una fila 
es projecti, com a màxim, sobre l'aresta inferior de la fila següent, tal com s'observa a la Figura 14. 
 
En instal·lacions que s'utilitzin tot l'any, com és el cas que ens ocupa, el dia més desfavorable 
correspon al 21 de desembre. En aquest dia l'altura solar és mínima i al migdia solar té el valor 
següent: 
ℎ𝑜 = 90 − 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 + δ  
Figura 14. Distància mínima entre files de panells solars. Font: Instal·lacions generadores fotovoltaiques. [24] 
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δ es calcula segons el dia de l'any i per al 21 de desembre val -23,45º. 
 
La separació entre cada fila de panells solars serà de 3,42 metres. Doncs aquesta és la separació 
mínima per tal que no es facin ombra entre elles. El càlcul s’ha fet considerant els 42º de latitud de 
la zona en la que es troba la indústria. 
La quantitat de plaques solars que es podran instal·lar en els 2290 m2 de superfície disponible és de 
612 unitats, tal i com es pot apreciar en l’Annex 1 – Plànol Panells Solars. 
 
5.1.3 Càlcul de la producció de la instal·lació fotovoltaica 
Atenent a la necessitat de l’actual projecte de disposar de les dades de radiació solar registrades a 
Sant Joan de Palamós, el senyor Oriol Puig Godes, director del servei meteorològic de Catalunya va 
facilitar molt amablement les dades esmentades anteriorment per a la realització d’aquest estudi. 
El Servei Meteorològic de Catalunya actualment no gestiona cap estació automàtica al terme 
municipal de Sant Joan de Palamós, de manera que aquest informe es basa en les dades registrades 
a l’estació més propera, ubicada a Girona.  
Taula 29. Dades per determinar la distància mínima entre plaques. Font: Elaboració pròpia. 
Latitud 42,00 
Dia julià (21 Desembre) 355 
Declinació (δ)  -23,45 
ho  24,55 
Inclinació panells (β)  35,00 
Longitud del panell, L (m)   1,65 
dmin (m)  3,42 
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Aquesta estació pertany a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), integrada 
a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec), per tant obtenim 
les dades necessàries pel procediment a partir de la Taula 32. 
 
 
 
A partir d’aquesta taula s’han obtingut els valors per a una inclinació de 35º, tal i com s’havia 
comentat en l’apartat anterior.  
 
L'hora solar pic (HSP) és una unitat que mesura la irradiació solar i es defineix com el temps en hores 
d'una hipotètica irradiació solar constant de 1000 W / m2, tal i com s’aprecia en la Gràfica 5.  Una 
hora solar pic equival a 3,6 MJ / m2 o, el que és el mateix, 1 kWh / m2. 
Taula 30. Radiació solar global diària a Girona (MJ/m2/dia). Font: Atles de Radiació Catalunya. [25] 
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Sabent que disposem de 612 plaques solars, amb una potència de 275 W cadascuna. Podem 
esbrinar la potència total instal·lada dels panells: 
 
𝑃𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 · 𝑛º 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠 = 275 · 612 = 168.300 𝑊 = 168,3 𝑘𝑊 
 
Primerament es passen els diferents valors d’irradiació solar a kWh/m2/dia, simplement dividint pel 
valor de 3,6. Tot seguit l’energia diària produïda es calcula a partir de les HSP de cada mes per la 
potència instal·lada de les plaques solars, tal i com es descriu en la Taula 33. 
 
 
Gràfica 5. Distribució de les HSP al llarg d'un dia. Font: Instal·lacions generadores fotovoltaiques. [24] 
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Mes MJ/m2/dia kWh/m2/dia HSP 
Energia diària 
prod (kWh) 
Energia mensual 
prod (kWh) 
Gener 12,19 3,39 3,39 569,88 17096,48 
Febrer 14,46 4,02 4,02 676,01 20280,15 
Març 17,32 4,81 4,81 809,71 24291,3 
Abril 19,66 5,46 5,46 919,11 27573,15 
Maig 20,86 5,79 5,79 975,21 29256,15 
Juny 21,25 5,90 5,90 993,44 29803,13 
Juliol 21,05 5,85 5,85 984,09 29522,63 
Agost 20,08 5,58 5,58 938,74 28162,2 
Setembre 18,06 5,02 5,02 844,31 25329,15 
Octubre 15,14 4,21 4,21 707,80 21233,85 
Novembre 12,52 3,48 3,48 585,31 17559,3 
Desembre 11,33 3,15 3,15 529,68 15890,33 
 
Per tal de no treballar en un cas ideal, s’ha de suposar una petita pèrdua en la generació d’energia 
solar, doncs hi ha el petit mur mencionat anteriorment a la teulada i aquest fet suposa que una part 
de les plaques solars rep ombra a partir de les 16:00 de la tarda.  
Per tant per estimar aquesta pèrdua prendrem el nombre de plaques situades en la coberta que 
rep l’ombra, que en aquest cas son 168 plaques i les dividim pel nombre total de plaques (612). 
Llavors obtindrem el percentatge de les plaques a les que els hi tocarà l’ombra en aquest interval 
de temps, que surt un 27,5%. Però lògicament, la ombra no les taparà durant tot el dia, només serà 
durant la tarda. Per aquest motiu farem el 50% del 27,5% i ens sortirà finalment un 14% de pèrdues 
generals.  
Taula 31. Energia produïda pels panells solars (kWh) Font: Elaboració pròpia. 
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Mes 
Energia mensual 
prod (kWh) 
Energia mensual prod 
(kWh) considerant 
pèrdues 14% 
Consum indústria 
2017 (kWh) 
% 
autoconsum 
Gener 17096,48 14702,969 89103 16,50% 
Febrer 20280,15 17440,929 86851 20,08% 
Març 24291,3 20890,518 96351 21,68% 
Abril 27573,15 23712,909 96254 24,64% 
Maig 29256,15 25160,289 114370 22,00% 
Juny 29803,13 25630,688 124544 20,58% 
Juliol 29522,63 25389,458 140013 18,13% 
Agost 28162,2 24219,492 147787 16,39% 
Setembre 25329,15 21783,069 123608 17,62% 
Octubre 21233,85 18261,111 121885 14,98% 
Novembre 17559,3 15100,998 100787 14,98% 
Desembre 15890,33 13665,678 94810 14,41% 
 
El percentatge d’autoconsum de l’empresa simplement és prendre l’energia mensual produïda per 
les plaques considerant unes pèrdues d’un 14% i dividir-la pel consum de la indústria registrat al 
2017. Com que no es pot disposar encara del consum per aquest any, s’ha cregut oportú utilitzar 
les dades més recents, que en aquest cas resulten ser aquestes del 2017. 
 
 
Taula 32. Energia produïda considerant pèrdues (14%). Font: Elaboració pròpia. 
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Tal i com es pot apreciar en el gràfic, la producció d’energia solar fotovoltaica augmenta en els 
mesos d’estiu, degut a l’augment d’irradiació solar en aquesta època de l’any. 
Per als mesos de juny, juliol i agost els valors de HSP resulten ser més elevats, per tant 
l’autoproducció d’energia solar també serà més elevada. 
D’altra banda si ens fixem en els consums, apreciem que aquests també augmenten en aquets 
mesos ja que la producció en la fàbrica ha d’atendre la major demanda degut al turisme. 
La producció d’energia solar resulta ser força inferior en comparació al consum de la fàbrica al llarg 
de cada mes, amb un mínim de producció d’energia solar d’un, 14,41% i un màxim de 24,64%. Per 
tant l’autoproducció d’energia solar en la fàbrica només arriba a cobrir una petita part del consum 
mensual de la fàbrica. 
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Gràfica 6. Consums i produccions esperats al llarg d'un any. Font: Elaboració pròpia. 
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Tot seguit per tal d’esbrinar el cost de l’energia que s’ha auto produït i que per tant s’ha estalviat la 
indústria, s’ha pres el valor del cost mitjà durant l’any 2017 de 0,069911 €/kWh. 
Simplement s’ha multiplicat aquest valor per l’energia produïda per les plaques durant cada mes, 
d’aquesta manera s’obté el cost real de l’energia que s’ha auto produït a la indústria mensualment.  
 
Fent un sumatori de tots els mesos, s’obté que el cost d’energia que es produiria en les instal·lacions 
fotovoltaiques durant tot un any seria de 17.195,18 €.  
Taula 33. Cost de l'energia autoproduïda pels panells solars. Font: elaboració pròpia. 
Mes Energia mensual prod (kWh) 
considerant pèrdues 14% 
Cost energia autoproduïda (€) 
Gener 14702,969 1027,90 
Febrer 17440,929 1219,31 
Març 20890,518 1460,48 
Abril 23712,909 1657,79 
Maig 25160,289 1758,98 
Juny 25630,688 1791,87 
Juliol 25389,458 1775,00 
Agost 24219,492 1693,21 
Setembre 21783,069 1522,88 
Octubre 18261,111 1276,65 
Novembre 15100,998 1055,73 
Desembre 13665,680 955,38 
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Ara bé, s’ha de valorar si aquest estalvi es realment significatiu en funció de la inversió econòmica 
que s’ha de realitzar per a implantar les plaques solars a la coberta de l’edifici, i en conseqüència 
calcular el temps d’amortització d’aquesta instal·lació.  
Per a la realització d’aquest punt, s’ha pres el següent valor com a referencia per al càlcul 
d’amortització.  
El preu per watt instal·lat que s’ha pres és de 1,2 €/W segons l’article. [26] 
 
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑐𝑖ó = (𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑊 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑡⁄ ) · 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠
=
1,2€
𝑊
· 168.300 𝑊 = 201.960 € 
 
Finalment per saber el temps que es trigarà a amortitzar la inversió, es divideix el preu total del cost 
de la instal·lació pel cost de l’energia que s’estalvia cada any. 
 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑐𝑖ó
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ï𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=
201.960€
17.195,18€
= 11,75 𝑎𝑛𝑦𝑠 
 
Per tant el temps d’amortització de la instal·lació de plaques solars en la coberta de la nau industrial 
és de 11 anys i 270 dies. 
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5.2  Sistema de d’il·luminació 
5.2.1. Descripció de la proposta 
Aquest apartat es centra en l’optimització  de l’actual sistema d’il·luminació de l’empresa, més 
concretament a l’interior de la nau industrial. Doncs les seves instal·lacions tot i estar ben 
il·luminades per a la realització de les seves activitats industrials, deixen molt que desitjar pel que 
fa al seu consum energètic.  
La solució es basa en la substitució de les lluminàries convencionals instal·lades a l'edifici per 
lluminàries de tecnologia LED, ja que aquestes proporcionen una reducció de consum. Tal i com en 
l’apartat del dimensionat de panells solars, es podria realitzar aquesta proposta amb altres marques 
i models si garantissin característiques similars.  
Els models s’han triat específicament en funció de la potència que tenien les bombetes 
convencionals anteriors a partir del catàleg de ROBLAN (Annex 4).  
Per a realitzar la substitució a LED de les pantalles estanques de de fluorescents actuals, s'ha optat 
per lluminàries de la família LED T8 Film (Figura 15). El model convencional de (2x58 W) es 
substitueix pel LED T8 film de 22W de potència, i el model convencional de (2x36 W) es supleixen 
pel model LED t8 film de 18 W. 
 
Figura 15. Fitxa tècnica de la bombeta LED T8 FILM. Font: Catàleg ROBLAN. 
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Els model de campana industrial convencional (150 W) es reemplaça pel model de campana 
industrial ASTRO FDL de 100 W que apareix en la Figura 16. 
 
Les bombetes convencionals de 60 W i 100 W es poden canviar pel model LED A60 IOT de 9 W que 
es descriu en la Figura 17. 
 
Figura 16. Fitxa tècnica ASTRO FDL. Font: Catàleg ROBLAN. 
Figura 17. Fitxa tècnica de la bombeta A60 IOT. Font: Catàleg ROBLAN. 
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I per últim, les bombetes convencionals de 18 W es poden suplir pel model GU10 IOT. 
 
5.2.2. Càlcul dels consums 
Amb la finalitat de comparar els consum real del sistema d’il·luminació de la fàbrica, amb el consum 
esperat amb el canvi de bombetes LED es procedeix de la següent manera: 
Primerament es calcula el consum de l’enllumenat convencional del que disposa l’empresa 
actualment. Segons el plànol de la distribució de la lluminària (Annex 1 – Sistema il·luminació), el 
sistema d’il·luminació en l’interior de la nau esta integrat pels següents components: 
Figura 18. Fitxa tècnica de la bombeta GU10 IOT. Font: Catàleg ROBLAN. 
Taula 34. Càlcul del consum de les bombetes convecionals. Font: Elaboració pròpia. 
Tipus bombeta Unitats Potència (W) Hores/any Consum (kWh) 
Fluorescent pantalla estanca (2x58W) 32 3712 8760 32517,12 
Fluorescent pantalla estanca (2x36W) 11 792 8760 6937,92 
Campana industrial (250 W) 23 5750 8760 50370 
Llum de sostre (100 W) 6 600 8760 5256 
Llum de sostre (60 W) 10 600 8760 5256 
Llum de sostre (18W) 6 108 8760 946,08 
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La potència total del sistema de lluminària convencional és de 11,562 kW. 
El consum total del sistema d’il·luminació convencional de la fàbrica resulta ser de 101.283,12 kWh. 
A continuació es procedeix amb el càlcul del consum amb el canvi de les bombetes convencionals 
a bombetes LED tal i com es descriu en la Taula 29. 
La potència total de la instal·lació amb la lluminària LED és de 5,4304 kW. 
El consum total del sistema d’il·luminació LED seria d’un total de 47.570,3 kWh. 
 
Com podem apreciar en el resultat total del consum amb il·luminació LED, la reducció en el consum 
és notable, doncs disminueix un 46,97 % en el consum anual. 
 
Taula 35. Càlcul del consum de les bombetes LED. Font: Elaboració pròpia. 
Tipus bombeta Unitats Potència (W) Hores/any Consum (kWh) 
LED tub (2x22 W) 32 1408 8760 12334,08 
LED tub (2x18 W) 11 396 8760 3468,96 
Campana industrial 
ASTRO LED (150 W) 
23 3450 8760 30222 
A60 IOT (9W) 6 54 8760 473,040 
A60 IOT (9 W) 10 90 8760 788,4 
GU10 IOT (5,4 W) 6 32,4 8760 283,82 
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5.2.3. Pressupost i amortització de la inversió 
Per tal de que aquesta proposta sigui atractiva per l’empresa ha de resultar rentable, així doncs s’ha 
de calcular quin cost d’inversió té aquesta proposta de millora i posteriorment estimar quin temps 
d’amortització s’espera per a recuperar aquesta inversió inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
El cost total del material de bombetes LED és de 5483,24 €, per tant ara faltaria considerar la mà 
d’obra per a la instal·lació de tota la lluminària a la fàbrica.  
Es parteix d’un valor de 30€/hora, dada facilitada pel comercial de la empresa SIS grup Girona. 
S’estima que per a la correcta instal·lació de cada bombeta es necessària 1 hora, per tant deduïm 
que seran necessàries 88 hores de treball per a la completa instal·lació de la lluminària LED, ja que 
s’han d’instal·lar un total de 88 bombetes. Per tant obtenim el preu total de la mà d’obra: 
 
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑚à 𝑑′𝑜𝑏𝑟𝑎 = 30
€
ℎ
· 88 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2640 € 
 
Taula 36. Preus corresponents a les bombetes LED. Font: Roblan. 
Tipus bombeta Unitats Preu unitat (€/un) Preu total (€) 
LED tub (2x22 W) 32 14,91 477,12 
LED tub (2x18 W) 11 10,34 113,74 
Campana industrial 
ASTRO LED (150 W) 
23 210 4830 
A60 IOT (9 W) 6 2,98 17,88 
A60 IOT (9W) 10 2,98 29,8 
GU10 IOT (5,4 W) 6 2,45 14,7 
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Es conclou per tant, que el cost total de la inversió puja a 8123,24€. 
Per calcular el temps necessari per a l’amortització d’aquesta inversió s’ha de tenir en compte la 
diferència entre les dos potències i el valor 0,070 €/kWh, calculat en l’apartat anterior  “4.3 
Consums globals”. Així doncs, es procedeix efectuant els següents càlculs: 
 
(11,562 − 5,4304)𝑘𝑊 · 0,070
€
𝑘𝑊ℎ
= 0,4287 €/ℎ 
 
 
A continuació, simplement expressem aquest valor en funció d’un any. 
 
 
0,8584
€
ℎ
·
8760 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠
1 𝑎𝑛𝑦
= 3755,117 €/𝑎𝑛𝑦 
 
 
Per tant a partir d’aquesta proposta de millora amb il·luminació LED, la empresa s’estalviaria 
3755,117€ a l’any. Això vol dir que la inversió inicial de 8123,24€ s’amortitzaria al cap de 2,16 anys, 
és a dir al cap de 2 anys i 60 dies.  
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6. Conclusions 
Després d’una revisió acurada de tota l’empresa, la conclusió és que està correctament 
dimensionada en quasi tots els aspectes, amb la compensació de l’energia reactiva correcta i la 
maquinària totalment actualitzada.  
En quant a les propostes de millora, el dimensionament de plaques no ha resultat gaire satisfactori 
degut als elevats consums d’electricitat que té la fàbrica. Tot i emplenar tota la superfície disponible 
de la coberta de l’edifici amb panells fotovoltaics, no s’aconsegueix cobrir tot el consum de la 
indústria, sinó que només arriba a cobrir al voltant d’un 20 % del consum total. Aquest fet pot 
resultar poc atractiu pel propietari a l’hora de fer la inversió, però tot i així, el temps d’amortització 
d’aquesta instal·lació amb panells solars resulta ser d’aproximadament  uns 12 anys, així que és 
prou bona. Això és degut a que l’energia produïda per les plaques es consumiria per complet, per 
tant no hi hauria necessitat d’emmagatzemar-la en bateries. A més, en el càlcul de l’amortització 
no s’ha tingut en compte l’augment de preu de l’electricitat, és a dir s’ha considerat com si el preu 
actual es mantingués durant els propers 17 anys, fet que és quasi impossible. Així doncs, 
considerant l’augment de preu de l’electricitat, el temps d’amortització és reduiria notablement. 
Pel que fa a la proposta de millora del sistema d’il·luminació de la indústria, si que resulta força 
convincent per a que es dugui a terme, doncs presenta un temps d’amortització d’aproximadament 
un any. Així doncs, l’amortització es pràcticament immediata i l’estalvi que suposa és força 
considerable. 
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ANNEX 1 
Definicions i Conceptes Clau 
Eloi Torrent 
ESTUDI DEL SISTEMA ENERGÈTIC D’UNA INDÚSRTIA 
PANIFICADORA A LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ I PROPOSTES 
DE MILLORA 
Balanç energètic 
El balanç energètic constitueix un marc comptable que integra la informació estadística relativa a 
la producció, transformació i utilització de l'energia en una zona geogràfica i durant un temps 
determinat, incloent importacions i exportacions. 
La informació resultant pot servir com a instrument per elaborar plans i estratègies econòmiques, 
així com la presa de decisions en el sector energètic. 
Gestió energètica 
La suma de mesures planificades i dutes a terme per aconseguir l'objectiu d'utilitzar la mínima 
quantitat possible d'energia mentre es mantenen els nivells de confort (en oficines i edificis) i els 
nivells de producció (en fàbriques). És, per tant, un procediment organitzat de previsió i control del 
consum d'energia, que té com a fi obtenir el major rendiment energètic possible sense disminuir el 
nivell de prestacions obtingudes. 
Diòxid de carboni (CO2) 
Gas que es produeix de forma natural i també com a subproducte de la combustió de combustibles 
fòssils o de biomassa, canvis de l'ús de la Terra o processos industrials. És el principal gas d'efecte 
hivernacle antropogènic que afecta a l'equilibri radiatiu de la Terra. A més, és el gas que es pren 
com a referència per mesurar altres gasos d'efecte hivernacle. 
Canvi climàtic 
Variació de l'estat del clima i/o la seva variabilitat, que es pot detectar a través dels canvis de la 
mitjana i/o de la variabilitat d'aquestes propietats, i que es manté durant un període de temps 
prolongat, generalment decennis o per més temps. 
A la Conferència de Medi Ambient i Desenvolupament de Nacions Unides de Rio de Gener (1992) 
la proposta aprovada en la Convenció Marc sobre Canvi Climàtic defineix que el canvi climàtic és un 
"Canvi del clima atribuït directament o indirectament a activitats humanes que alteren la 
composició de l'atmosfera mundial, i que ve a afegir-se a la variabilitat natural del clima observada 
durant períodes de temps comparables ". És per tant que, actualment, el concepte de "canvi 
climàtic" va associat a conseqüències de les activitats humanes, i se suma a la variabilitat natural 
del clima. 
"El canvi climàtic és la major amenaça per a la seguretat a la qual s'enfronta el món. “ 
Ban ki Moon, secretari general de les Nacions Unides 
Efecte hivernacle 
És un fenomen natural de l'escalfament tèrmic de la Terra, és essencial per mantenir la temperatura 
del planeta en condicions òptimes o ideals per a la supervivència en ella, sense ell, la Terra seria 
massa freda. 
L'efecte hivernacle es deu a determinats gasos, els nomenats GEH, com són entre d'altres el diòxid 
de carboni (CO2), hidrofluorocarburs (HFC), i l’òxid nitrós (N2O), que són components de l'atmosfera 
terrestre, retenen part de l'energia que la superfície planetària emet per haver estat escalfada per 
la radiació solar, i d'aquesta manera evitar que l'energia rebuda constantment torni 
immediatament a l'espai. 
En el nostre planeta aquest fenomen s'està veient accentuat en les últimes dècades per la 
concentració d'aquests gasos d'aïllament originats per la acció de l'home, a l'activitat humana, a 
través de la crema de combustibles fòssils, de la desforestació i de l'acció de les indústries. Aquest 
excés de gasos (GEH) està provocant un augment de la temperatura terrestre a l'impedir que part 
de la radiació torni a l'espai, denominat escalfament global, i produint un canvi climàtic. 
Gas d’efecte hivernacle (GEH) 
Component gasós de l'atmosfera, d'origen natural i antropogènic, que absorbeix i emet radiació en 
longituds d'ones especifiques de l'espectre de la radiació infraroja emesa per la superfície de la 
Terra, l'atmosfera i els núvols. Aquesta propietat és la que origina l'efecte hivernacle. El vapor 
d'aigua (H2O), el diòxid de carboni (CO2), l'òxid nitrós (N2O), el metà (CH4) i l'ozó (O3), l'hexafluorur 
de sofre (SF6), els hidrofluorocarburs (HFC), i els perfluorocarbons (PFC) són els principals gasos 
d'efecte hivernacle de l'atmosfera terrestre. 
Empremta de carboni 
Eina que permet el càlcul de la totalitat dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) emesos per efecte 
directe o indirecte d'un individu, organització, esdeveniment o producte. 
Cogeneració 
Aprofitament de la calor residual resultant de la generació elèctrica en plantes termoelèctriques. 
La calor de les turbines de vapor o els gasos d'escapament de les turbines de gas pot usar-se per a 
fins industrials, escalfar aigua, o per a la calefacció central a barris o ciutats. 
S'explica com la producció simultània de calor útil i electricitat a partir de un mateix combustible o 
font d'energia primària. Aquests combustibles poden provenir d'un origen fòssil (com el gas 
natural), renovables (residus agrícoles, biogàs, etc.) o fins i tot hidrogen. 
La cogeneració té com a principi fonamental la recuperació de la calor residual producte de la 
combustió en una planta generadora d'electricitat, el qual, d'altra manera, hauria estat alliberat en 
el medi ambient, desaprofitant una part de l'energia disponible. 
Desenvolupament sostenible 
El concepte de desenvolupament sostenible més citat és aquell descrit en 1987 en el Informe de la 
Comissió d'Bruntland com un "desenvolupament que satisfà les necessitats de la generació present, 
sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats 
". 
En aquest sentit, el desenvolupament sostenible és una evolució de l'antic concepte de 
desenvolupament, ja que no només contempla el progrés econòmic i material, sinó que ho planteja 
en equilibri amb el benestar social i l'aprofitament responsable dels recursos naturals. D'aquesta 
manera, concilia els tres eixos fonamentals de la sostenibilitat: l'econòmic, l'ecològic i el social. 
El seu objectiu últim és aconseguir cert nivell de progrés material sense per això comprometre el 
medi ambient, els recursos naturals, o la qualitat de vida de les persones. 
“Satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del 
futur per atendre les seves pròpies necessitats.” 
Universal-energia 
Plà d’acció d’estalvi i eficiència energètica 
Fa referència a un document en el qual s'estableixen les mesures necessàries per arribar a uns 
objectius marcats, establint-se com una guia a l'hora de dur a terme un projecte. En el cas que ens 
ocupa està encaminat cap a l'estalvi i l'eficiència energètica, establint les polítiques, les mesures i 
els compromisos necessaris per a aconseguir certs objectius en aquesta matèria. 
A Espanya té com a marc actual d'actuació el "Pla d'Acció 2011-2020" el qual ha vingut acompanyat 
d'una nova Directiva Europea (2002/91 / CE) per a l'Eficiència Energètica aprovada per la Comissió 
Europea. 
Seguretat de subministrament 
De forma general podem definir seguretat de subministrament energètic, com la capacitat dels 
sistemes energètics d'oferir als consumidors finals un flux d'energia amb un nivell determinat de 
continuïtat i qualitat d'una forma sostenible i a preus assequibles. 
Protocol de Kyoto  
És un tractat internacional l'objectiu principal era aconseguir que per 2008- 2012 els països 
desenvolupats disminuïssin les seves emissions de GEH a un 5% menys del nivell d'emissions 
realitzades el 1990. 
Energia 
Quantitat de treball o de calor produïda. L'energia es classifica en diferents tipus i resulta útil per a 
l'home quan flueix d'un lloc a un altre o es transforma d'un tipus d'energia a un altre. 
El terme energia té diverses accepcions i definicions, relacionades amb la idea d'una capacitat per 
a obrar, transformar o posar en moviment. En física es defineix com la capacitat per realitzar un 
treball, mentre que en tecnologia i economia es refereix a un recurs natural per extreure, 
transformar i donar-li un ús industrial o econòmic. 
Energia primària 
Una font d'energia primària és tota forma d'energia disponible a la naturalesa abans de ser 
convertida o transformada. Consisteix en l'energia continguda en els combustibles crus i altres 
formes d'energia que constitueixen una entrada al sistema. 
Es considera energia primària als recursos naturals disponibles en forma directa (com l'energia 
solar, eòlica i hidràulica) o indirecta (després de travessar per un procés miner, com el gas natural, 
petroli, carbó mineral, etc.), per al seu ús energètic sense haver de sotmetre'ls a un procés de 
transformació. 
Energia secundària 
L'energia primària es transforma en energia secundària mitjançant la depuració (del gas natural), el 
refinat (del petroli brut en productes petrolífers) o la conversió en electricitat o calor. 
Energia final 
És aquella energia que es posa a disposició del consumidor. La font energètica ha de patir una 
transformació per aconseguir la forma d'energia apta per a l'ús que necessita el consumidor. Els 
usos finals de l'energia solen emprar-se en la realització d'un treball, en l'obtenció de calor o per 
obtenir determinats processos químics o físics. 
Energia renovable 
Qualsevol forma d'energia d'origen solar, geofísic o biològic que es renova mitjançant processos 
naturals a un ritme igual o superior a la seva taxa d'utilització. 
Energia solar 
Energia obtinguda mitjançant la captació de la llum o la calor del sol, que es transforma en energia 
química mitjançant una fotosíntesi natural o artificial o mitjançant panells fotovoltaics i es 
converteix directament en electricitat. 
Energia eòlica 
Energia cinètica procedent dels corrents d'aire que sorgeixen d'un escalfament irregular de la 
superfície de la Terra. 
Fotovoltaica (tecnologia) 
Tecnologia que permet convertir directament l'energia lluminosa en energia elèctrica mitjançant el 
desplaçament d'electrons en dispositius d'estat sòlid. Les làmines primes de materials 
semiconductors s'anomenen cèl·lules fotovoltaiques. 
2.8 Unitats d’energia i potència 
Et pots preguntar com es mesura l'energia. Al llarg dels segles s'han establert multitud d'unitats 
segons els països i les característiques i el comportament de l'energia amb algunes substàncies, com 
l'aigua. 
La unitat derivada del Sistema Internacional utilitzada per a mesurar energia, treball i calor és el 
joule, el símbol és [J].  
Es defineix com el treball que realitza una força d'un newton per aconseguir el desplaçament d'un 
metre, en la direcció de la força. 
𝟏 𝑱 = 𝟏 𝑵 · 𝟏 𝒎 
 
Per mesurar la potència s'empra el Watt (W). Un watt és la potència desenvolupada per una energia 
d'un joule en un segon. 
𝟏 𝑾 = 𝟏 𝑱/𝟏 𝒔 
 
Normalment, quan es treballa amb sistemes elèctrics, per a mesurar l'energia s'utilitza el quilowatt-
hora (kWh), unitat que es pot definir com el treball que es realitza, o l'energia que consumeix una 
màquina d'1 kW durant una hora. 
𝟏 𝒌𝑾𝒉 = 𝟑. 𝟔 𝑲𝑱  
 
Altres unitats freqüents quan es parlen de combustibles fòssils són les tones equivalents de petroli 
(Tep) i les tones equivalents de carbó (Tec). 
La tona equivalent de petroli (Tep) és una unitat d'energia. El seu valor equival a l'energia que 
produeix una tona de petroli. 
La tona equivalent de carbó (Tec) també és una unitat d'energia, el valor del qual equival a l'energia 
que hi ha en una tona de carbó. 
Tot i ser el Joule (J) la unitat d'energia del Sistema Internacional, hi ha infinitat d'unitats de mesura 
que poden anar acompanyades de prefixos: 
 
 
 Unitats de mesura d’energia 
Unitat Equivalència en Joules 
Caloria (cal) 4,1868 J 
Ergio (erg) 10-7 J 
British termal unit (BUT) 1,005 · 103 J 
Quilowatt-hora (kWh) 3,6 · 106 J 
Termia (th) 4,1868 · 106 J 
Tona equivalent de petroli (Tep) 4,1868 · 106 J 
Tona equivalent de carbó (Tec) 2,93 · 109 J 
 
3.6 Marc normatiu 
3.6.1 Marc normatiu europeu 
Certificació Energètica d'Edificis - Directiva 2002/91 / CE.  
La Directiva 2002/91 / CE [2] del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, 
relativa al rendiment energètic dels edificis, estableix l'obligació de posar a disposició dels 
compradors i usuaris un certificat d'eficiència energètica per tal de fomentar les inversions en 
estalvi d' energia i potenciar la demanda de qualitat energètica entre els compradors o arrendataris 
d'habitatge.  
La directiva té com a àmbit d'aplicació al sector residencial i el sector terciari. No obstant això, 
alguns edificis queden exclosos de les disposicions relatives a la certificació, tal i com ja s’ha 
esmentat anteriorment en la Figura 2. 
S'inscriu en el marc de les iniciatives de la Comunitat contra el canvi climàtic (obligacions del 
protocol de Kyoto) i la seguretat de proveïment (Llibre Verd sobre seguretat d'abastament). 
Taula 1. Unitats de mesura d’energia. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de ENER CLUB.  
3.6.2 Marc normatiu espanyol 
Fins a l'any 1979, després de la crisi de 1973 i amb la implantació de la democràcia de fons, no es 
va publicar l'obligatorietat d'uns criteris energètics en els habitatges. 
En aquest context s'aprova la primera normativa energètica dels edificis, el Reial Decret 2.429 / 79, 
de la Normativa Bàsica de l'edificació NBE-CT-79, sobre condicions tèrmiques en els Edificis. 
En l'actualitat el marc és el següent: 
Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) - Llei 38/1999.  
El 6 de maig de l'2000 va entrar en vigor la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenació de 
l'Edificació (LOE). Aquesta Llei té com a objectiu regular en seus aspectes essencials el procés de 
l'edificació, establint les obligacions i responsabilitats dels agents que intervenen en aquest procés, 
així com les garanties necessàries per a l'adequat desenvolupament del mateix, per tal d'assegurar 
la qualitat mitjançant el compliment d'uns requisits bàsics dels edificis i l'adequada protecció dels 
interessos de els usuaris. Aquests requisits fan referència a aspectes relacionats amb la 
funcionalitat, la seguretat i l'habitabilitat. 
En la seva disposició final la LOE autoritza al Govern per a l'aprovació d'un Codi Tècnic de l'Edificació 
que estableixi les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de 
seguretat i habitabilitat. 
Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) - Reial decret 214/2006.  
El 17 de març del 2006, es va aprovar el nou Codi Tècnic de l'Edificació , que reuneix el conjunt de 
normes que han de complir els edificis amb l'objectiu de millorar la seva qualitat. Fixa els requisits 
mínims, pel que fa a condicions acústiques, tèrmiques, estructurals, etc., tant dels materials com 
de les instal·lacions, que han de tenir els edificis, tot això per millorar la qualitat de la vida de les 
persones. 
El CTE representa el marc normatiu que regula el sector de la construcció de tots els edificis nous i 
la rehabilitació dels existents, tant destinats a habitatges, com a ús comercial, docent, sanitari, 
esportiu, industrial o sociocultural. Aquesta norma recull les exigències bàsiques de qualitat, 
seguretat, i habitabilitat dels edificis i les seves instal·lacions, introduint elements nous en materials 
i tècniques de construcció amb l'objecte d'assolir edificis més segurs i eficients des del punt de vista 
energètic. 
Certificació Energètica d'Edificis - Reial Decret 47/2007.  
El Reial Decret 47/2007  de 19 de gener, aprova el Procediment bàsic per a la Certificació Energètica 
d'Edificis de Nova Construcció. suposa la transposició parcial de la directiva europea 2002/91 / CE i 
afecta edificis residencials i terciaris. Addicionalment, per a la transposició total de la directiva, 
s'acompanyen els instruments CTE I RITE. L'objectiu principal d'aquest Reial decret consisteix a 
establir el Procediment Bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de la qualificació 
d'eficiència energètica, amb el qual s'inicia el procés de certificació, considerant aquells factors que 
més incidència tenen a l'hora del consum d'energia dels edificis de nova construcció o que es 
modifiquin, rehabilitin o reformin en una extensió determinada. 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) - Reial Decret 1027/2007.  
Com s'ha explicat en l'apartat anterior, la transposició de la Directiva 2002/91 / CE i l'aprovació del 
CTE, es fa necessari crear un nou document que s'ajusti als nous plantejaments i reptes. 
És per això que el 20 de juliol del 2007 el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 1027/2007  
pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE). 
Aquest Reglament estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a 
atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions d'aigua calenta 
sanitària, climatització i de calefacció per aconseguir un ús racional de l'energia. 
La exigències més significatives d'aquest RD es basen en un major rendiment energètic en els equips 
de generació de fred i calor, el millor aïllament de els equips i conduccions de fluids tèrmics, la 
utilització d'energies renovables, incorporació de subsistemes de recuperació d'energia, el 
aprofitament d'energies residuals i sistemes obligatoris de comptabilització de consums en el cas 
d'instal·lacions col·lectives, entre d'altres. 
A més imposa l'obligació de revisar i actualitzar periòdicament, almenys cada 5 anys, les exigències 
d'eficiència energètica. 
Aquest Reial decret té el caràcter de reglamentació bàsica de l'Estat i per seva aplicació s'ha de 
desenvolupar la reglamentació complementària per les diferents comunitats autònomes. 
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ANNEX 2 
Mapa, plànols i esquema unifilar 
Eloi Torrent 
ESTUDI DEL SISTEMA ENERGÈTIC D’UNA INDÚSRTIA 
PANIFICADORA A LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ I PROPOSTES 
DE MILLORA 
1- Mapa emplaçament 
2- Plànol distribució zones 
3- Esquema unifilar 
4- Sistema d’il·luminació 
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ANNEX 3 
Dades tècniques dels elements 
utilitzats en la solució dels panells 
solars 
Eloi Torrent 
ESTUDI DEL SISTEMA ENERGÈTIC D’UNA INDÚSRTIA 
PANIFICADORA A LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ I PROPOSTES 
DE MILLORA 
Máxima 
autonomía
Aproveche las soluciones de paneles solares + 
batería para disfrutar de una máxima autonomía
55 años de experiencia 
solar
Tolerancia de potencia 
positiva garantizada 
(0/+5 %)
Premio a la mejor marca 
fotovoltaica
Calidad demostrada 
TÜV, IEC/EN61215, IEC/EN61730 
Clase de seguridad II / CE 
Clase de aplicación A 
DIN EN 13501-1 (clase E)
Módulos fotovoltaicos de 
silicio policristalino
Garantía de producto
Garantía de potencia 
lineal
Robust product design 
Ammonia test passed (IEC62716) 
Salt mist test passed (IEC61701)
ND-RB270 | 270 W
ND-RB275 | 275 W
La solución fiable (RB) 
270/275 W
Policristalino
Información de contacto de Sharp 
SHARP ELECTRONICS GMBH
ENERGY SOLUTIONS
NAGELSWEG 33 - 35
20097 HAMBURGO
ALEMANIA
TLFNO: +49(0)40/2376-2436
FAX: +49(0)40/2376-2193
ND-RB275 ND-RB270
Potencia máxima Pmáx 275 270 Wp
Tensión de circuito abierto Voc 38,5 38,4 V
Corriente de circuito abierto Isc 9,25 9,18 A
Tensión en el punto de potencia máximo Vmpp 31,1 30,9 V
Corriente en el punto de potencia máximo Impp 8,84 8,73 A
Eficiencia del módulo I m 16,8 16,5 %
STC = Condiciones de prueba estándar: irradiancia 1000 W/m², AM 1,5, temperatura de las células 25 °C. 
Las características eléctricas nominales se sitúan en un margen de ±10 % de los valores indicados de Isc, Voc y de 0 a +5 % de Pmáx (tolerancia de medición de potencia de ±3 %)
Longitud 1.650 mm
Anchura 992 mm
Profundidad 35 mm
Peso 18,6 kg
Pmáx -0,41 %/°C
Voc -0,32 %/°C
Isc 0,05 %/°C
Células policristalino, 156 mm × 156 mm, 60 celdas en serie
Vidrio frontal vidrio templado con bajo contenido de hierro, 3,2 mm
Marco aleación de aluminio anodizado, color plata
Caja de conexión Resina de PPE+PS, certificación IP68, 90 × 72 × 16 mm, 3 diodos de bypass
Cable H1Z2Z2-K 4.0 mm2, length 1,000 mm
Conector MC4
Módulos por palé 30 unidades
Tamaño del palé (L × W × H) 1,70 m × 1,1 m × 1,18 m
Peso del palé 600 kg
Datos de embalajeDatos generales
Datos eléctricos (NOCT)
Datos eléctricos (STC)
Datos mecánicos
Coeficiente de temperatura
Dimensiones (mm)
ND-RB275 ND-RB270
Potencia máxima Pmáx 204 200 Wp
Tensión de circuito abierto Voc 35,6 35,5 V
Corriente de circuito abierto Isc 7,47  7,41 A
Tensión en el punto de potencia máximo Vmpp 29,0  28,7 V
Corriente en el punto de potencia máximo Impp 7,03  6,97 A
Valores eléctricos medidos en condiciones de funcionamiento nominal de las células: irradiancia de 800 W/m², temperatura del aire de 20 °C, velocidad del viento de 1 m/s. NOCT: 47,9 °C 
(temperatura nominal de la celda en funcionamiento). 44°C (temperatura nominal de la célula en funcionamiento).
www.sharp.es
Energía a su servicio Información de contacto del instalador
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ES
Voltaje máximo del sistema 1,000 VDC
Protección de sobrecorriente 20 A
Intervalo de temperaturas De -40 a +85° C
Carga mecánica máxima (nieve/viento) 2400 Pa
Carga de nieve probada (prueba IEC61215*) 5.400 Pa
Valores límite
*Consulte el manual de instalación de Sharp para obtener más detalles.
Responsabilidad local: Benelux SolarInfo.seb@sharp.eu, Francia SolarInfo.fr@sharp.eu, AlemaniaSolarInfo.de@sharp.eu, Polonia energy-info.pl@sharp.eu
España y Portugal SolarInfo.es@sharp.eu, Reino Unido SolarInfo.uk@sharp.eu, Otros países SolarInfo.Europe@sharp.eu
94135
16
50
992
Back View
Nameplate
Junction Box
990
330
1000±
10
6 – ø4,3
Grounding Hole
PLÀNOL Detall de l'estructura dels panells UNITATS mm
3
5
°
992
PLÀNOL
?????????????????????????????????????????????????
EMPLAÇAMENT
??????????????????????????????????????????????????????????
ESCALA 1:400
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ANNEX 4 
Dades tècniques dels elements 
utilitzats en la solució LED 
Eloi Torrent 
ESTUDI DEL SISTEMA ENERGÈTIC D’UNA INDÚSRTIA 
PANIFICADORA A LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ I PROPOSTES 
DE MILLORA 

ÍNDICE. INDEX
*Las especificaciones de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asegúrese 
de utilizar los datos y Catálogos más recientes a través de nuestra página web- www.roblan.com.
*The specifications of our products are subject to changes without notice. Please make sure to use 
our most recent data and Catalogue by visiting our website- www.roblan.com.
ROBLAN fabrica sus productos con materias primas libres de elementos contaminantes según la 
directiva 2011/65/EU (RoHS) y cumplen con las normas de seguridad eléctrica y de  compatibilidad 
electromagnética según las Directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE (CE).
ROBLAN manufactures all products with high quality raw materials, free of hazardous substances 
as dictated by the 2011/65/EU directive (RoHS) and are in compliance with electric security and 
electromagnetic compatibility regulations as dictated by the 2006/65/CE and 2004/108/CE directives 
(CE).
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Con más de 40 años de experiencia en el mercado de iluminación y material eléctrico, ROBLAN se ha 
convertido en una marca de referencia por la calidad de sus productos y por el servicio que brinda en varios 
países de Europa, Latinoamérica y África.
ROBLAN fue fundada en Latinoamérica en 1970 donde es reconocida por su gran variedad de productos 
y por servir a empresas reconocidas del mercado comercial, residencial, constructor e industrial; desde 
entonces la empresa ha ido abriendo mercado en otros continentes y recientemente ha celebrado el décimo 
aniversario desde su lanzamiento en Europa. 
A través de los años y con la rápida evolución de los productos de iluminación, ROBLAN se ha mantenido en 
la vanguardia siguiendo las tendencias medioambientales, y ha promovido activamente el ahorro de energía 
mediante la fabricación de los productos más novedosos del mercado de la iluminación. Hoy en día ROBLAN 
distribuye una gran variedad de productos dentro de numerosas categorías incluyendo LEDS, halógenos 
ECO, lámparas de ahorro energético, fluorescentes, luminarias, apliques, proyectores y material eléctrico.
Los productos ROBLAN cumplen con los requisitos y las necesidades de clientes de varias industrias al 
ofrecer soluciones de iluminación para residencias, oficinas, almacenes, estadios, hospitales, empresas, 
jardines, restaurantes, hoteles…
ROBLAN continuará con su expansión en Europa, Latinoamérica y África manteniéndose fiel a su estrategia 
de fabricar y distribuir productos con una óptima relación calidad/precio y brindando un excelente servicio de 
venta y posventa.
With over 40 years of experience in the lighting and electrical manufacturing market, the ROBLAN brand 
has become a benchmark for quality and service in a growing number of countries throughout Europe, Latin 
America and Africa.
ROBLAN was founded in 1970 in Latin America as a distributor that offered one of the broadest selections 
of products in the industry and served high profile companies from the commercial, retail, residential, 
construction, and industrial markets. While maintaining its position as a key distributor in Latin America the 
brand has continued to build on its success and has recently celebrated its 10th anniversary as an established 
brand in Europe.
ROBLAN maintains its position at the forefront of a rapidly evolving market and promotes energy efficiency 
and cost reduction by manufacturing, testing and perfecting the latest trends in the lighting industry. ROBLAN 
now distributes products from a wide range of categories including LEDs, ECO Halogens, Energy Saving and 
Fluorescent Lamps, Luminaires, Fixtures, Floodlights, and Appliances.
Roblan’s products meet the high demands and needs of a diverse client portfolio and provides lighting for 
homes, offices, warehouses, stadiums, hospitals, retail shops, gardens, restaurants, hotels…  
ROBLAN will continue its expansion within Europe, Africa and Latin America while remaining true to its core 
strategy: manufacturing and distributing products with optimal quality-cost relationship and offering excellent 
sales and post-sales services.
SOBRE NOSOTROS. ABOUT US DISTRIBUCIÓN. DISTRIBUTION
ROBLAN distribuye sus productos a nivel internacional a través de sus partners y distribuidores oficiales presentes en tres 
regiones fundamentales: África, Europa y Latinoamérica. 
ROBLAN distributes its products internationally through official partners and distributors in three main regions: Africa, 
Europe and Latin America.
Distribución internacional
Proyectos Internacionales
También hemos participado en proyectos puntuales a 
nivel internacional en los siguientes paises: 
We have also participate in international lighting projects 
in the following countries: 
CHIL
Holanda 
Francia
Cuba
Burkina Faso
Mauritania
Estados Unidos
Panamá
Emiratos Árabes
ÁFRICA
Angola – Desde. Since 2014
Marruecos – Desde. Since  2014
Mozambique – Desde. Since  2014
EUROPA
España – Desde. Since  2004
Portugal – Desde. Since  2011
Reino Unido – Desde. Since  2012
LATINOAMÉRICA
Venezuela – Desde. Since 1986
Colombia – Desde. Since  2015
Chile – Desde. Since  2015
ROBLAN 1986
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PROYECTOS LUMÍNICOS
LIGHTING PROJECTS
LABORATORIO DE PRUEBAS
TESTING LAB
LOGÍSTICA 24H
Para envios nacionales
24H DELIVERY
For national deliveries
GESTORES DE SERVICIO LOCALES
LOCAL SERVICE AGENTS
5.200m2 DE ALMACENAJE 
5.2000 STOCKED WAREHOUSE
Servicios. Services
CONTROL DE CALIDAD EN CADA PASO
QUALITY CONTROL AT EVERY STEP
Control de Calidad. Quality Control
En este paso se controla el producto previos a la finalización del 
proceso de fabricación . Esto incluye la monitorización de las siguientes 
características & componentes:
In this stage, checks are carried out before the finalization of the 
manufacturing process. This includes monitoring the following 
characteristics & components:
Fuente de Luz
Driver
Disipación de calor
Base
Material de Embalaje
Demás Accesorios
Light Source
Driver
Heat sink
Base
Packaging Materials
Other Accessories
Durante Fabricación During Production
Antes del embalaje, se inspecciona el rendimiento del producto final de 
acorde con el AQL.
Before packaging, an inspection measures the products performance 
levels according to the acceptable quality limit.
Producto Final Finished Goods
Antes de recibir los productos en nuestra central, se hace un último 
control de calidad con pruebas de seguridad, de rendimiento e 
inspección física (tanto del producto como del embalaje).
The products go through one last quality control before they are received 
at our headquarters. This control includes a security test, performance 
test and appearance inspection for the products and their packaging.
Antes del envío Pre-shipment
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• Tiendas Falabella. Chile 
• IKEA Málaga, España 
• Centro Comercial Jardin Plaza, Colombia
• Colegio Santa Teresa Ganduxer, España
• Estadio Levante Interiores, España
• Prefabricados Delta FCC, España
• Parking Aeropuerto Mallorca, España
• ArcelorMittal, España
• Hospital Xanit Benalmadena. España
• Hospital CUF CaisCais. Portugal
• Hospital Universitari Son Espases Mallorca. España
• Helicopteros Sanitarios. España
• Interior Catedral de Santiago. España
• Obra Sagrada Familia. España
• Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis. Portugal
• Call Centers IKEA. España
• Puerto de Almería. España
• Universidad Europea. España 
• Colegio los Salesianos de Atocha. España
• DGT España (Nacional). España
• La Salle Campus Barcelona. España 
• Centro Logístico de Mercadona. España
• AKI. España
• TONY ROMAS Canarias. España
• Tiendas Inditex. España
• Iluminación Urbana de Torrecilla de la Orden.España
• Iluminación Urbana Alaejos, España
• Ayuntamiento de Marbella. España
• Minas de Oro de Salve. España
• Intercambiador Urbano S.C. Tenerife. España
• Estación de Autobuses Municipales Sebadal. España
• Laboratorios Grupo Tegor. España
• Hotel NH Marbella. España
• Hotel Meliá Torremolinos. España
• Hotel Valparaiso. Marbella. España
• Hotel Punta Úmbria Beach Resort. España
• Parking Santiago Bernabeu. España
• Parc De La Muntanyeta San Boi del Llobregat. España
Diseño de Proyectos. Poject Design
El departamente de proyectos de ROBLAN se especializa en la 
elaboración de proyectos lumínicos siguiendo los requisitos y 
recomendaciones de las normativas internacionales y europeas para 
lograr los niveles de confort y prestaciones visuales para el desarrollo 
de tareas de cada zona.
Los estudios elaborados se ofrece como un servicio de apoyo gratuito 
para nuestros clientes. En ellos asesoramos sobre la mejor opción 
entre nuestros productos y su correcta distribución en el espacio. El 
cliente recibe un dossier con Cálculos luminotécnicos, distribución de 
luminarias en el plano, presupuesto, cálculo de amortización, estudio 
de eficiencia energética y fichas de los productos instalados. 
ROBLAN’s project design team specializes in the development of 
lighting projects following the requirements and recommendations of 
international and european regulations in order to obtain the comfort 
levels and visual performance for the use of each space.
The lighting projects are offered free of chare to support our clients. 
With these we assess clients on the best product option and 
distribution within the space. The client receives lighing calculation 
results, product distribution mapping, budget, energy efficency results, 
return on investment calculation and techinical data sheets of used 
products. 
Equipo Técnico & Formación. Tech Team & Trainings
El departamento tecnico de ROBLAN brinda un servicio 
de apoyo tanto en la prueba de productos y simulacros 
en laboratorio como en formación de temas relativos a la 
industria de la iluminación o de productos de ROBLAN. Los 
participantes a estas formaciones, pueden participar en cursos 
tanto técnicos como comerciales para abordar temas como 
las características técnicas que identifican a los productos 
de iluminación actual, apreciación de los niveles de calidad 
de los productos en el mercado y su aplicación correcta, 
actualización y repaso de normativas y mucho más.  
ROBLAN’s tech team offers support with lab tests by creating 
simulation of facility conditions to test run products or offering 
training on product use or lighting industry related topics. 
The participants of these trainings will adress techinical 
issueas as well as commercial ones with themes such as 
identifying current technical caracteristics in lighting products, 
appreciation of quality levels in the market and their correct 
use, updates and reviews on regulations, and much more.
Proyectos ROBLAN. ROBLAN Projects
LA SALLE CAMPUS BARCELONAMINAS DE ORO DE SALAVE | GOLD MINES ASTURIAS
SKODA & SEAT | GOLD MINES SANTOGAL MASTER PADEL | ESTADIO NACIONAL LISBON
OTROS PROYECTOS. OTHER PROJECTS
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La iluminación tiene el poder de transformar espacios y transmitir sensaciones en los diferentes entornos. Con una 
correcta iluminación se puede lograr que un cliente se quede unos minutos más en una tienda, que un trabajador sea 
más eficiente y feliz en su trabajo, e incluso que las personas se vean más saludables y hacerlas sentir mejor con ellas 
mismas. En ROBLAN nos especializamos en fabricar los productos ideales para cubrir las distintas necesidades de cada 
cliente y cada una de las industrias a las que proveemos. 
Además de fabricar, nos aseguramos de asesorar a los clientes sobre los productos más adecuado para obtener los 
mejores resultados o para cumplir con las normativas aplicables para determinados espacios. 
Ofrecemos soluciones para uso comercial e incluso aplicaciones de iluminación específicas en distintos sectores 
incluyendo alimentación, espacios deportivos, iluminación vial, entre otras. En definitiva, ofrecemos soluciones de 
iluminación a medida, sean cuales sean las necesidades que nos planteen nuestros clientes. 
Lighting has the power to transform space and transmit feelings in different ways. With a correct lighting project, it is 
possible to make a client comfortable and have him stay longer in your store, that your workers feel at ease, happier 
and therefore more efficient and even benefit people’s health by portraying them in a healthier light and making 
them feel better with themselves. At ROBLAN we specialize in manufacture products that will be able to cover all the 
different needs of each of our clients in every type of industry.
Aside from manufacturing, we make sure to assess our clients about which type of product will help obtain the best 
results or meet all the strict regulations for each type of space. We offer solutions for homes, industries, commerce, 
hotel, and even special lighting for particular applications such as food industry, sports, urban & street lighting 
among others. We offer tailor-made lighting solutions whichever the need that our clients might bring to us: 
Industrias. Industries
COMERCIAL | COMMERCIAL CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCTION
OFICINA | OFFICE 
EDUCACIÓN | EDUCATION
VIAL | STREET 
URBANA | URBAN
INDUSTRIA | INDUSTRYHOSPITALES | HOSPITALS
PARKING
ZONAS ATEX | ATEX AREAS
DEPORTE | SPORT
EDIFICIOS PÚBLICOS 
PUBLIC BUILDINGS
Normativas europeas relavantes según la  industria 
Relevant european regulations by industry
EN 12464-1: Iluminación de lugares de trabajo interior. Lighting for workplaces
EN 12464-2: Iluminación de lugares de trabajo exterior. Lighting of work places. Outdoor work places
EN 12193: Iluminación de zonas para la práctica deportiva. Light and Sports lighting 
EN 13201: Iluminación de viales. Road lighting. Energy performance indicators 
EN 1838: Iluminación de emergencia. Lighting applications. Emergency lighting 
EN 50172: Sistemas para alumbrado de emergencia. Emergency escape lighting systems 
EN 15193: Requerimientos de energéticos para sistemas de iluminación en edificios. 
      Energy performance of buildings. Energy requirements for lighting. 
EN 13032 : Presentación y transferencia de datos fotométricos. 
       Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires. 
EN 62471: Requisitos de seguridad foto biológicos. EN 62031: Iluminación general. Requisitos de seguridad.
          Photobiological safety of lamps and lamp systems. Image projectors
R.D.1890/2008: Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas. 
               Energy Efficiency Regulation and technical instructions to follow for outdoor lighting.
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SPOTLIGHTS
LINEAR
CAPSULES 
CLASSICS
VINTAGE
REFLECTORS
INDUSTRIAL
TUBES
PANELS
TRACK LIGHTS
LUMINAIRES
LINEAR COMMERCIAL
HIGH BAY
ATEX HIGH BAY
FLOODLIGHTS
STREET & URBAN
STRIPS
POWER SOURCES
EMERGENCY KIT
SPOTLIGHTS
LINEAL
G4-G9
CLÁSICOS
VINTAGE
REFLECTORES
INDUSTRIAL
TUBOS
PANELES
FOCOS CARIIL
LUMINARIAS
LINEAR COMMERCIAL
CAMPANAS
CAMPANA ATEX
PROYECTORES
VIAL & URBANA
TIRAS
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
KIT DE EMERGENCIA
TECNOLOGIA LED
LED TECNOLOGY
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 ROBLAN fabrica productos con tecnología LED para una gran variedad 
de industrias y consumidores con diferentes prioridades, necesidades y 
exigencias. 
Los productos LED de ROBLAN se ajustan a todas ellas. 
ROBLAN manufactures LED products for a wide range of industries and 
consumers, each of which has different demands, needs and priorities. 
ROBLAN’s LED products meet all of their requirements. 
Descubre nuestras tres gamas de LED y elige qué tipo de producto LED buscas.
Busca los colores de cada gama en nuestras secciones LED para facilitar la búsqueda 
de tus productos. 
Discover our three LED ranges and choose which type of LED product you’re looking for.
Search for the different range colors through the LED sections of this catalogue to help you 
find your desired product. 
GAMAS PARA APLICACIONES CONCRETAS. 
RANGES FOR DIFFERENT APPLICATIONS: 
ECO
Opción LED económica de 
rendimiento básico para 
aplicaciones genéricas. Incluye 
productos generalmente 
utilizados en espacios 
domésticos y pequeños 
comercios. 
 Productos con calidad 
garantizada.
 
Budget LED solution for 
general applications with basic 
performance levels This level 
includes products generally used 
in domestic or small commercial 
areas.
Product quality guaranteed. 
TOP
Nuestra gama más popular 
gracias a la variedad de 
opciones y su alta calidad. 
Incluye productos para  
iluminación doméstica, comercial 
e industrial.
Excelente calidad y valor a un 
precio muy competitivo.  
Our most popular range due to its 
wide variety of options and high 
quality. 
This range includes products 
for domestic, commercial and 
industrial lighting. 
Excellent quality and value at a 
very competitive price.
PRO
Ideados para aplicaciones 
especiales o instalaciones 
profesionales donde se exige 
un alto rendimiento debido a 
su uso intensivo o condiciones 
extremas.
Nuestros LED de más 
alta calidad. 
Designed for special applications 
or professional installations 
requiring the highest performance 
levels due to intensive use or 
extreme conditions
Our highest quality LED products. 
TRES GAMAS DE LEDs
THREE LED RANGES
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P
SKY PRO 110º - 60º
P 20
LED SKY A60
P 27
LED ESTANDAR 12
P 27
LED SKY A60
P 27
SKY SENSOR A60
P 29
A60 HEAT
P 30
LEDCORN
P 49
HL T8
P 54
PRO T8
P 54
LED PANEL Circular PRO
P 63
DOWNLIGHT DLC
P 70
DOWNLIGHT DLR
P 71
LEDSKY 7
P 20
LEDES111 12W
P 24
LEDQR111 13W
P 24
LED SKY G4
P 25
LED SKY G9
P 25
LEDR7S 360º
P 26
LED SKY A60
P 28
A60 POP
P 31
A60 IOT
P 33
A60 IOT
P 33
LED SKY C30
P 34
LED SKY A15
P 35
LED FLAME CANDLE
P 35
LED SKY A15
P 35
VINTAGE ST64
P 39
VINTAGE GLOBO
P 39
VINTAGE VELA
P 40
VINTAGE ESFERICA
P 40
VINTAGE ESTANDAR
P 40
FROST C30
P 43
FROST A15
P 43
FROST A60
P 43
LED-PLQ
P 44
LED GLOBE
P 44
LEDSKY PAR30
P 45
LEDSKY PAR38
P 45
LED R50
P 47
LED R63
P 47
LED R80
P 47
LED R90
P 47
TOP CORN
P 48
TOP CORN HIGH
P 48
LINESLED
P 51
SOFILED
P 51
Linear LED T8
P 55
LED T8 Film
P 56
LED T8
P 56
TUBO LED RADAR
P 57
TUBO LED MEAT
P 60
TUBO LED BAKE
P 60
TUBO LED FRUITVEG
P 60
PANEL SLIM R
P 65
DICROICA LED
P 21
ECO SKY 110º - 60º
P 22
GU10 P
P 23
ECO SKY MR16
P 23
LED ESTANDAR
P 28
LED VELA
P 34
LED ESFERICA
P 35
ECO T8
P 58
ECO Tubo
P 59
LP T8
P 59
ECO TUBO CRISTAL
P 59
LEDPANEL D CIRCULAR
P 65
E
C
O
TRACK 04
P 73
LED PANEL PRO
P 77
LED PANEL 2LP
P 77
LCR
P 95
ASTRO FDL
P 100
ASTRO X
P 101
LINEAR FDL
P 103
Gas Station
P 105
MHL TC
P 107
ARENA
P 114
COMET
P 123
GALAXY
P 125
STRELA
P 127
PANEL SLIM SQ
P 66
ALL IN PANEL
P 67
MOON CIRCULAR
P 68
MOON SQUARE
P 69
TRACK 01
P 73
TRACK 03
P 73
TRACK 01
P 73
TRACK 02
P 73
TRACK 03
P 73
LEDPANEL SQUARE
P 78
LED PANEL 120X60
P 79
LEDPANEL 120x30
P 79
ICE  IP20 REM
P 82
ICE SQUARE
P 84
ICE  IP20
P 84
LINK LED
P 85
LEDFPL ROUND
P 86
LEDFPL OVAL
P 86
ICE FPL IP54
P 87
ICE FPL IP44
P 88
LEDSOL
P 91
LEDSOL CR
P 91
LEDSOL
P 91
LEDJX
P 92
JX39 LED
P 93
ASTRO V2
P 102
MHL TC
P 106
MHL TC SENSOR
P 107
LED-MHL BAT
P 108
LED-MHL RGB
P 108
LED MHL Tripode
P 108
MHL SLIM
P 110
R MHL
P 111
LED STRIP IP67
P 132
LED STRIP IP20
P 133
LED STRIP NANO
P 133
LED Drivers IP20
P 136
LED Drivers  IP67
P 136
LEDPANEL E
P 80
D MHL
P 113
DOMESTIC G45
P 37
DOMESTIC C37
P 37
DOMESTIC A60
P 37
D
O
M
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TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGYTECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
SKY PRO 110º - 60º * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
PROSKYB60 7 69W 220-240 ≥0.8 60º GU10 620 h:57  Ø:50  6500K  012923 20/ 100
PROSKYF60 7 66W 220-240 ≥0.8 60º GU10 600 h:57  Ø:50  4000K  012930 20/ 100
PROSKYC60 7 65W 220-240 ≥0.8 60º GU10 560 h:57  Ø:50  3000K  012947 20/ 100
PROSKYB100 7 57W 220-240 ≥0.8 110º GU10 620 h:57  Ø:50  6500K  012954 20/ 100
PROSKYF100 7 53W 220-240 ≥0.8 110º GU10 600 h:57  Ø:50  4000K  012961 20/ 100
PROSKYC100 7 52W 220-240 ≥0.8 110º GU10 560 h:57  Ø:50  3000K  012978 20/ 100
PROSKYB60DIM 7 52W 220-240 ≥0.8 60º GU10 580 h:57  Ø:50  6500K  013586 20/ 100
PROSKYF60DIM 7 63W 220-240 ≥0.8 60º GU10 570 h:57  Ø:50  4000K  015863 20/ 100
PROSKYC60DIM 7 52W 220-240 ≥0.8 60º GU10 560 h:57  Ø:50  3000K  013593 20/ 100
max 90%
GAMA
PRO
EEL
A+
  
EEL
 A
Ra
≥80 25000h 40000 IP20
LEDSKY 7 
max 87%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 15000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDSKY7B 6,5 50W 220-240 ≥0.85 60º GU10 550 h:59  Ø:50  6500K  011902 10/ 100
LEDSKY7F 6,5 50W 220-240 ≥0.85 60º GU10 550 h:59  Ø:50  4100K  011919 10/ 100
LEDSKY7C 6,5 50W 220-240 ≥0.85 60º GU10 550 h:59  Ø:50  3000K  011926 10/ 100
DICROICA LED 
max 91%
GAMA
ECO
EEL
A++
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
DICRO04C36 4,3 50W 220-240 ≥0.4 36º GU10 410 h:54  Ø:50  3000K  016303 20/ 100
DICRO04F36 4,3 50W 220-240 ≥0.4 36º GU10 410 h:54  Ø:50  4000K  016310 20/ 100
DICRO04B36 4,3 50W 220-240 ≥0.4 36º GU10 430 h:54  Ø:50  6500K  016327 20/ 100
DICRO04C110 4,3 50W 220-240 ≥0.4 110º GU10 410 h:54  Ø:50  3000K  016334 20/ 100
DICRO04F110 4,3 50W 220-240 ≥0.4 110º GU10 410 h:54  Ø:50  4000K  016341 20/ 100
DICRO04B110 4,3 50W 220-240 ≥0.4 110º GU10 430 h:54  Ø:50  6500K  016358 20/ 100
LED SPOTLIGHTS
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TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LED SPOTLIGHTS
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
ECO SKY 110º - 60º * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 91%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOSKYB5 5 47W 220-240 ≥0.5 60º GU10 400 h:55  Ø:50  6500K  013579 20/ 100
ECOSKYF5 5 47W 220-240 ≥0.5 60º GU10 380 h:55  Ø:50  4100K  013562 20/ 100
ECOSKYC5 5 47W 220-240 ≥0.5 60º GU10 380 h:55  Ø:50  3000K  013555 20/ 100
ECOSKYB5D 5 47W 220-240 ≥0.7 60º GU10 400 h:55  Ø:50  6500K  015177 20/ 100
ECOSKYF5D 5 47W 220-240 ≥0.7 60º GU10 385 h:55  Ø:50  4100K  015184 20/ 100
ECOSKYC5D 5 47W 220-240 ≥0.7 60º GU10 385 h:55  Ø:50  3000K  015191 20/ 100
ECOSKYB60 6 70W 220-240 ≥0.5 60º GU10 600 h:55  Ø:50  6500K  012688 20/ 100
ECOSKYF60 6 69W 220-240 ≥0.5 60º GU10 600 h:55  Ø:50  4000K  012695 20/ 100
ECOSKYC60 6 66W 220-240 ≥0.5 60º GU10 580 h:55  Ø:50  3000K  012701 20/ 100
ECOSKYB100 6 52W 220-240 ≥0.5 110º GU10 600 h:55  Ø:50  6500K  012718 20/ 100
ECOSKYF100 6 51W 220-240 ≥0.5 110º GU10 600 h:55  Ø:50  4000K  012725 20/ 100
ECOSKYC100 6 51W 220-240 ≥0.5 110º GU10 580 h:55  Ø:50  3000K  012732 20/ 100
LED SPOTLIGHTS
GU10 | MR16
GU10 P 
max 91%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
GU10P03C 3,6 30W 220-240 ≥0.4 110º GU10 260 h:54  Ø:50  3000K  016242 20/ 100
GU10P03F 3,6 30W 220-240 ≥0.4 110º GU10 270 h:54  Ø:50  4000K  016259 20/ 100
GU10P03B 3,6 30W 220-240 ≥0.4 110º GU10 270 h:54  Ø:50  6500K  016266 20/ 100
GU10P04C 4,5 50W 220-240 ≥0.5 110º GU10 380 h:54  Ø:50  3000K  016273 20/ 100
GU10P04F 4,5 50W 220-240 ≥0.5 110º GU10 400 h:54  Ø:50  4000K  016280 20/ 100
GU10P04B 4,5 50W 220-240 ≥0.5 110º GU10 410 h:54  Ø:50  6500K  016297 20/ 100
ECO SKY MR16 
max 83%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOSKYB60MR16 7 42W AC/DC 12 ≥0.5 60º MR16 610 h:45  Ø:50  6500K  013944 20/ 100
ECOSKYF60MR16 7 41W AC/DC 12 ≥0.5 60º MR16 580 h:45  Ø:50  4000K  013951 20/ 100
ECOSKYC60MR16 7 41W AC/DC 12 ≥0.5 60º MR16 560 h:45  Ø:50  3000K  013968 20/ 100
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TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LED SPOTLIGHTS
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LEDES111 12W 
max 89%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 13000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDES1X126500 13 120W 175-250 ≥0.90 48º GU10 1020 h:70  Ø:111  6500K  012060  20
LEDES1X123000 13 120W 175-250 ≥0.90 48º GU10 1020 h:70  Ø:111  3000K  012077  20
LEDES1X124000 13 120W 175-250 ≥0.90 48º GU10 1020 h:70  Ø:111  4100K  022854  20
LEDQR111 13W 
max 89%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥80 25000h 30000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDQR1X133000 13 120W AC/DC 10-14 ≥0.80 48º G53 920 h:59.5  Ø:111  3000K  011650  20
LEDQR1X136500 13 120W AC/DC 10-14 ≥0.80 48º G53 920 h:59.5  Ø:111  6500K  011667  20
LED SPOTLIGHTS
QR111 & ES111
LED SKY G4 
max 85%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 25000h >15000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDSKYG4B 1,5 10W
AC/DC 
12 ≥0.70 330º G4 100 h:36  Ø:12  5000K  011964 100/ 1000
LEDSKYG4C 1,5 10W
AC/DC 
12 ≥0.70 330º G4 100 h:36  Ø:12  3000K  011971 100/ 1000
LED SKY G9 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 88%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h >15000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDSKYG9B 2,5 20W 220-240 ≥0.90 330º G9 220 h:48  Ø:16  5000K  011988 100/ 1000
LEDSKYG9C 2,5 20W 220-240 ≥0.90 330º G9 220 h:48  Ø:16  3000K  011995 100/ 1000
LED CAPSULES
G4 & G9
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TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LED LINEAR & CAPSULES
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LEDR7S 360º 
max 88%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 13000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDJ78BR7S 5 40W 220-240 ≥0.50 360º R7S 520   Ø:25 l:78 6400K  013128  200
LEDJ78FR7S 5 40W 220-240 ≥0.50 360º R7S 510   Ø:25 l:78 4000K  013135  200
LEDJ78CR7S 5 40W 220-240 ≥0.50 360º R7S 500   Ø:25 l:78 3000K  014071  200
LEDJ118BR7S 10 75W 220-240 ≥0.50 360º R7S 1040   Ø:25 l:118 6400K  013142  200
LEDJ118FR7S 10 75W 220-240 ≥0.50 360º R7S 1020   Ø:25 l:118 4000K  013159  200
LEDJ118CR7S 10 75W 220-240 ≥0.50 360º R7S 1000   Ø:25 l:118 3000K  014088  200
LED LINEAR
J78 & J118
LED ESTANDAR 12 
max 89%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 40000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDEST12B 12 110W 220-240 ≥0.9 180º E27 1155 h:116  Ø:60  6500K  009398  50
LEDEST12F 12 110W 220-240 ≥0.9 180º E27 1155 h:116  Ø:60  4100K  010394  50
LEDEST12C 12 110W 220-240 ≥0.9 180º E27 1155 h:116  Ø:60  3000K  009404  50
LED SKY A60 
max 89%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
SKYA6014C 14 103W 220-240 ≥0.5 200º E27 1521 h:120  Ø:60  3000K  016181 10/ 50
SKYA6014F 14 103W 220-240 ≥0.5 200º E27 1580 h:120  Ø:60  4000K  016198 10/ 50
SKYA6014B 14 103W 220-240 ≥0.5 200º E27 1580 h:120  Ø:60  6500K  016204 10/ 50
SKYA6018C 18 120W 220-240 ≥0.5 230º E27 1921 h:143  Ø:67  3000K  016211 10/ 50
SKYA6018F 18 120W 220-240 ≥0.5 230º E27 2000 h:143  Ø:67  4000K  016228 10/ 50
SKYA6018B 18 120W 220-240 ≥0.5 230º E27 2000 h:143  Ø:67  6500K  016235 10/ 50
LED CLASSICS
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TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LED CLASSICS
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LED SKY A60 
max 89%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
SKYA608F 8 75W 100-240 ≥0.8 200º E27 806 h:110  Ø:60  4000K  022878 10/ 50
SKYA608C 8 75W 100-240 ≥0.8 200º E27 760 h:110  Ø:60  3000K  022885 10/ 50
SKYA609B* 9 60W 100-240 ≥0.8 200º E27 1060 h:110  Ø:60  6500K  012848 10/ 50
SKYA609F* 9 60W 100-240 ≥0.8 200º E27 1060 h:110  Ø:60  4000K  012855 10/ 50
SKYA609C* 9 60W 100-240 ≥0.8 200º E27 990 h:120  Ø:60  3000K  012862 10/ 50
SKYA6010B 10 75W 100-240 ≥0.8 200º E27 1030 h:120  Ø:60  6500K  012879 10/ 50
SKYA6010C 10 75W 100-240 ≥0.8 200º E27 1030 h:120  Ø:60  3000K  012893 10/ 50
* Nuevo lote. Confirmar fecha de lanzamiento. New version. Confirm launch date. 
LED ESTANDAR * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 89%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 30000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDEST8B 8 70W 175-250 ≥0.5 180º E27 638 h:112  Ø:60  6800K  009411  80
LEDEST8F 8 70W 175-250 ≥0.5 180º E27 638 h:112  Ø:60  4100K  013890  80
LEDEST8C 8 70W 175-250 ≥0.5 180º E27 638 h:112  Ø:60  3000K  009428  80
LEDEST10B 10 90W 175-250 ≥0.5 160º E27 806 h:108  Ø:60  6500K  009374  80
LEDEST10F 10 90W 175-250 ≥0.5 160º E27 806 h:108  Ø:60  4100K  011001  80
LEDEST10C 10 90W 175-250 ≥0.5 160º E27 806 h:108  Ø:60  3000K  009381  80
LEDEST10BD 10 90W 220-240 ≥0.85 180º E27 806 h:112  Ø:60  6500K  011162  80
LEDEST10CD 10 90W 220-240 ≥0.85 180º E27 806 h:112  Ø:60  3000K  011179  80
SKY SENSOR A60 
max 85%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 40000 IP20 Sensor
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
SKYSENSA609B 9 60W 220-240 ≥0.7 240º E27 806 h:120  Ø:60  6500K  014132 10/ 50
SKYSENSA609C 9 60W 220-240 ≥0.7 240º E27 806 h:120  Ø:60  3000K  014125 10/ 50
SKY SENSOR INVISIBLE
9w | 806Lm
SENSOR INTELIGENTE INTEGRADO
INTEGRATED SMART SENSOR
lx<10
Sensor Moviemiento Activado
Movement Sensor Activated
lx>10
Sensor Moviemiento Desactivado
Movement Sensor Inactive
6m Area Sensor
40s. Encendido. ON
 
ON/OFF
Automatic
5m Max. 5m 
Altura. Height 
3000k
Cálida. Warm White
6500k
Día. Daylight
ROBLAN amplía su propuesta de productos LED inteligentes con la 
incorporación de la SKY SENSOR en formato de lámpara estándar. 
Esta gama de lámparas responde automáticamente al entorno, siendo 
capaces de detectar el movimiento, pero manteniéndose apagadas en 
caso de que la luz ambiental sea suficiente, lo que ayuda a incrementar 
el ahorro energético. 
Estos sensores vienen integrados dentro del difusor para favorecer una 
instalación minimalista y elegante, sin necesidad de incorporar sensores 
externos, evitando los agujeros y el cableado innecesario.
ROBLAN extends its portfolio of smart LED products by incorporating 
the A60 SKY SENSOR.
This product has a built in sensor which automatically responds to 
the lighting requirements of its surrounding environment by detecting 
movement but also light. This allows the lamp to only turn on when it 
is needed and remain off when there is sufficient natural light, which 
increases energy savings. 
The sensors are integrated inside the lamps diffuser allowing an easier 
and more elegant installation without incorporating external sensors and 
unnecessary cables and holes.
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TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
LED CLASSICS
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
A60 HEAT 
max 93%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80 10000h 5000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
A60HEAT05C 4,5 60W 220-240 ≥0.5 240º E27 470 h:109  Ø:60  3000K  017140 10/ 50
A60 POP 
max 85%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80
1 
15000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
A60POP09C 9 60W 100-240 ≥0.5 180º E27 470 h:125  Ø:66  3000K  016365 10/ 50
A60POP09B 9 60W 100-240 ≥0.5 180º E27 470 h:125  Ø:66  6500K  016372 10/ 50
 | 1. L70 de servicio (de acuerdo con IES LM TM 21) L70 at 25º = >15000.     Lámpara con altavoces de 3W incorporado). Conexión a traves de bluetooth con dispositvo mobil a 10m de distancia máxima. 
La lámpara no funcionara sin corriente Lamp with built in 3W speakers. Control through bluetooth conection through mobile device at maximum 10m distance..
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LED IOT
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
A60 IOT * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 85%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80
1 
25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
IOTA6009T 9 60W 220-240 ≥0.5 240º E27 806 h:120  Ø:60  
2700-6500K  017157 10/ 50
KITIOTA6009T 9 60W 220-240 ≥0.5 240º E27 806 h:120  Ø:60  
2700-6500K  017171 10/ 50
 | 1. L70 de servicio (de acuerdo con IES LM TM 21) L70 at 25º = >25000.      . 
GU10 IOT * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 82%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
IOTGU1006T 5,4 30W 220-240 ≥0.5 36º GU10 400 h:54  Ø:50  
2700-6500K  023349 20/ 100
IOTA60REM
Control remoto para lámparas IOT
Remote Control for IOT A60 Lamps
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LED SKY C30 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
SKYC30BE14 6 60W 220-240 ≥0.5 280º E14 490 h:110  Ø:38  6500K  012787 10/ 50
SKYC30CE14 6 60W 220-240 ≥0.5 280º E14 470 h:110  Ø:38  3000K  012794 10/ 50
SKYC3008CE14 8 60W 220-240 ≥0.50 240º E14 806 h:110  Ø:38  3000K  016440 10/ 50
SKYC3008FE14 8 60W 220-240 ≥0.50 240º E14 806 h:110  Ø:38  4000K  016457 10/ 50
SKYC3008BE14 8 60W 220-240 ≥0.50 240º E14 806 h:110  Ø:35  6500K  016464 10/ 50
*25000h=6W; 15000h=8W
max 90%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80
*
25000h   
*
15000h 40000 IP20
LED VELA 
max 90%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 30000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDVELAB 3,5 25W 175-250 ≥0.5 160º E14 280 h:98  Ø:37  6500K  005581 10/ 100
LEDVELAC 3,5 25W 175-250 ≥0.5 160º E14 250 h:98  Ø:37  3000K  005598 10/ 100
LEDVELA05E14B 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 400 h:98  Ø:37  6000K  009657 10/ 100
LEDVELA05E14F 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 400 h:98  Ø:37  4100K  013883 10/ 100
LEDVELA05E14C 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 396 h:98  Ø:37  3000K  009664 10/ 100
LEDVELA05E27B 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E27 400 h:98  Ø:37  6500K  009633 10/ 100
LEDVELA05E27C 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E27 396 h:98  Ø:37  3000K  009640 10/ 100
TIENDAS ZARA
•  Diseñado con estandar SKY A60 y esféricas SKY A15
Designed with SKY A60 and SKY A15 lamps •
SKY A60
LED FLAME CANDLE 
max 90%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 30000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
C37FLAMEBE14 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 396 h:131  Ø:37  6500K  013081 10/ 50
C37FLAMECE14 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 396 h:131  Ø:37  3000K  013098 10/ 50
LED SKY A15 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
SKYA15BE27 6 60W 220-240 ≥0.5 220º E27 530 h:74  Ø:45  6500K  012749 10/ 50
SKYA15FE27 6 60W 220-240 ≥0.5 220º E27 530 h:74  Ø:45  4000K  013937 10/ 50
SKYA15CE27 6 60W 220-240 ≥0.5 220º E27 510 h:74  Ø:45  3000K  012756 10/ 50
SKYA15BE14 6 60W 220-240 ≥0.5 160º E14 490 h:81  Ø:45  6500K  012763 10/ 50
SKYA15CE14 6 60W 220-240 ≥0.5 160º E14 470 h:81  Ø:45  3000K  012770 10/ 50
SKYA1508CE14 8 60W 220-240 ≥0.50 200º E14 806 h:86  Ø:45  3000K  016389 10/ 50
SKYA1508FE14 8 60W 220-240 ≥0.50 200º E14 830 h:86  Ø:45  4000K  016396 10/ 50
SKYA1508BE14 8 60W 220-240 ≥0.50 200º E14 830 h:86  Ø:45  6500K  016402 10/ 50
SKYA1508CE27 8 60W 220-240 ≥0.50 200º E27 806 h:84  Ø:45  3000K  016419 10/ 50
SKYA1508FE27 8 60W 220-240 ≥0.50 200º E27 830 h:84  Ø:45  4000K  016426 10/ 50
SKYA1508BE27 8 60W 220-240 ≥0.50 200º E27 830 h:84  Ø:45  6500K  016433 10/ 50
*25000h=6W; 15000h=8W
max 90%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80
*
25000h   
*
15000h 40000 IP20
LED ESFERICA 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDA15E14B 3,5 25W 100-250 ≥0.5 160º E14 280 h:79  Ø:45  6500K  005970  100
LEDA15E14C 3,5 25W 100-250 ≥0.5 160º E14 250 h:79  Ø:45  3000K  005987  100
LEDA15B 3,5 25W 220-240 ≥0.5 210º E27 280 h:74  Ø:45  6500K  005604 10/ 50
LEDA15C 3,5 25W 175-250 ≥0.5 210º E27 249 h:74  Ø:45  3000K  005611 10/ 50
LEDA1505E14B 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 400 h:79  Ø:45  6500K  009619  100
LEDA1505E14F 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 400 h:79  Ø:45  4100K  013869  100
LEDA1505E14C 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E14 396 h:79  Ø:45  3000K  009626  100
LEDA1505E27B 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E27 400 h:74  Ø:45  6500K  009596  100
LEDA1505E27F 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E27 400 h:74  Ø:45  4100K  013876  100
LEDA1505E27C 5 50W 175-250 ≥0.5 160º E27 396 h:74  Ø:45  3000K  009602  100
max 90%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 30000  IP20
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GAMA DE USO DOMÉSTICA
RANGE FOR DOMESTIC USEDOM
LED CLASSICS
DOMÉSTICO. DOMESTIC
DOMESTIC A60 
max 90%
GAMA
DOM
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
DA6010E27B 10 100W 175-250 ≥0.5 220º E27 820 h:110  Ø:60  6500K  014231 10/ 50
DA6010E27F 10 100W 175-250 ≥0.5 220º E27 810 h:110  Ø:60  4100K  014248 10/ 50
DA6010E27C 10 100W 175-250 ≥0.5 220º E27 800 h:110  Ø:60  3000K  014255 10/ 50
DOMESTIC C37 
max 90%
GAMA
DOM
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
DC3705E14B 5 50W 175-250 ≥0.5 180º E14 420 h:100  Ø:37  6500K  014200 10/ 100
DC3705E14F 5 50W 175-250 ≥0.5 180º E14 410 h:100  Ø:37  4100K  014217 10/ 100
DC3705E14C 5 50W 175-250 ≥0.5 180º E14 400 h:100  Ø:37  3000K  014224 10/ 100
DOMESTIC G45 
max 90%
GAMA
DOM
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
DG4505E27B 5 50W 175-250 ≥0.5 200º E27 420 h:81  Ø:45  6500K  014149 10/ 100
DG4505E27F 5 50W 175-250 ≥0.5 200º E27 410 h:81  Ø:45  4100K  014156 10/ 100
DG4505E27C 5 50W 175-250 ≥0.5 200º E27 400 h:81  Ø:45  3000K  014163 10/ 100
DG4505E14B 5 50W 175-250 ≥0.5 200º E14 420 h:82  Ø:45  6500K  014170 10/ 100
DG4505E14F 5 50W 175-250 ≥0.5 200º E14 410 h:82  Ø:45  4100K  014187 10/ 100
DG4505E14C 5 50W 175-250 ≥0.5 200º E14 400 h:82  Ø:45  3000K  014194 10/ 100
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 LED FILAMENT
LAMPS
VINTAGE GLOBO| Ambar. Amber  
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
VINAMBG8004E27C 4 40W 220-240 ≥0.5 320º E27 330 h:123  Ø:80  2200K  022809 5/ 40
VINAMBG9504E27C 5 40W 220-240 ≥0.5 320º E27 470 h:138  Ø:95  2200K  014859 5/ 20
VINAMBG12504E27C 5 40W 220-240 ≥0.5 320º E27 470 h:178  Ø:125  2200K  014866 5/ 20
max 90%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
VINTAGE ST64| Ambar. Amber  
max 88%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
VINAMBST6404E27C 5 40W 220-240 ≥0.5 320º E27 470 h:145  Ø:64  2200K  014835 5/ 40
LED VINTAGE
GLOBO. GLOBE
ST64
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VINTAGE ESFERICA| Clara. Clear  * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
VING4504E14C 4 40W 220-240 ≥0.4 320º E14 450 h:78  Ø:45  2700K  014774 10/ 50
VING4504E27C 4 40W 220-240 ≥0.4 320º E27 450 h:80  Ø:45  2700K  014781 10/ 50
VING4504E14CD 4,5 40W 220-240 ≥0.7 320º E14 450 h:78  Ø:45  2700K  022748 10/ 50
VING4504E27CD 4,5 40W 220-240 ≥0.7 320º E27 450 h:80  Ø:45  2700K  022755 10/ 50
max 90%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
VINTAGE VELA| Clara. Clear  * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
VINC3504E14C 4 40W 220-240 ≥0.4 320º E14 450 h:93  Ø:35  2700K  014743 10/ 50
VINC3505E14CD 5 40W 220-240 ≥0.5 360º E14 470 h:116  Ø:35  2700K  014750  50
*ON/OFF 15000h=5W ; 40000h=4W
max 90%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 15000h
*
40000   
*
15000 IP20
VINTAGE ESTANDAR| Clara. Clear  * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
VINA6006E27C 6 60W 220-240 ≥0.5 360º E27 806 h:105  Ø:60  2700K  014798  50
VINA6007E27CD 7 60W 220-240 ≥0.7 360º E27 806 h:105  Ø:60  2700K  014811  50
VINA6008E27C 8 75W 220-240 ≥0.5 320º E27 1060 h:105  Ø:60  2700K  014828 10/ 50
*ON/OFF 10000h=6W-7W ; 40000h=8W
max 90%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 15000h
*
10000   
*
40000 IP20
LED VINTAGE
C35,A60 & G45
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FROST A15| Opaco mate. Frosted  
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
FROSTA155CE14 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E14 400 h:78  Ø:45  2700K  017218 10/ 50
FROSTA155FE14 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E14 420 h:78  Ø:45  4000K  017225 10/ 50
FROSTA155BE14 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E14 450 h:78  Ø:45  6500K  017232 10/ 50
FROSTA155CE27 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E27 400 h:80  Ø:45  2700K  017249 10/ 50
FROSTA155FE27 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E27 420 h:80  Ø:45  4000K  017256 10/ 50
FROSTA155BE27 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E27 450 h:105  Ø:60  6500K  017263 10/ 50
max 89%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
FROST C30| Opaco mate. Frosted 
max 89%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
FROSTC305CE14 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E14 400 h:98  Ø:35  2700K  017188 10/ 50
FROSTC305FE14 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E14 420 h:98  Ø:35  4000K  017195 10/ 50
FROSTC305BE14 4 35W 220-240 ≥0.50 320º E14 450 h:98  Ø:35  6500K  017201 10/ 50
FROST A60| Opaco mate. Frosted  
max 89%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 15000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
FROSTA609C 6,2 55W 220-240 ≥0.50 320º E27 730 h:105  Ø:60  2700K  017270 10/ 50
FROSTA609F 6,2 55W 220-240 ≥0.50 320º E27 750 h:105  Ø:60  4000K  017287 10/ 50
FROSTA609B 6,2 55W 220-240 ≥0.50 320º E27 780 h:105  Ø:60  6500K  017294 10/ 50
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LED GLOBE 
max 84%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDGLOB12C 12 75W 175-250 ≥0.9 180º E27 1055 h:138  Ø:95  3000K  011544  10
LEDGLOB12F 12 75W 175-250 ≥0.9 180º E27 1100 h:138  Ø:95  4100K  016075  10
LEDGLOB12 12 75W 175-250 ≥0.9 180º E27 1150 h:138  Ø:95  6500K  011551  10
LEDGLOB18C 18 100W 175-250 ≥0.9 180º E27 1600 h:158  Ø:120  3000K  011568  10
LEDGLOB18F 18 100W 175-250 ≥0.9 180º E27 1600 h:158  Ø:120  4100K  016082  10
LEDGLOB18 18 100W 175-250 ≥0.9 180º E27 1600 h:158  Ø:120  6500K  011575  10
LED-PLQ 
max 62%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDPLQ8 8 18W 220-240 ≥0.7 120º G24d2 700 h:134  Ø:33,5  6500K  008780 10/ 50
LEDPLQ8F 8 18W 220-240 ≥0.7 120º G24d2 700 h:134  Ø:33,5  4000K  008797 10/ 50
LEDPLQ10 10 26W 220-240 ≥0.7 120º G24d3 1000 h:154  Ø:33,5  6500K  008803 10/ 50
LEDPLQ10F 10 26W 220-240 ≥0.7 120º G24d3 1000 h:154  Ø:33,5  4000K  008810 10/ 50
      Base Rotativa 120º . Rotating Base 120º.
LED CLASSICS
GLOBO & PLQ
GLOBE & PLQ
LEDSKY PAR30 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 83%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 25000 IP65
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDSKYPAR30C 13 75W 220-240 ≥0.90 60º E27 1000 h:119  Ø:95  3000K  012909 10/ 20
LEDSKYPAR30B 13 75W 220-240 ≥0.90 60º E27 1100 h:119  Ø:95  6500K  012916 10/ 20
LEDSKY PAR38 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 82%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 25000 IP65
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDSKYPAR38F 18 100W 220-240 ≥0.90 60º E27 1400 h:134  Ø:122  4100K  011957 10/ 20
LED REFLECTOR
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REFLECTORAS LED
R50,R63,R80,R90
LED R50 
max 83%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDR504100 6 35W 175-250 ≥0.5 120º E14 470 h:86  Ø:50  4100K  012237  100
LEDR503000 6 35W 175-250 ≥0.5 120º E14 460 h:86  Ø:50  3000K  012244  100
LED R63 
max 84%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDR636500 8 50W 175-250 ≥0.5 120º E27 640 h:100  Ø:63  6500K  012213  50
LEDR633000 8 50W 175-250 ≥0.5 120º E27 620 h:100  Ø:63  3000K  012220  50
LED R80 
max 87%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDR806500 10 75W 175-250 ≥0.9 120º E27 820 h:114  Ø:80  6500K  012183  50
LEDR804100 10 75W 175-250 ≥0.9 120º E27 810 h:114  Ø:80  4100K  012190  50
LEDR803000 10 75W 175-250 ≥0.9 120º E27 800 h:114  Ø:80  3000K  012206  50
LED R90 
max 85%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDR903000 15 100W 175-250 ≥0.90 120º E27 1220 h:118  Ø:90  3000K  009879  50
LEDR904000 15 100W 175-250 ≥0.90 120º E27 1240 h:118  Ø:90  3000K  016068  50
LEDR906000 15 100W 175-250 ≥0.90 120º E27 1250 h:118  Ø:90  6500K  009862  50
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TOP CORN 
max 84%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 40000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
CORNTOP30C 30 180W 100-240 ≥0.92 220º E27 2700 h:184  Ø:100  3000K  015405  10
CORNTOP30F 30 180W 100-240 ≥0.92 220º E27 2700 h:184  Ø:100  4000K  015412  10
CORNTOP40C 40 240W 100-240 ≥0.92 220º E27 3700 h:220  Ø:118  3000K  015429  10
CORNTOP40F 40 240W 100-240 ≥0.92 220º E27 3700 h:220  Ø:118  4000K  015436  10
CORNTOP40B40 42 257W 100-240 ≥0.92 220º E40 4600 h:282  Ø:138  6500K  015894  10
CORNTOP40F40 42 257W 100-240 ≥0.92 220º E40 4600 h:282  Ø:138  4000K  015900  10
TOP CORN HIGH 
max 83%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
CORNTOP70B 70 400W 175-240 ≥0.90 210º E40 6000 h:304  Ø:120  6500K  015443  6
LOW BAY & INDUSTRIAL 
LEDCORN 
max 83%
GAMA
PRO
EEL
A
Ra
≥80 35000h 10000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
CORN75E40B 75 450W 85-265 ≥0.95 360º E40 6750 h:313  Ø:110  6500K  011278  10
      Incluye ventilador de levitación magnética ( fricción reducida y menos ruido) Ventilador: 70,000 horas de vida a 60º C . Includes active cooling Magnetic Levitation Fan (with reduced noise and friction). 
Fan rated lifetime of 70,000 hours at 60º C..
Ventilador de levitación magnética 
Ayuda a reducir el tamaño, peso y ruido 
de la lámpara.
Magnetic Levitation Motor Fan
Helps reduce the lamp’s size, weight and 
noise.
Resistencia
Resilience
Vida
Life
Depreciación
Depreciation 
Lm
Tiempo 
Encendido
Warm-up Time
Color de Luz
Light Color
(K)
CRI
Garantía
Warranty
Costo
Mantenimiento
Maintenance Cost
HID
FRAGIL
Pueden sufrir 
roturas. 
FRAGILE
Lamp 
may suffer 
breakage
5,000 - 
15,000 h
Media-Alta
Medium-High
5-10 m. 
calentamiento
5-10 m. warm 
up time
Pocas 
opciones
Fewer options
(3000- 5000 K)
5-93 
CRI
1 año/
year
Costo inicial bajo 
pero requiere mucho 
mantenimiento (recambios 
de lámpara o ballasto).
Low initial cost but high 
maintenance cost (lamp 
and ballast replacements).
LED
FUERTE & 
RESISTENTE
STRONG & 
RESILIENT
35,000 h
Baja
Low
INSTANTÁNEO
INSTANT LIGHT
Amplio rango
More options
(2700-6500 K)
80-85 
CRI
Hasta 5 
años
Up to 5 
years
Alto costo inicial pero sin 
costos adicionales de 
mantenimiento.
Higher initial cost with no 
additional maintenance 
costs.
Novedosa Tecnología de Ventilación
Los chips de LED y la fuente de alimentación 
están separados para prevenir la 
acumulación de calor.
New Heat Dissipation Technology
Power and LED chips are separated to avoid 
overheating.
LED CORN
 E40
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LINESLED | PC * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LINESL300S14S5C 5 35W 220-240 ≥0.90 270º S14s 300   Ø:30 l:300 2700K  014538 25/ 50
LINESL300S14D5C 5 35W 220-240 ≥0.90 270º S14d 300   Ø:30 l:300 2700K  014569 25/ 50
LINESL500S14D8C 8 60W 220-240 ≥0.90 270º S14d 500   Ø:30 l:500 2700K  014576 25/ 50
LINESL500S14S8C 8 60W 220-240 ≥0.90 270º S14s 500   Ø:30 l:500 2700K  014545 25/ 50
LINESL1000S14S16C 16 120W 220-240 ≥0.90 270º S14s 1000   Ø:30 l:1000 2700K  014552 25/ 50
max 87%
GAMA
TOP
EEL
A+
  
EEL
A
Ra
≥80 25000h 100000 IP20
SOFILED | PC * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 89%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 100000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
SOFIL220S157C 4 35W 220-240 ≥0.90 360º S15 280   Ø:21 l:221 2700K  014613 25/ 50
SOFIL310S197C 7 60W 220-240 ≥0.90 360º S19 480   Ø:38 l:310 2700K  014583 25/ 50
SOFIL280S15P7C 7 60W 220-240 ≥0.90 360º S15s 480   Ø:26 l:284 2700K  014590 25/ 50
SOFIL280S157C 7 60W 220-240 ≥0.90 360º S15 480   Ø:26 l:284 2700K  014606 25/ 50
SOFITO LED 
BASE S19 & S15s
360º Regulable
7W
480Lm
31cm
7W
480Lm
28.4cm
4W
280Lm
22.1cm
LINESTRA LED 
BASE S14d
270º Regulable
8W
500Lm
50cm
5W
300Lm
30cm
16W
1000Lm
100cm
LINESTRA LED 
BASE S14s
270º Regulable
8W
500Lm
50cm
5W
300Lm
30cm
SOFITO LED
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PRO T8 | PC
max 62%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 40000h >100,000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
PROT8600B 10 18W 100-240 0.9 300º G13 1400   Ø:26 l:598 6500K  012251  30
PROT8600F 10 18W 100-240 0.9 300º G13 1400   Ø:26 l:598 4000K  012268  30
PROT81200B 18 36W 100-240 0.9 300º G13 2500   Ø:26 l:1198 6500K  012275  30
PROT81200F 18 36W 100-240 0.9 300º G13 2500   Ø:26 l:1198 4000K  012282  30
PROT81500B 22 58W 100-240 0.9 300º G13 3100   Ø:26 l:1500 6500K  012299  30
PROT81500F 22 58W 100-240 0.9 300º G13 3100   Ø:26 l:1500 4000K  012305  30
    | Conexión por un lado. Para luminaira LED, con balasto electrónico,balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido). Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic 
ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included).   . 
HL T8 | Cristal. Glass
max 66%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 40000h >100,000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
HLT860B 7 18W 100-240 0.9 330º G13 1000   Ø:26 l:598 6500K  023288  25
HLT860F 7 18W 100-240 0.9 330º G13 1000   Ø:26 l:598 4000K  023295  25
HLT8120B 14 36W 100-240 0.9 330º G13 2000   Ø:26 l:1198 6500K  023301  25
HLT8120F 14 36W 100-240 0.9 330º G13 2000   Ø:26 l:1198 4000K  023318  25
HLT8150B 20 58W 100-240 0.9 330º G13 2800   Ø:26 l:1500 6500K  023325  25
HLT8150F 20 58W 100-240 0.9 330º G13 2800   Ø:26 l:1500 4000K  023332  25
    | Conexión por un lado. Para luminaira LED, con balasto electrónico,balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido). Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic 
ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included).   . 
LED TUBES
CRISTAL. GLASS
LINEAR LED T8 | PC Opaco. Milky PC
max 66%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h >15000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LLT8600B 9 18W 90-260 ≥0.93 330º G13 900   Ø:26 l:588 6500K  011674  25
LLT8600F 9 18W 90-260 ≥0.93 330º G13 895   Ø:26 l:588 4100K  011681  25
LLT8600C 9 18W 90-260 ≥0.93 330º G13 875   Ø:26 l:588 3000K  012381  25
LLT81200B 18 36W 90-260 ≥0.93 330º G13 1790   Ø:26 l:1198 6500K  011698  25
LLT81200F 18 36W 90-260 ≥0.93 330º G13 1780   Ø:26 l:1198 4100K  011704  25
LLT81200C 18 36W 90-260 ≥0.93 330º G13 1745   Ø:26 l:1198 3000K  012398  25
LLT81500B 20 58W 90-260 ≥0.93 300º G13 1980   Ø:26 l:1498 6500K  011711  25
LLT81500F 20 58W 90-260 ≥0.93 300º G13 1970   Ø:26 l:1498 4100K  011728  25
LLT81500C 20 58W 90-260 ≥0.93 300º G13 1940   Ø:26 l:1498 3000K  012404  25
    | Conexión por un lado. Single Side Connection.   . 
TALLERES NASSAUTO
•  Diseñado con tubos LED T8 Cristal TOP
& Estancas JX39
Designed with TOP T8 Glass tube 
& JX 39Weatherproof luminaire •
LED T8
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LED T8 | Cristal. Glass
max 64%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 40000h >25000 IP44
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDT809330B 9 18W 90-260 ≥0.93 330º G13 1000   Ø:26 l:588 6500K  010639  25
LEDT809330F 9 18W 90-260 ≥0.93 330º G13 980   Ø:26 l:588 4100K  010646  25
LEDT809330C 9 18W 90-260 ≥0.93 330º G13 960   Ø:26 l:588 3000K  012350  25
LEDT815330B 15 30W 90-260 ≥0.93 330º G13 1650   Ø:26 l:894 6500K  010653  25
LEDT815330F 15 30W 90-260 ≥0.93 330º G13 1650   Ø:26 l:894 4100K  010660  25
LEDT818330B 18 36W 90-260 ≥0.93 330º G13 1980   Ø:26 l:1198 6500K  010677  25
LEDT818330F 18 36W 90-260 ≥0.93 330º G13 1970   Ø:26 l:1198 4100K  010684  25
LEDT818330C 18 36W 90-260 ≥0.93 330º G13 1940   Ø:26 l:1198 3000K  012367  25
LEDT822330B 21 58W 90-260 ≥0.93 330º G13 2420   Ø:26 l:1498 6500K  010691  25
LEDT822330F 21 58W 90-260 ≥0.93 330º G13 2400   Ø:26 l:1498 4100K  010707  25
LEDT822330C 21 58W 90-260 ≥0.93 330º G13 2380   Ø:26 l:1498 3000K  012374  25
    | Conexión por un lado. Single Side Connection.  Luz uniforme sin espacios negros. Buena emisión de calor: incorpora un gel de silicona con alta conductividad termal.Baja decadencia lumínica y alta 
consistencia de color . Milky glass housing which creates a soft lighting effect and no glare. Uniform light beam with no black spaces. Good heat emission: adopted high quality of Thermal conductivity of 
silica gel.Low lumen decay and consistent color temperature.
LED T8 FILM | Cristal. Glass
max 62%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 40000h >100,000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LEDT809330B 9 18W 200-240 0.9 330º G13 990   Ø:26 l:598 6500K  010639  25
LEDT809330F 9 18W 200-240 0.9 330º G13 990   Ø:26 l:598 4000K  010646  25
LEDT815330B 14 30W 200-240 0.9 330º G13 1450   Ø:26 l:900 6500K  010653  25
LEDT815330F 14 30W 200-240 0.9 330º G13 1450   Ø:26 l:900 4000K  010660  25
LEDT815330C 14 30W 200-240 0.9 330º G13 1350   Ø:26 l:900 3000K  023271  25
LEDT818330B 18 36W 200-240 0.9 330º G13 1980   Ø:26 l:1198 6500K  010677  25
LEDT818330F 18 36W 200-240 0.9 330º G13 1980   Ø:26 l:1198 4000K  010684  25
LEDT818330C 18 36W 200-240 0.9 330º G13 1780   Ø:26 l:1198 3000K  012367  25
LEDT822330B 22 58W 200-240 0.9 330º G13 2420   Ø:26 l:1500 6500K  010691  25
LEDT822330F 22 58W 200-240 0.9 330º G13 2420   Ø:26 l:1500 4000K  010707  25
LEDT822330C 22 58W 200-240 0.9 330º G13 2180   Ø:26 l:1500 3000K  012374  25
    | Conexión por un lado. Para luminaira LED, con balasto electrónico,balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido). Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic 
ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included).   . 
TUBO LED RADAR | PC * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 66%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 45000h >25000 IP20 Sensor
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
RT809B 9 18W 85-265 ≥0.95 180º G13 873   Ø:26 l:600 6500K  011421  25
RT809F 9 18W 85-265 ≥0.95 180º G13 873   Ø:26 l:600 4100K  011438  25
RT818B 18 36W 85-265 ≥0.95 180º G13 1746   Ø:26 l:1200 6500K  011445  25
RT818F 18 36W 85-265 ≥0.95 180º G13 1746   Ø:26 l:1200 4100K  011452  25
RT820B 20 58W 85-265 ≥0.95 180º G13 1940   Ø:26 l:1500 6500K  011469  25
RT820F 20 58W 85-265 ≥0.95 180º G13 1940   Ø:26 l:1500 4100K  011476  25
    | Conexión por un lado. Single Side Connection.   . 
TUBO LED “INTELIGENTE”
“SMART” LED TUBE
RADAR
Mayor ahorro de energía para garajes, aparcamientos y demás zonas con tránsito 
continuo que deben mantenerse iluminadas las 24 horas/día.
Higher energy savings for parkings, garages or other spaces with high traffic that must remain illuminated 24 hours/day. 
Especificaciones Sensor.  Sensor Specifications:
Tecnología de Sensor. 
Sensor Technology:
Microondas. Microwave
Sensor de movimiento. Motion Sensor & Modo Stanby. Stanby Mode
Área de detección. Detection Area: <10m
Ángulo de detección. Detection Angle: 180º
Modo Stanby. Stanby Mode:
9W- 25% - 2.3W
18W-15% - 2.7W
15W-15% - 3W
Tiempo de encendido. On/Off time length: 1min
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ECO T8 | Cristal. Glass
max 62%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 40000h >100,000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOT809330B 9 18W 200-240 0.9 330º G13 990   Ø:26 l:598 6500K  013326  25
ECOT809330F 9 18W 200-240 0.9 330º G13 990   Ø:26 l:598 4000K  013333  25
ECOT818330B 18 36W 200-240 0.9 330º G13 1980   Ø:26 l:1198 6500K  013340  25
ECOT818330F 18 36W 200-240 0.9 330º G13 1980   Ø:26 l:1198 4000K  013357  25
ECOT822330B 22 58W 200-240 0.9 330º G13 2420   Ø:26 l:1500 6500K  013364  25
ECOT822330F 22 58W 200-240 0.9 330º G13 2420   Ø:26 l:1500 4000K  013371  25
ECOT814330B 14 30W 200-240 0.9 330º G13 1450   Ø:26 l:900 6500K  023257  25
ECOT814330F 14 30W 200-240 0.9 330º G13 1450   Ø:26 l:900 4000K  023264  25
    | Conexión por un lado. Para luminaira LED, con balasto electrónico,balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido). Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic 
ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included).   . 
LED TUBES
PC
ECO TUBO CRISTAL | Glass
GAMA
ECO 25000h >15000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOT809330C 10 18W 180-264 ≥0.85 270º G13 800   Ø:30 l:595 3000K  022779  20
ECOT818330C 18 36W 180-264 ≥0.90 270º G13 1450   Ø:30 l:1205 3000K  022786  20
ECOT822330C 22 58W 180-264 ≥0.90 270º G13 1750   Ø:30 l:1505 3000K  022793  20
    | Conexión por un lado. Para luminaira LED, con balasto electrónico,balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido). Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic 
ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included).   . 
LP T8 | Cristal. Glass
max 50%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 40000h >100,000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LPT860B 9 18W 200-240 0.5 330º G13 990   Ø:26 l:598 6500K  023219  25
LPT860F 9 18W 200-240 0.5 330º G13 990   Ø:26 l:598 4000K  023226  25
LPT8120B 18 36W 200-240 0.5 330º G13 1980   Ø:26 l:1198 6500K  023233  25
LPT8120F 18 36W 200-240 0.5 330º G13 1980   Ø:26 l:1198 4000K  023240  25
    | Conexión por un lado. Para luminaira LED, con balasto electrónico,balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido). Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic 
ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included).   . 
ECO TUBO | PC
max 59%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 25000h >15000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOTUBO600 10 18W 100-250 ≥0.90 220º G13 875   Ø:26.5 l:605 6500K  010714  25
ECOTUBO600F 10 18W 100-250 ≥0.90 220º G13 850   Ø:26.5 l:605 4100K  010721  25
ECOTUBO120018B 18 36W 100-250 ≥0.90 220º G13 1600   Ø:26.5 l:1214 6500K  010738  25
ECOTUBO120018F 18 36W 100-250 ≥0.90 220º G13 1500   Ø:26.5 l:1214 4100K  010745  25
ECOTUBO1500 24 58W 100-250 ≥0.90 220º G13 2000   Ø:26.5 l:1515 6500K  010752  25
ECOTUBO1500F 24 58W 100-250 ≥0.90 220º G13 1900   Ø:26.5 l:1515 4100K  010769  25
    | Conexión por un lado. Single Side Connection.   . 
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TUBO LED BAKE | PC
max 66%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 50000h >25000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
BAKE600 9 18W 90-260 ≥0.95 330º G13 720   Ø:26 l:588 
R10 
2500K-2800K 013029  25
BAKE1200 18 36W 90-260 ≥0.95 330º G13 1440   Ø:26 l:1198 
R10 
2500K-2800K 013036  25
BAKE1500 20 58W 90-260 ≥0.95 180º G13 1600   Ø:26 l:1498 
R10 
2500K-2800K 013043  25
    | Conexión por un lado. Single Side Connection.   . 
TUBO LED FRUITVEG | PC
max 66%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 50000h >25000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
FRUITVEG600 9 18W 90-260 ≥0.95 330º G13 900   Ø:26 l:588 
R13 
4000K-4200K 013050  25
FRUITVEG1200 18 36W 90-260 ≥0.95 330º G13 1800   Ø:26 l:1198 
R13 
4000K-4200K 013067  25
FRUITVEG1500 20 58W 90-260 ≥0.95 180º G13 2000   Ø:26 l:1498 
R13 
4000K-4200K 013074  25
    | Conexión por un lado. Single Side Connection.   . 
TUBO LED MEAT | PC
max 66%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 50000h >25000 IP20
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
MEAT600 9 18W 90-260 ≥0.95 330º G13 720   Ø:26 l:588 
R9 
2400K-3000K 012992  25
MEAT1200 18 36W 90-260 ≥0.95 330º G13 1440   Ø:26 l:1198 
R9 
2400K-3000K 013005  25
MEAT1500 20 58W 90-260 ≥0.95 180º G13 1600   Ø:26 l:1498 
R9 
2400K-3000K 013012  25
    | Conexión por un lado. Single Side Connection.   . 
FRUITS,VEGETABLES & FISHFRUTAS, VEGETALES & PESCADO
BREAD, PASTRY & CHEESEPAN, PASTELES & QUESOS
MEATCARNE
R13 
R10 
R9 
Para el pan y repostería se busca resaltar la 
calidez y frescura de los productos recién 
horneados. Con la luz amarillenta de los tubos 
BAKE podemos recalcar esta característica en 
los productos.
Este tono también es apropiado para la 
iluminación de quesos.
For bakeries we look to highlight the 
warmth of freshly baked bread and pastries. 
The yellowish light of the BAKE tubes 
helps bring out this characteristic in your 
products. 
This tone is also appropriate for lighting of 
cheese displays. 
Los consumidores suelen darle 
importancia a la apariencia de la 
carne para comprobar su calidad 
y estado. Nuestros tubos MEAT 
ayudan a resaltar los colores más 
vibrantes de la carne roja.
Customers tend to associate the 
quality and freshness of meat 
products with their appearance. 
Our MEAT LED tubes help bring 
out the more vibrant colors of 
red meat.  
Para resaltar toda la variedad de colores y frescura 
de las frutas y verduras hace falta una luz blanca 
con una reproducción cromática alta. Nuestros 
Tubos FRUITVEG dirigen la atención a vegetales 
más verdes y frutas lustrosas.
To emphasize the wide variety of colors and the 
freshness of your produce you will need a true 
white light with a high rendering index. Our 
FRUITVEG tubes draw the customer’s attention 
to brighter vegetables and lush fruits. 
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LED PANEL 
Empotrable. Recessed
ALL IN -Round 
LED PANEL 
Superficie. Surface
MOON Round & Square
LED PANEL 
Empotrable. Recessed
SLIM & PRO - Round & Square
LED PANEL CIRCULAR PRO
max 63%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 50000h 25000 IP20-
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDPANEL24C 24 64W 220-240 ≥0.9 100º 2400 205 h:68  Ø:220  Blanco. White 3000K  017447  10
LEDPANEL24F 24 64W 220-240 ≥0.9 100º 2400 205 h:68  Ø:220  Blanco. White 4000K  017454  10
LEDPANEL24B 24 64W 220-240 ≥0.9 100º 2400 205 h:68  Ø:220  Blanco. White 6500K  017461  10
LEDPANEL32F 32 64W 220-240 ≥0.9 100º 3400 205 h:68  Ø:220  Blanco. White 4000K  017478  10
LEDPANEL32B 32 64W 220-240 ≥0.9 100º 3400 205 h:68  Ø:220  Blanco. White 6500K  017485  10
HOSPITAL CUF CASCAIS
•  Diseñado con paneles PRO Circular, pantallas LPS 40W 
& pantallas LPR 40W
Designed with PRO Round downlights, LPS 40W panels 
& LPR 40W panels •
PANEL PRO
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DISPONIBLE EN GAMA TOP
AVAILABLE IN TOP RANGE
TOP
ECO TOP
DISPONIBLE EN GAMA TOP & ECO
AVAILABLE IN TOP & ECO RANGE
LED SLIM PANEL 
EMPOTRABLE. RECESSED
 EXTRA FINO. THIN
120º   IP20
CUADRADO. SQUARE
Marco Blanco. White Frame
REDONDO. ROUND
Marco Blanco & Cromo. 
White & Chrome Frame
22mm 
Grosor. Thickness
3000K
CÁLIDA - WARM WHITE
4000K
FRÍA - COOL WHITE
6500K
DÍA - DAYLIGHT
LEDPANEL SLIM CIRCULAR
max 84%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDPANEL6BB 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 100 h:22  Ø:120  Blanco. White 6500K  014408  20
LEDPANEL6FB 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 100 h:22  Ø:120  Blanco. White 4000K  014415  20
LEDPANEL6CB 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 410 100 h:22  Ø:120  Blanco. White 3000K  014422  20
LEDPANEL6NIB 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 100 h:22  Ø:120  Niquel Satinado. Nickel Satin 6500K  016037  20
LEDPANEL6NIC 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 410 100 h:22  Ø:120  Niquel Satinado. Nickel Satin 3000K  016044  20
LEDPANEL6NIF 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 100 h:22  Ø:120  Niquel Satinado. Nickel Satin 4000K  016051  20
LEDPANEL12 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 820 153 h:22  Ø:172  Blanco. White 6500K  010936  20
LEDPANEL12FB 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 820 153 h:22  Ø:172  Blanco. White 4000K  014439  20
LEDPANEL12C 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 780 153 h:22  Ø:172  Blanco. White 3000K  010943  20
LEDPANEL12H 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 820 153 h:22  Ø:172  Cromo Mate. Matt Chrome 6500K  010950  20
LEDPANEL12HF 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 820 153 h:22  Ø:172  Cromo Mate. Matt Chrome 4000K  015955  20
LEDPANEL12CH 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 780 153 h:22  Ø:172  Cromo Mate. Matt Chrome 3000K  010967  20
LEDPANEL12NIB 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 820 153 h:22  Ø:172  Niquel Satinado. Nickel Satin 6500K  016006  20
LEDPANEL12NIF 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 820 153 h:22  Ø:172  Niquel Satinado. Nickel Satin 4000K  016013  20
LEDPANEL12NIC 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 780 153 h:22  Ø:172  Niquel Satinado. Nickel Satin 3000K  016020  20
LEDPANEL18B 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1350 200 h:22  Ø:225  Blanco. White 6500K  011629  20
LEDPANEL18F 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1300 200 h:22  Ø:225  Blanco. White 4100K  011636  20
LEDPANEL18C 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1250 200 h:22  Ø:225  Blanco. White 3000K  011643  20
LEDPANEL18H 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1350 200 h:22  Ø:225  Cromo Mate. Matt Chrome 6500K  012046  20
LEDPANEL18HF 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1300 200 h:22  Ø:225  Cromo Mate. Matt Chrome 4100K  015962  20
LEDPANEL18CH 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1250 200 h:22  Ø:225  Cromo Mate. Matt Chrome 3000K  012053  20
LEDPANEL18NIB 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1350 200 h:22  Ø:225  Niquel Satinado. Nickel Satin 6500K  015979  20
LEDPANEL18NIF 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1300 200 h:22  Ø:225  Niquel Satinado. Nickel Satin 4100K  015986  20
LEDPANEL18NIC 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1250 200 h:22  Ø:225  Niquel Satinado. Nickel Satin 3000K  015993  20
LEDPANEL D CIRCULAR
max 84%
GAMA
ECO
EEL
A
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
DPANEL6B 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 100 h:22  Ø:120  Blanco. White 6500K  016099  20
DPANEL6F 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 100 h:22  Ø:120  Blanco. White 4000K  016105  20
DPANEL6C 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 410 100 h:22  Ø:120  Blanco. White 3000K  016112  20
DPANEL12B 12 75W 100-240 ≥0.5 120º 780 153 h:22  Ø:172  Blanco. White 6500K  016129  20
DPANEL12F 12 75W 100-240 ≥0.5 120º 770 153 h:22  Ø:172  Blanco. White 4000K  016136  20
DPANEL12C 12 75W 100-240 ≥0.5 120º 760 153 h:22  Ø:172  Blanco. White 3000K  016143  20
DPANEL18B 18 100W 100-240 ≥0.5 120º 1350 200 h:22  Ø:225  Blanco. White 6500K  016150  20
DPANEL18F 18 100W 100-240 ≥0.5 120º 1300 200 h:22  Ø:225  Blanco. White 4000K  016167  20
DPANEL18C 18 100W 100-240 ≥0.5 120º 1250 200 h:22  Ø:225  Blanco. White 3000K  016174  20
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LEDPANEL SLIM CUADRADO
max 84%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDPANELS6BB 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 105x105 h:22 w:120  l:120 Blanco. White 6500K  014446  20
LEDPANELS6FB 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 420 105x105 h:22 w:120  l:120 Blanco. White 4000K  014453  20
LEDPANELS6CB 6 36W 100-240 ≥0.5 120º 410 105x105 h:22 w:120  l:120 Blanco. White 3000K  014460  20
LEDPANELS12BB 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 820 155x155 h:22 w:170  l:170 Blanco. White 6500K  014477  20
LEDPANELS12FB 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 780 155x155 h:22 w:170  l:170 Blanco. White 4000K  014484  20
LEDPANELS12CB 12 75W 100-240 ≥0.9 120º 780 155x155 h:22 w:170  l:170 Blanco. White 3000K  014491  20
LEDPANELS18BB 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1350 205x205 h:22 w:220  l:220 Blanco. White 6500K  014507  20
LEDPANELS18FB 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1300 205x205 h:22 w:220  l:220 Blanco. White 4000K  014514  20
LEDPANELS18CB 18 100W 100-240 ≥0.9 120º 1250 205x205 h:22 w:220  l:220 Blanco. White 3000K  014521  20
LED PANEL SLIM 
CUADRADO. SQUARE
ALL IN PANEL
max 81%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 20000 IP44
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ALLINR2411BB 7 36W 100-277 ≥0.5 90º 640 68-80 h:63.5  Ø:92  Blanco. White 6000K  012411  60
ALLINR2428BF 7 36W 100-277 ≥0.5 90º 640 68-80 h:63.5  Ø:92  Blanco. White 4000K  012428  60
ALLINR2435BC 7 36W 100-277 ≥0.5 90º 590 68-80 h:63.5  Ø:92  Blanco. White 3000K  012435  120
ALLINR2442BB 14 45W 100-277 ≥0.9 90º 1370 120-130 h:75  Ø:145  Blanco. White 6000K  012442  60
ALLINR2459BF 14 45W 100-277 ≥0.9 90º 1370 120-130 h:75  Ø:145  Blanco. White 4000K  012459  32
ALLINR2466BC 14 45W 100-277 ≥0.9 90º 1270 120-130 h:75  Ø:145  Blanco. White 3000K  012466  32
ALLINR2473BB 25 64W 100-277 ≥0.9 90º 2550 195-210 h:94.5  Ø:244  Blanco. White 6000K  012473  20
ALLINR2480BF 25 64W 100-277 ≥0.9 90º 2550 195-210 h:94.5  Ø:244  Blanco. White 4000K  012480  16
ALLINR2497BC 25 64W 100-277 ≥0.9 90º 2350 195-210 h:94.5  Ø:244  Blanco. White 3000K  012497  16
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MOON CIRCULAR
max 69%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 20000 IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
MOONR2503BB 11 36W 100-277 ≥0.9 110º 850 120 h:35  Ø:177  Blanco. White 6000K  012503  36
MOONR2510BF 11 36W 100-277 ≥0.9 110º 850 120 h:35  Ø:177  Blanco. White 4000K  012510  36
MOONR2527BC 11 36W 100-277 ≥0.9 110º 780 120 h:35  Ø:177  Blanco. White 3000K  012527  36
MOONR2534BB 18 52W 100-277 ≥0.9 110º 1450 170 h:35  Ø:227  Blanco. White 6000K  012534  28
MOONR2541BF 18 52W 100-277 ≥0.9 110º 1450 170 h:35  Ø:227  Blanco. White 4000K  012541  28
MOONR2558BC 18 52W 100-277 ≥0.9 110º 1300 170 h:35  Ø:227  Blanco. White 3000K  012558  40
MOON SQUARE
max 69%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 20000 IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
MOONS2565BB 11 36W 100-277 ≥0.8 110º 870 120
h:35 w:172  
l:172 Blanco. White 6000K  012565  36
MOONS2572BF 11 36W 100-277 ≥0.8 110º 830 120
h:35 w:172  
l:172 Blanco. White 4000K  012572  36
MOONS2589BC 11 36W 100-277 ≥0.8 110º 800 120
h:35 w:172  
l:172 Blanco. White 3000K  012589  36
MOONS2596BB 18 52W 100-277 ≥0.8 110º 1550 174
h:35 w:227  
l:227 Blanco. White 6000K  012596  40
MOONS2602BF 18 52W 100-277 ≥0.8 110º 1500 174
h:35 w:227  
l:227 Blanco. White 4000K  012602  40
MOONS2619BC 18 52W 100-277 ≥0.8 110º 1460 174
h:35 w:227  
l:227 Blanco. White 3000K  012619  40
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DOWNLIGHT DLC
max 75%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 10000 IP20 IK 02
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
DLCBAS40BB 40 160W 220-240 ≥0.9 40º 3600 170-175 h:160  Ø:190  Blanco.White 6500K  023356 -/ 8
DLCBAS40BF 40 160W 220-240 ≥0.9 40º 3600 170-175 h:160  Ø:190  Blanco.White 4000K  023363 -/ 8
DLCBAS40BC 40 160W 220-240 ≥0.9 40º 3500 170-175 h:160  Ø:190  Blanco.White 3000K  023370 -/ 8
Basculación 90º & 360º. 90º & 360º Swivel
DOWNLIGHT DLR
max 77%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 15000 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm Corte. 
Cut Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
DLRBAS35BB 35 150W 220-240 ≥0.9 90º 3200 230x130
h:95 w:241  
l:150 Blanco.White 6500K  015887  8
DLRBAS35BF 35 150W 220-240 ≥0.9 90º 3200 230x130
h:95 w:241  
l:150 Blanco.White 4100K  014262  8
DLRBAS35BC 35 150W 220-240 ≥0.9 90º 3000 230x130
h:95 w:241  
l:150 Blanco.White 3000K  014279  8
      Basculación 45º . 45º Swivel.
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TRACK 04
max 75%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 10000 IP20 IK 02
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
TK04N3509C 35 140W 220-240 ≥0.9 36º 4100 h:199  Ø:93 l:178 Negro. Black 3000K  023509 1/ 12
TK04N3516F 35 140W 220-240 ≥0.9 36º 4200 h:199  Ø:93 l:178 Negro. Black 4000K  023516 1/ 12
TK04B3486C 35 140W 220-240 ≥0.9 36º 4100 h:199  Ø:93 l:178 Blanco. White 3000K  023486 1/ 12
TK04B3493F 35 140W 220-240 ≥0.9 36º 4200 h:199  Ø:93 l:178 Blanco. White 4000K  023493 1/ 12
TRACK 01
max 75%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 15000h 10000 IP20 IK 02
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
TK01N3400C 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2600 h:173  Ø:95 l:120 Negro. Black 3000K  023400 1/ 8
TK01N3417F 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2800 h:173  Ø:95 l:120 Negro. Black 4000K  023417 1/ 8
TK01B3387C 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2600 h:173  Ø:95 l:120 Blanco. White 3000K  023387 1/ 8
TK01B3394F 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2800 h:173  Ø:95 l:120 Blanco. White 4000K  023394 1/ 8
TRACK 02- Driver Integrado. Integrated Driver
max 75%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 10000 IP20 IK 02
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
TK02B3424C 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2500 h:199  Ø:93 l:178 Blanco. White 3000K  023424 1/ 18
TK02B3431F 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2600 h:199  Ø:93 l:178 Blanco. White 4000K  023431 1/ 18
TRACK 03
max 75%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 10000 IP20 IK 02
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
TK03N3462C 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2500 h:198  Ø:95 l:119 Negro. Black 3000K  023462 1/ 8
TK03N3479F 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2600 h:198  Ø:95 l:119 Negro. Black 4000K  023479 1/ 8
TK03B3448C 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2500 h:198  Ø:95 l:119 Blanco. White 3000K  023448 1/ 8
TK03B3455F 30 120W 220-240 ≥0.9 36º 2600 h:198  Ø:95 l:119 Blanco. White 4000K  023455 1/ 8
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TRACKPB
Conector de alimentacion TK Blanco
Power Connector TK White
TRACKLINEB
Conector Lineal TK Blanco
Linear Connector TK White
TRACKLB
Conector en L TK Blanco
L Connector TK White
TRACKTB
Conector en T TK Blanco
T Connector TK White
TRACKXB
Conector en X TK Blanco
X Connector TK White
TRACKFLEXB
Conector Flexible TK Blanco
X Connector TK White
TRACKCAPB
Tapa final TK Blanca
Cap TK Blanca
TRACKPN
Conector de alimentacion TK Negro
Power Connector TK Black
TRACKLINEN
Conector Lineal TK Negro
Linear Connector TK Black
TRACKLN
Conector en L TK Negro
L Connector TK Black
TRACKTN
Conector en T TK Negro
T Connector TK Black
TRACKXN
Conector en X TK Negro
X Connector TK Black
TRACKFLEXN
Conector Flexible TK Negro
X Connector TK Black
TRACKCAPN
Tapa final TK Negra
Cap TK Negra
C o n e c t o r e s  &  Ta p a s  |  C o n n e c t o r s  &  E n d  C a p s
TRACK1MB
Carril de 1 Metro para modelos TK Blanco
Track  1 Meter for TK White
TRACK2MB
Carril de 2 Metro para modelos TK Blanco
Track  2 Meter for TK White
TRACK3MB
Carril de 3 Metro para modelos TK Blanco
Track  3 Meter for TK White
TK02R15
Difusor 15º para modelo TK02
Reflector 15º for TK02
TK03R15
Difusor 15º para modelo TK03
Reflector 15º for TK03
TK04R15
Difusor 15º para modelo TK04
Reflector 15º for TK04
TRACKSUSB
Kit de suspension TK Blanco
Suspension Kit TK White
TRACK1MN
Carril de 1 Metro para modelos TK Negro
Track  1 Meter for TK Black
TRACK2MN
Carril de 2 Metro para modelos TK Negro
Track  2 Meter for TK Black
TRACK3MN
Carril de 3 Metro para modelos TK Negro
Track  3 Meter for TK Black
TK02R24
Difusor 24º para modelo TK02
Reflector 24º for TK02
TK03R24
Difusor 24º para modelo TK03
Reflector 24º for TK03
TK04R24
Difusor 24º para modelo TK04
Reflector 24º for TK04
TRACKSUSN
Kit de suspension TK Negro
Suspension Kit TK Black
C a r r i l e s , D i f u s o r e s  &  K i t s  M o n t a j e  |  Tr a c k s ,  D i f u s o r s ,  I n s t a l l a t i o n  K i t
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LED PANEL 
60X60 - 120X30 - 120X60 
Opciones Driver. Driver Options
Driver regulable 1-10v. 1-10v Dimmable driver 
Driver regulable Dali. Dali Dimmable driver 
Kit de emergencia LED. Emergency Kit for LED
DISPONIBLE EN GAMA PRO, TOP & ECO
AVAILABLE IN PRO, TOP & ECO RANGE
ECO TOP PRO
Paneles fabricados con cuerpo de aluminio 
anodizado con gran disipación de calor para 
favorecer la vida y estabilidad de los chips.
Con difusor de poliestireno y luz uniforme sin flicker
LED panles made from anodized aluminum frame 
with excellent thermal management to guarrantee a 
long life and stability for the LED Chips. 
Polystyrene diffuser  with uniform light with no flicker. 
LED PANEL PRO
max 47%
GAMA
PRO
EEL
A
Ra
≥80 40000h 20000 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
PLPS5733ALB 40 75W 100-240 ≥0.9 120º 4800
h:10,4 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 6000K  015733  5
PLPS5740ALF 40 75W 100-240 ≥0.9 120º 4800
h:10,4 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 4000K  015740  5
LED PANEL 2LP
max 44%
GAMA
PRO
EEL
A
Ra
≥80 40000h 20000 IP20
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
2LPS5757ALB 40 72W 100-240 ≥0.9 120º 3350
h:14 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 6000K  015757  5
2LPS5764ALF 40 72W 100-240 ≥0.9 120º 3200
h:14 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 4000K  015764  5
      Efecto de Luz: 70% luz inferior (2884Lm), 30% luz superior (1236Lm) . Light Effect: 70% downward (2884Lm), 30% upward(1236Lm)..
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LEDPANEL SQUARE
max 44%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 40000h 20000 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LPS2626ALB 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3520
h:10,4 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 6000K  012626  5
LPS2633ALF 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3520
h:10,4 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 4000K  012633  5
LPS3104BB 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3520
h:10,4 w:595  
l:595 Blanco. White 6000K  013104  5
LPS3111BF 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3520
h:10,4 w:595  
l:595 Blanco. White 4000K  013111  5
LPS2640ALBD 40 72W 100-277 ≥0.9 120º 3520
h:10,4 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 6000K  012640  5
LPS2657ALFD 40 72W 100-277 ≥0.9 120º 3520
h:10,4 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 4000K  012657  5
LED PANEL 120X60
max 60%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥80 40000h 20000 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LPR120X6058BB 58 144W 220-240 ≥0.9 120º 4930
h:11,4 w:595  
l:1195 Blanco. White 6000K  015917  3
LPR120X6058BF 58 144W 220-240 ≥0.9 120º 4930
h:11,4 w:595  
l:1195 Blanco. White 4000K  015924  3
LEDPANEL 120X30
max 44%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 40000h 20000 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LPR1203040BF 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3880
h:11.4 w:295  
l:1195 Blanco. White 4000K  014347  5
LPR1203040ALF 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3880
h:11.4 w:295  
l:1195 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 4000K  014354  5
LPR1203040ALB 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3880
h:11.4 w:295  
l:1195 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 6000K  015207  5
LPR1203040BB 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3880
h:11.4 w:295  
l:1195 Blanco. White 6000K  014392  5
CALL CENTER IKEA
•  Diseñado con paneles pantallas LPS 40W
Designed with LPS 40W panels •
LPS
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LEDPANEL E
max 44%
GAMA
ECO
EEL
A
Ra
≥80 40000h 20000 IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ELPS5696ALB 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3400
h:9,6 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 6000K  015696  5
ELPS5702ALF 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3400
h:9,6 w:595  
l:595 
Aluminio Anodizado. 
Anodized Aluminum 4000K  015702  5
ELPS5719BB 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3400
h:9,6 w:595  
l:595 Blanco. White 6000K  015719  5
ELPS5726BF 40 72W 220-240 ≥0.9 120º 3400
h:9,6 w:595  
l:595 Blanco. White 4000K  015726  5
KITSPRING/BRACKET
Empotrado.Recessed 
KITSURF
Superficie.Surface
KITSUSPEN
Suspensión. Suspended
MONTAJE. MOUNTING: 
KITS Instalación para Paneles LED
LED Panel Installation KITS
 K i t s  M o n t a j e  |  I n s t a l l a t i o n  K i t
FRAMESQ120
Accesorio de superficie para Panel LED SQ70
Accesorie for Surface mounting LED PANEL SQ70
KITSPRING
KIT para colgar Panel
KIT hanging Springs for LED Panel
KITSURF
KIT SUPERFICIE Panel 60x60 Marco Aluminio
KIT Surface Mounting 60x60 Square Panel 
Aluminum Frame
KITSURFWHITE
KIT SUPERFICIE Panel 60x60 Marco Blanco
KIT Surface Mounting 60x60 Square Panel White 
Frame
KITSUSPEN
KIT SUSPENSIÓN Panel 60x60
KIT Suspension Mounting 60x60 Square Panel
KITSURF30X120
KIT SUPERFICIE Panel 30x120 Marco Aluminio
KIT Surface Mounting 30x120 Square Panel 
Aluminum Frame
KITSURFW30X120
KIT SUPERFICIE Panel 30x120 Marco Blanco
KIT Surface Mounting 30x120 Square Panel White 
Frame
KITSURFW60X120
KIT SUPERFICIE Panel 60x120 Marco Blanco
KIT Surface Mounting 600x120 Square Panel 
White Frame
KITBRACKET12030
KIT Superficie Panel 1200x300 6 enganches
Surface Mounting Kits  Panel 1200x300 6 Hooks
KITREC60X60W
KIT blanco para empotrar Panel 60x60 en techos escayola
Recessed Kits for LED Panel Light (600*600),white
KITREC60X120W
KIT blanco para empotrar Panel 60x120 en techos escayola
Recessed Kits for LED Panel Light (600*1200),white
KITREC30X120W
KIT blanco para empotrar Panel 30x120 en techos escayola
Recessed Kits for LED Panel Light (300*1200),white
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ICE  IP20 REM * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 54%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12000 IP20
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ICEIP20FRW16REM 16,5 36W 220-240 ≥0.5 120º
1050-
1150 h:85  Ø:311  Aro Plata. Silver Ring
2700K-6000K 017362  5
ICEIP20FRW21REM 21 45W 220-240 ≥0.5 120º
1400-
1500 h:88  Ø:411  Aro Plata. Silver Ring
2700K-6000K 017379  5
RINGICEIP20W26
Aro decorativo para ICEIP20 Roblan de 10W color 
blanco 260mm
Deco. Ring for ICEIP20 Roblan 10W White 260mm
RINGICEIP20S26
Aro decorativo para ICEIP20 Roblan de 10W color 
Plata 260mm
Deco. Ring for ICEIP20 Roblan 10W Silver 260mm
RINGICEIP20W36
Aro decorativo para ICEIP20 Roblan de 16,5W color 
blanco 360mm
Deco. Ring for ICEIP20 Roblan 16,5W White 360mm
RINGICEIP20S36
Aro decorativo para ICEIP20 Roblan de 16,5W color 
Plata 360mm
Deco. Ring for ICEIP20 Roblan 16,5W Silver 360mm
RINGICEIP20W41
Aro decorativo para ICEIP20 Roblan de 21W color 
blanco 410mm
Deco. Ring for ICEIP20 Roblan 21W White 410mm
RINGICEIP20S41
Aro decorativo para ICEIP20 Roblan de 21W color 
Plata 410mm
Deco. Ring for ICEIP20 Roblan 21W Silver 410mm
I C E  I P 2 0  R I N G
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ICE  IP20
max 60%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12000 IP20
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ICEIP20FRW10WW 10 25W 220-240 ≥0.5 100º 700 h:85  Ø:250  Blanco. White 3000K  017300  5
ICEIP20FRW10F 10 25W 220-240 ≥0.5 100º 800 h:85  Ø:250  Blanco. White 4000K  017317  5
ICEIP20FRW16WW 16,5 36W 220-240 ≥0.5 100º 1555 h:86  Ø:350  Blanco. White 3000K  017324  5
ICEIP20FRW16F 16,5 36W 220-240 ≥0.5 100º 1600 h:86  Ø:350  Blanco. White 4000K  017331  5
ICEIP20FRW21WW 21 45W 220-240 ≥0.5 100º 1800 h:88  Ø:400  Blanco. White 3000K  017348  5
ICEIP20FRW21F 21 45W 220-240 ≥0.5 100º 1850 h:88  Ø:400  Blanco. White 4000K  017355  5
ICE SQUARE
max 58%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 25000h 12500 IP20
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ICEIP20S10WW 10,5 25W 220-240 ≥0.5 100º 800 h:62 w:250  l:250 Blanco. White 3000K  022816  5
ICEIP20S10F 10,5 25W 220-240 ≥0.5 100º 800 h:62 w:250  l:250 Blanco. White 4000K  022823  5
ICEIP20S16WW 16 36W 220-240 ≥0.5 100º 1200 h:64 w:300  l:300 Blanco. White 3000K  022830  5
ICEIP20S16F 16 36W 220-240 ≥0.5 100º 1200 h:64 w:300  l:300 Blanco. White 4000K  022847  5
LINK LED
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LINK3B 4 7W 220-240 ≥0.5 120º 380 h:33 w:22  l:312 Blanco. White 6500K  015214  50
LINK3F 4 7W 220-240 ≥0.5 150º 380 h:33 w:22  l:312 Blanco. White 4100K  015221  50
LINK5F 7,5 14W 220-240 ≥0.5 150º 800 h:38 w:24  l:588 Blanco. White 4100K  015238  20
LINK5B 7,5 14W 220-240 ≥0.5 150º 800 h:38 w:24  l:588 Blanco. White 6500K  015245  20
LINK8B 10 21W 220-240 ≥0.5 150º 1100 h:38 w:24  l:888 Blanco. White 6500K  015252  20
LINK8F 10 21W 220-240 ≥0.5 150º 1100 h:38 w:24  l:888 Blanco. White 4100K  015269  20
LINK11B 13 28W 220-240 ≥0.5 150º 1300 h:38 w:24  l:1188 Blanco. White 6500K  015276  20
LINK11F 13 28W 220-240 ≥0.5 150º 1300 h:38 w:24  l:1188 Blanco. White 4100K  015283  20
Empalmables con Interruptor . Interconnectable with Switch. * 35000H = 4W , 25000H = 7.5W-13W
max 54%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80
*
35000h  
*
25000h 12500 IP20
SUPERFICIE 
SURFACE
Es posible empalmar más de dos regletas y crear distintas combinaciones con luz contínua.
Different length combinations are possible by linking more than two cabinet lights to create a continuos line of light.
EMPALMABLE CON INTERRUPTOR
LINKABLE WITH SWITCH
REGLETAS LED
Enlazables
LED CABINET LIGHT
Linkable
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LEDFPL OVAL
max 60%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 25000h IP66 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDFPLFO8WF 8 20W 220-240 ≥0.5 110º 700
h:290 w:100  
l:200 Negro. Black 4100K  011339  6
LEDFPLHO8WF 8 20W 220-240 ≥0.5 110º 700
h:290 w:100  
l:200 Negro. Black 4100K  011346  6
LEDFPL ROUND
max 60%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 25000h IP66 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDFPLFR8WF 8 20W 220-240 ≥0.5 110º 700  w:100 Ø:300  Negro. Black 4100K  011315  6
LEDFPLHR8WF 8 20W 220-240 ≥0.5 110º 700  w:100 Ø:300  Negro. Black 4100K  011322  6
LED WALL LAMP
OVAL/ROUND 
ICE FPL IP54
max 60%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 25000h IP54 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ICEFPLFRW8F 8 20W 220-240 ≥0.5 110º 560  w:80 Ø:178  Blanco. White 4100K  013760  10
ICEFPLFOW8F 8 20W 220-240 ≥0.5 110º 560 h:187 w:76  l:126 Blanco. White 4100K  013777  10
PLAFON LED IP54 
BULKHEAD 
8W - 560LM
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LED LUMINAIRE
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
ICE FPL IP44
max 50%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 15000 IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ICEIP44FRW18F 18 36W 220-240 ≥0.9 120º 1600   Ø:360 l:105 Blanco. White 4000K  013982  5
ICEIP44FRW18WW 18 36W 220-240 ≥0.9 120º 1500   Ø:360 l:105 Blanco. White 3000K  013999  5
ICEIP44FRW32F 32 64W 220-240 ≥0.9 120º 3000   Ø:410 l:115 Blanco. White 4000K  014002  5
ICEIP44FRW32WW 32 64W 220-240 ≥0.9 120º 2800   Ø:410 l:115 Blanco. White 3000K  014019  5
LED ICE | FPL IP44 
18W 1600Lm | 32W  3000Lm
4000K 
LUZ FRÍA. COOL WHITE  
3000K 
LUZ CÁLIDA. WARM
PLAFÓN ESTANDAR
STANDARD BULKHEAD
105 360
18W
115 410
32W
EMERGENCIA
EMERGENCY
Tiempo Recarga24H
Luz Emergencia
Plafón 18W
180min
Modo Emergencia
Plafón 32W900Lm
Luz Emergencia
Plafón 32W
90min
Modo Emergencia
Plafón 18W450Lm
4000K 
LUZ FRÍA. COOL WHITE  
SENSOR INTELIGENTE
SMART SENSOR
6m Area Sensor
Sensor de Movimiento
Luz & Microondas
5s~30min
Automatico 
ON/OFF
6m Max. 6m Montaje
4000K 
LUZ FRÍA. COOL WHITE  
ICE FPL IP44
max 50%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 15000 IP44 Sensor
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ICEIP44SENFRW18F 18 36W 220-240 ≥0.9 120º 1600   Ø:360 l:105 Blanco. White 4000K  014040  5
ICEIP44SENFRW32F 32 64W 220-240 ≥0.9 120º 3000
  Ø:410 l:115  
410x115 Blanco. White 4000K  014057  5
ÁREA DE DETECCIÓN. DETECTION AREA 
El área de detección puede reducirse o aumentarse con la 
siguiente combinación del interruptor DIP.
Detection area can be reduced by selecting  the combination 
on the DIP switches to fit precisely each application.
TIEMPO DE ENCENDIDO. HOLD TIME
Selección de tiempo de encendido al 100% tras no detectar 
ningún movimiento. 
Period of time the lamp remains at 100% illumination after no 
motion is detected.
SENSOR DE LUZ. DAYLIGHT SENSOR
Ajuste de la sensibilidad del sensor Lux
“Disable” desactivará y la luminaria se encenderá siempre 
que detecte movimiento. 50lux, 30lux: modo crepúsculo, 
10lux, 2lux: modo oscuridad.
Adjustment of the lux sensor sensibility 
Disable mode: Sensor disabled lamp will switch on when mo-
tion is detected regardless of ambient light level. 50lux, 30lux: 
twilight operation, 10lux, 2lux: darkness operation only.
Especificaciones Sensor.  Sensor Specifications:
Tecnología de Sensor. 
Sensor Technology:
Microondas. Microwave
Ángulo de detección. 
Detection Angle:
150°(pared. wall)/ 
360°(techo.ceiling)
Sensor luz. 
Photo Sensor:
2lux / 10lux / 25lux / 50lux 
/ Disable
Altura max Instalación Sensor.
Max height Sensor installation :
6m
Sensibilidad Sensor de Luz.
Detection sensitivity:
10% / 25% / 50% / 75% 
/ 100%
Detección de movimiento.  
Motion Detection:
0.5~3m/s
Tiempo de encendido. 
On/Off time length:
5s / 30s / 90s / 3min / 
20min / 30min
HF system: 5.8GHz±75MHz, ISM wave band  
Transmitting power ≤0.5mW 
Power consumption ≤0.5W(standby) 
Operating temperature : -35ºC~70ºC 
ICE FPL IP44
max 50%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 15000 IP44 Emergency
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ICEIP44EMFRW18F 18 36W 220-240 ≥0.9 120º 1600   Ø:360 l:105 Blanco. White 4000K  014026  5
ICEIP44EMFRW32F 32 64W 220-240 ≥0.9 120º 3000   Ø:410 l:115 Blanco. White 4000K  014033  5
Incluye botón de prueba y indicadores tri-color. Test button and Tri-color indicators 
 Luz Verde: Carga Principal . Green light: main power 
 Luz roja Carga . Red light: Charging
 Luz Amarilla: Carga completa. Yellow light: Fully charged when using the li-ion battery.
Modo Emergencia. Emergency Mode: 9W- 28% Brightness (900Lm)
Autonomía. Emergency Operation 
Time:
90min
Tiempo de Recarga. Battery 
Recharge :
24h
Modo Emergencia. Emergency Mode: 3W- 480Lm
Autonomía. Emergency Operation 
Time:
180min
Tiempo de Recarga. Battery 
Recharge :
24h
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LEDSOL
REF W V º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDSOLWB15 1,5 3,7 120º 200 h:152 w:83,4  l:96 Blanco. White
Frontal
Front
4000K  
Trasera
Back
3000K  
015061  20
LEDSOLWB15G 1,5 3,7 120º 200 h:152 w:83,4  l:96 Gris. Grey 015078  20
LEDSOLWB3 3,2 3,7 120º 400 h:212 w:109,2  l:140 Blanco. White 015290  12
LEDSOLWB3G 3,2 3,7 120º 400 h:212 w:109,2  l:140 Gris. Grey 015306  12
LEDSOLWB7 6,8 3,7 120º 800 h:221 w:150  l:270 Blanco. White 015825  8
LEDSOLWB7G 6,8 3,7 120º 800 h:221 w:150  l:270 Gris. Grey 015832  8
      Carga Solar Solar Charge.
max 100%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 35000h IP65 Sensor SolarPower
SUPERFICIE 
SURFACE
LEDSOL CR
max 100%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 35000h IP65 Sensor
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDSOLCR2F 2 3,7 120º 200 h:158  Ø:152  Gris. Grey 4000K  015849  12
LEDSOLCR2C 2 3,7 120º 200 h:158  Ø:152  Gris. Grey 3000K  015856  12
    Carga Solar.  Solar Charge
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LEDJX
max 57%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥80 35000h IP65 IK 08
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDJX600B 20 36W 100-240 ≥0.9 120º 1800 h:84 w:106  l:600 Gris. Grey 6500K  011285  9
LEDJX1200B 40 72W 100-240 ≥0.9 120º 3600 h:84 w:106  l:1200 Gris. Grey 6500K  011292  9
LEDJX1500B 50 116W 100-240 ≥0.9 120º 4500 h:84 w:106  l:1500 Gris. Grey 6500K  011308  6
PANTALLA LED IP65
LED IP65 LUMINAIRE
JX39 LED |ABS  
GAMA
TOP IP65 IK 07
SUPERFICIE 
SURFACE
REF DifusorDiffuser Base + CLIP
Lámpara
Lamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
JX39118LED PC ABS + CLIP PC 1 T8 LED 60cm h:85 w:73  l:655 Gris. Grey RAL 7035 009770  12
JX39136LED PC ABS + CLIP PC 1 T8 LED 120cm h:85 w:73  l:1260 Gris. Grey RAL 7035 009787  9
JX39218LED PC ABS + CLIP PC 2 T8 LED 60cm h:85 w:108  l:655 Gris. Grey RAL 7035 009794  9
JX39236LED PC ABS + CLIP PC 2 T8 LED120cm h:85 w:108  l:1260 Gris. Grey RAL 7035 009800  9
JX39158LED PC ABS + CLIP PC 1 T8 LED 150cm h:85 w:73  l:1560 Gris. Grey RAL 7035 009824  9
JX39258LED PC ABS + CLIP PC 2 T8 LED 150cm h:85 w:73  l:1560 Gris. Grey RAL 7035 009817  6
      Kit de instalación rápido incluido. Tubos NO Incluidos . Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included.
PANTALLA IP65 para tubos LED
 
IP65 LUMINAIRE  for LED tubes
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LCR Luminaria | Luminaire
max 57%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80 50000h >10000 IP20 IK 05
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LCR3806F 40 76W 100-277 0.95 90º 6400 h:39.4 w:69.8  l:120 White. Blanco 4000K  023806  10
LCR3813F 50 116W 220-240 0.95 90º 8000 h:39.4 w:69.8  l:150 White. Blanco 4000K  023813  10
LCR3820B 60 116W 100-277 0.95 90º 9600 h:39.4 w:69.8  l:120 White. Blanco 6000K  023820  10
LCR3837B 70 140W 220-240 0.95 90º 12000 h:39.4 w:69.8  l:150 White. Blanco 6000K  023837  10
LCR3844F 60 116W 100-277 0.95 90º 9600 h:39.4 w:69.8  l:120 White. Blanco 4000K  023844  10
LCR3851F 70 140W 220-240 0.95 90º 12000 h:39.4 w:69.8  l:150 White. Blanco 4000K  023851  10
C o n e c t o r e s  |  C o n n e c t o r s
C a r r i l e s  |  Tr a c k  R a i l s
M o n t a j e  |  I n s t a l l a t i o n
LCRL1CONNW
Conector L para LCR in-Der out-Izq Blanco
L connector for LCR Feed-in Right Feed-out Left 
White
LCRL2CONNW
Conector L para LCR out-Der in-Izq Blanco
L connector for LCR Feed-out Right Feed-in Left 
White
LCRT1CONNW
Conector T para LCR in-out-out Blanco
T Connector for LCR in-out-out White
LCRT2CONNW
Conector T para LCR out-in-out Blanco
T Connector for LCR out-in-out White
LCRXCONNW
Conector X para LCR Blanco
X Connector for LCR White
LCRAIL120W
Rail para luminaria LCR 120 cm 8 cables Blanco
Trunking Rail for LCR 120 cm 8 cores White
LCRAIL150W
Rail para luminaria LCR 150cm  8 cables Blanco
Trunking Rail for LCR 150 cm 8 cores White
LCRAIL300W
Rail para luminaria LCR 300 cm  8 cables Blanco
Trunking Rail for LCR 300 cm 8 cores White
LCRSURF
Cllip de Superficie para LCR
Mounting Surface Clip for LCR
LCRSUSP
Kit Suspension para LCR 3m de cable
Suspension Kit for LCR 3m Wire
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LCRLENS30120
Diffusor de 30º par LCR 120cm
30º Lens for LCR 120cm
LCRLENS30150
Diffusor de 30º par LCR 150cm
30º Lens for LCR 150cm
LCRLENS60120
Diffusor de 60º par LCR 120cm
60º Lens for LCR 120cm
LCRLENS60150
Diffusor de 60º par LCR 150cm
60º Lens for LCR 150cm
LCRLENS120120
Diffusor de 120º par LCR 120cm
120º Lens for LCR 120cm
LCRLENS120150
Diffusor de 120º par LCR 150cm
120º Lens for LCR 150cm
LCRFBOXW
Caja Alimentación para LCR Blanca
Feed IN Box for LCR White
LCRCAP
Tapa Final para LCR Blanca
End Cap for LCR White
LCRMCLIP
Clip de Montaje para LCR
Mounting Clip for LCR
LCRCONN8
Conector 8 cable Luminaria LCR
Feed in connector 8 cores
LCRTBOXW
Caja Final para LCR Blanca
LCR Terminal Box White
D i f u s o r e s  |  D i f f u s e r s A c c e s o r i o s  |  A c c e s s o r i e s
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ASTRO FDL
max 60%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80
1 
54000h IP65 IK 10
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ASTROFDL300B 300 750W 100-277 ≥0.9 80º 39000 h:262  Ø:450  Negro. Black 6500K  015771  1
ASTROFDL400B 400 1000W 100-277 ≥0.9 80º 52000 h:262  Ø:450  Negro. Black 6500K  015788  1
ASTROFDL500B 500 1250W 100-277 ≥0.9 80º 65000 h:262  Ø:450  Negro. Black 6500K  015795  1
 | 1. L70 de servicio (de acuerdo con IES LM TM 21) L70(9k) at 60º = >54000. | 2. Surge Protection. Sobretensión: Line-Earth:4KV,Line-Line:2.     . 
Driver Driver Estandar 100-277. Standard 10-277V Driver
Driver regulable 1-10v. 1-10v Dimmable driver 
Driver regulable Dali. Dali Dimmable driver
Opciones de Driver MEANWELL Driver Options:
MEAN WELL
Tipo de instalación.
Types of installation
A LT A  P O T E N C I A .  H I G H  P O W E R
LED ASTROFDL
4Kv
Surge Protection
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ACCESORIO LED | LED ACCESSORY
ASTRO FDL
max 60%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80
1 
54000h IP65 IK 08 Surge Protection
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ASTROFDL100B 100 250W 100-277 ≥0.9 120º 15000 h:189.37  Ø:300  Negro. Black 6500K  013524  2
ASTROFDL100BD 100 250W 100-277 ≥0.9 120º 15000 h:189.37  Ø:300  Negro. Black 6500K  015085  2
ASTROFDL100F 100 250W 100-277 ≥0.9 120º 15000 h:189.37  Ø:300  Negro. Black 4100K  014330  2
ASTROFDL100FD 100 250W 100-277 ≥0.9 120º 15000 h:189.37  Ø:300  Negro. Black 4100K  015092  2
ASTROFDL150B 150 375W 100-277 ≥0.9 120º 22500 h:202.64  Ø:346  Negro. Black 6500K  013531  1
ASTROFDL150BD 150 375W 100-277 ≥0.9 120º 22500 h:202.64  Ø:346  Negro. Black 6500K  015108  1
ASTROFDL150F 150 375W 100-277 ≥0.9 120º 22500 h:202.64  Ø:346  Negro. Black 4100K  014316  1
ASTROFDL150FD 150 375W 100-277 ≥0.9 120º 22500 h:202.64  Ø:346  Negro. Black 4100K  015115  1
ASTROFDL200B 200 500W 100-277 ≥0.9 120º 30000 h:224.53  Ø:400  Negro. Black 6500K  013548  1
ASTROFDL200BD 200 500W 100-277 ≥0.9 120º 30000 h:224.53  Ø:400  Negro. Black 6500K  015122  1
ASTROFDL200F 200 500W 100-277 ≥0.9 120º 30000 h:224.53  Ø:400  Negro. Black 4100K  014323  1
ASTROFDL200FD 200 500W 100-277 ≥0.9 120º 30000 h:224.53  Ø:400  Negro. Black 4100K  015139  1
 | 1. L70 de servicio (de acuerdo con IES LM TM 21) L70(9k) at 60º = >54000. | 2. Surge Protection. Sobretensión: Line-Earth:4KV,Line-Line:2.     . 
Hasta. Up to 30000Lm
Óptica 120º anti deslumbrante 
120º Anti glare lense
ASTRO X * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 63%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80 54000h IP65 IK 10
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ASTROFDLX100B 100 250W 100-277 ≥0.95 120º 15000 h:193  Ø:330  Negro. Black 6000K  023066  1
ASTROFDLX100F 100 250W 100-277 ≥0.95 120º 14000 h:193  Ø:330  Negro. Black 4000K  023073  1
ASTROFDLX150B 150 400W 100-277 ≥0.95 120º 22500 h:193  Ø:330  Negro. Black 6000K  023080  1
ASTROFDLX150F 150 400W 100-277 ≥0.95 120º 21000 h:193  Ø:330  Negro. Black 4000K  023097  1
ASTROFDLX200B 200 500W 100-277 ≥0.95 120º 30000 h:200  Ø:380  Negro. Black 6000K  023103  1
ASTROFDLX200F 200 500W 100-277 ≥0.95 120º 28000 h:200  Ø:380  Negro. Black 4000K  023110  1
  | 2. Surge Protection. Sobretensión: Line-Earth:4KV,Line-Line:2.     . 
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
MHLRADAR
Sensor de Radar para campanas ASTRO
Radar Sensor for ASTRO High Bay
BRACKETFDL100/150/200
Soporte para Campana LED ASTRO 100W-Negro
100W ASTRO LED High Bay Lamp Bracket-Black
BRACKET300500A2
Soporte para Campana LED ASTRO 
300-500W-Negro. Base plana
300-500W ASTRO LED High Bay Lamp Bracket-
Black. Flat base
BRACKET300500A3
Soporte para Campana LED ASTRO 
300-500W-Negro.  Base en angulo
300-500W ASTRO LED High Bay Lamp Bracket-
Black. Angle base
TRANSFORMACIONES FÉRRICAS CENTROSUR 
•  Diseñado con campanas LED ASTRO
Designed with LED ASTRO Highbay lights •
ASTRO Driver Driver Estandar 100-277. Standard 10-277V Driver
Driver regulable 1-10v. 1-10v Dimmable driver 
Driver regulable Dali. Dali Dimmable driver
Opciones de Driver MEANWELL Driver Options:
MEAN WELL
NUEVO MODELO. NEW MODEL
LED ASTROX
4Kv
Surge Protection
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ASTRO V2
max 63%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥80 54000h IP65 IK 10
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ASTROFDLV2100B 100 250W 100-240 ≥0.95 90º 13500 h:191,3  Ø:340  Negro. Black 6000K  023127  1
ASTROFDLV2100F 100 250W 100-240 ≥0.95 90º 13000 h:191,3  Ø:340  Negro. Black 4000K  023134  1
ASTROFDLV2150B 150 400W 100-240 ≥0.95 90º 20250 h:191,3  Ø:340  Negro. Black 6000K  023141  1
ASTROFDLV2150F 150 400W 100-240 ≥0.95 90º 19500 h:191,3  Ø:340  Negro. Black 4000K  023158  1
ASTROFDLV2200B 200 500W 100-240 ≥0.95 90º 27000 h:206,5  Ø:400  Negro. Black 6000K  023165  1
ASTROFDLV2200F 200 500W 100-240 ≥0.95 90º 26000 h:206,5  Ø:400  Negro. Black 4000K  023172  1
  | 2. Surge Protection. Sobretensión:  L/N-PE: 4KV, L-N 2KV.     . 
LINEAR FDL
max 67%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80
1 
54000h IP65 IK 08
SUSPENSIÓN
SUSPENDED
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LINEARFDL50B 50 150W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 6500
h:92.42 w:135  
l:341 Negro. Black 6500K  014873  4
LINEARFDL50F 50 150W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 6500
h:92.42 w:135  
l:341 Negro. Black 4000K  014880  4
LINEARFDL100B 100 250W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 13000
h:92.42 w:135  
l:633.44 Negro. Black 6500K  014897  2
LINEARFDL100F 100 250W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 13000
h:92.42 w:135  
l:633.44 Negro. Black 4000K  014903  2
LINEARFDL150B 150 375W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 19500
h:92.42 w:135  
l:925.44 Negro. Black 6500K  014910  2
LINEARFDL150F 150 375W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 19500
h:92.42 w:135  
l:925.44 Negro. Black 4000K  014927  2
LINEARFDL200B 200 500W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 26000
h:92.42 w:135  
l:1217.44 Negro. Black 6500K  014934  1
LINEARFDL200F 200 500W 100-277 ≥0.95 30ºx70º 26000
h:92.42 w:135  
l:1217.44 Negro. Black 4000K  014941  1
 | 1. L70 de servicio (de acuerdo con IES LM TM 21) L70(9k) at 70º = >54000. | 2. Surge Protection. Sobretensión: Line-Earth:4KV,Line-Line:2.    Incluye cable de seguridad para instalación suspendida . 
PARKING SIXT 
AEROPUERTO MALLORCA
•  Diseñado con estancas LED JX & LINEAR FDL
Designed withLED JX & LINEAR FDL •
LINEAR FDL
Driver Driver Estandar 100-277. Standard 10-277V Driver
Driver regulable 1-10v. 1-10v Dimmable driver 
Driver regulable Dali. Dali Dimmable driver
Opciones de Driver MEANWELL Driver Options:
MEAN WELL
Nuestra opción de campana ASTRO para instalaciones 
eficientes con menor exigencia lumínica. 
ASTRO high bay option for energy efficient facilities with 
less demanding luminous output. 
NUEVO MODELO. NEW MODEL
LED ASTROV2
4Kv
Surge Protection
GAMA
TOP
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GAS STATION
max 63%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80 54000h IP65
2
Surge Protection ATEX IK 10
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
GS100B 100 250W 100-277 ≥0.95 120º 15000
h:111,5 w:430  
l:430 White. Blanco 5700K  023189  1
GS150B 150 400W 100-277 ≥0.95 120º 22500
h:111,5 w:430  
l:430 White. Blanco 5700K  023196  1
  | 2. Surge Protection. Sobretensión: Line-Earth 6KV, Line-Line 4. ATEX: II 2 G Ex IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIC T4 Db IP66
FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES 
LED GASSTATION
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MHL TC
max 80%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥70 35000h IP65 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color 
Material
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
MHL10BTC 10 50W 100-240 ≥0.9 120º 1100 h:132,2 w:44.8  l:112,2 d:188,2 Gris. Grey 6500K  013203  24
MHL10CTC 10 50W 100-240 ≥0.9 120º 1000 h:132,2 w:44.8  l:112,2 d:188,2 Gris. Grey 2700K  013210  24
MHL10FTC 10 50W 100-240 ≥0.9 120º 1050 h:132,2 w:44.8  l:112,2 d:188,2 Gris. Grey 4000K  013388  24
MHL20BTC 20 100W 100-240 ≥0.9 120º 2200 h:181,9 w:52.30  l:149.9 d:233.7 Gris. Grey 6500K  013234  16
MHL20CTC 20 100W 100-240 ≥0.9 120º 2000 h:181,9 w:52.30  l:149.9 d:233.7 Gris. Grey 2700K  013500  16
MHL20FTC 20 100W 100-240 ≥0.9 120º 2100 h:181,9 w:52.30  l:149.9 d:233.7 Gris. Grey 4000K  013418  16
MHL30BTC 30 150W 100-240 ≥0.9 120º 3300 h:230 w:62,3  l:195 d:278 Gris. Grey 6500K  013241  8
MHL30CTC 30 150W 100-240 ≥0.9 120º 3000 h:230 w:62,3  l:195 d:278 Gris. Grey 2700K  013258  8
MHL30FTC 30 150W 100-240 ≥0.9 120º 3150 h:230 w:62,3  l:195 d:278 Gris. Grey 4000K  013425  8
MHL50BTC 50 250W 100-240 ≥0.9 120º 5500 h:285,5 w:69.5  l:235,5 d:361.5 Gris. Grey 6500K  013272  6
MHL50CTC 50 250W 100-240 ≥0.9 120º 5000 h:285,5 w:69.5  l:235,5 d:361.5 Gris. Grey 2700K  013289  6
MHL50FTC 50 250W 100-240 ≥0.9 120º 5250 h:285,5 w:69.5  l:235,5 d:361.5 Gris. Grey 4000K  013456  6
MHL10BTC24V 10 50W DC 12- 24 ≥0.9 120º 1100 h:188.2 w:44.8  l:112 Gris. Grey 6500K  013395  24
MHL20BTC24V 20 100W DC 12- 24 ≥0.9 120º 2200 h:149,9 w:52.30  l:149.9 d:233.7 Gris. Grey 6500K  013227  16
MHL30BTC24V 30 150W DC 12- 24 ≥0.9 120º 3300 h:230 w:62,3  l:195 d:278 Gris. Grey 6500K  013449  8
MHL50BTC24V 50 250W DC24 ≥0.9 120º 5500 h:285,5 w:69.5  l:235,5 d:361.5 Gris. Grey 6500K  013319  6
      Soporte con 360º rotación . Support with 360º rotation.
Tecnología Patentada
Patented Technology
MHL TC
max 80%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥70 35000h IP65 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
MHL80BTC 80 400W 100-240 ≥0.9 120º 8800 h:312,5 w:92  l:252.5 d:359 Negro. Black 6500K  013197  4
MHL80CTC 80 400W 100-240 ≥0.9 120º 8000 h:312,5 w:92  l:252.5 d:359 Negro. Black 3000K  014385  4
MHL100BTC 100 500W 100-240 ≥0.9 120º 11000 h:366 w:101  l:286 d:438 Negro. Black 6500K  013180  2
MHL100FTC 100 500W 100-240 ≥0.9 120º 10500 h:366 w:101  l:286 d:438 Negro. Black 4100K  014286  2
MHL150BTC 150 750W 100-240 ≥0.9 120º 16500 h:434,3 w:108.5  l:364,3 d:506,1 Negro. Black 6500K  013173  1
MHL150FTC 150 750W 100-240 ≥0.9 120º 15750 h:434,3 w:108.5  l:364,3 d:506,1 Negro. Black 4100K  014293  1
MHL200BTC 200 1000W 100-240 ≥0.9 120º 22000 h:484,5 w:120  l:401.5 d:581.1 Negro. Black 6500K  013166  1
MHL200FTC 200 1000W 100-240 ≥0.9 120º 21000 h:484,5 w:120  l:401.5 d:581.1 Negro. Black 4100K  014309  1
      Soporte con 360º rotación . Support with 360º rotation.
MHL TC SENSOR
max 80%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥70 35000h IP54 IK 08 Sensor
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color 
Material
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
MHL10BTCS 10 50W 100-240 ≥0.9 120º 1100 h:132,2 w:44,8  l:112,2 d:207,5 Gris. Grey 6500K  013401  24
MHL10CTCS 10 50W 100-240 ≥0.9 120º 1000 h:132,2 w:44,8  l:112,2 d:207,5 Gris. Grey 2700K  013913  24
MHL30BTCS 30 150W 100-240 ≥0.9 120º 3300 h:229,90 w:64.80  l:194,9 d:249,93 Gris. Grey 6500K  013265  8
MHL30CTCS 30 150W 100-240 ≥0.9 120º 3000 h:229,90 w:64.80  l:194,9 d:249,93 Gris. Grey 2700K  013432  8
MHL50BTCS 50 250W 100-240 ≥0.9 120º 5500 h:285,6 w:69,5  l:235,6 d:345,7 Gris. Grey 6500K  013920  6
MHL50CTCS 50 250W 100-240 ≥0.9 120º 5000 h:285,6 w:69,5  l:235,6 d:345,7 Gris. Grey 2700K  014378  6
      Soporte con 360º rotación . Support with 360º rotation.
MHL TC SENSOR INFO 
Ángulo de detección en instala-
ciones estandar a  2.5m altura.
Detection angle in standard 2.5m 
height installation
Ángulo de detección en alturas 
variables.
Detection angle in variable installation 
heights.
Tecnología de Sensor. 
Sensor Technology:
PIR Sensor
Ángulo de detección. Detection Angle: 140º (pared.Wall)
Sensor luz. Photo Sensor:
Sensor lux ajustable. 
Adjustable lux sensor
Altura max Instalación Sensor.
Max height Sensor installation :
4m
Tiempo de encendido. On/Off time length: 5s-5min
El sensor de movimiento puede ajustarse de izquierda a derecha 170º-170º 
y rotación de360º . También puede ajustarse de 0º/90º de arriba hacia abajo
Motion sensor can be adjusted left to righ 170º-170º and 360º spin. Also 
adjustable 0º/90º up and downward
Proyector  de ALTA CAL IDAD
HIGH QUAL ITY F lood l igh t 
LED MHLTC
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LED-MHL RGB * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 80%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 35000h IP65
2
Surge Protection IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDMHL10RGB 10 50W 100-240 ≥0.9 120º
R:140 
G:220 
B:55
h:132.2 w:44.8  
l:112 d:188,2
Carcasa Gris.Grey 
housing RGB 011209  24
LEDMHL20RGB 20 100W 100-240 ≥0.9 120º
R:250 
G:370 
B:100
h:181.9 w:52.3  
l:149.9 d:233,7
Carcasa Gris.Grey 
housing RGB 011216  16
  | 2. Surge Protection. Sobretensión: 305V.    Dispositivo de proteccion contra sobretensiones hasta 305V. Este componente protégé al proyetor de subidas de tension durante 30 segundos. El proyector 
debe usarse normalmente en voltajes de entre 100-240V. No utilizar en voltajes más altos durante más de 30 segundos. . Includes component to protect floodlight from voltage spikes up to 305V. This 
component protects the floodlight up to 30 seconds. THe floodlight must be used on voltages between 100-240V. Do not use on higher voltage for longer than 30 seconds..
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
LED MHL TRIPODE
GAMA
TOP
Ra
≥70 35000h IP65 IK 08
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LED017B20 40 200W 100-305 ≥0.9 120º 2 x 2200
h:min 57cm - max 
131cm  Ø:97cm 
max l:57-131cm 
d:max97cm
Amarillo. Yellow 6500K  011827  1
      2  20W proyector LED + 1 pc tripode + 3m cable con conexión EU . 2  20W LED Floodlight + 1 pc tripod + 3m cable with EU plug.
LED-MHL BAT
max 80%
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 35000h >300 IP65 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
LEDMHL10BAT 10 50W DC 8.4 ≥0.9 120º 700
h:233 w:165  
l:148.5 
Carcasa Verde. Green 
Housing 6500K  011223  12
LEDMHL20BAT 20 100W DC 8.4 ≥0.9 120º 1300
h:268 w:185  
l:215 
Carcasa Verde. Green 
Housing 6500K  011230  8
      Enchufe Europeo. Con tacos de sujeción magnética. Batteria Li-ion: ( La batería puede reemplazarse una vez desgastada. Por favor contacte con su proveedor para reemplazar la bateria. El proyector 
puede reutilizarse con una batería nueva hasta el fin de sus 35000h de vida) Europe plug. With Magnetic grip pad.  Battery Li-ion (If the battery life runs out, please contact provider to obtain a new one. 
The floodlight can be reused until end of its 35000h life time).
ARMBL50A1 / A2 
Brazo Negro 50cm para proyectores 10W-50W & de 
70W-200W 
Black Arm 50cm for 10W-50W floodlights
ARMBL80A1 /A2
Brazo Negro 80cm para proyectores 10W-50W
Black Arm 80cm for 10W-50W floodlights
SPIKE1020 / 3050 
Pincho de Suelo para Proyectores de 10W y 20W 
TC - Negro
Ground Spike for 10W and 20W TC floodlights - 
Black
WORK L IGHTS
LED MHL
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MHL SLIM
max 75%
GAMA
TOP
EEL
A++
Ra
≥70 35000h IP65 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
SMHL10F 10 40W 100-240 ≥0.9 120º 1100
h:132,2 w:44.8  
l:112,2 d:188,2 Gris. Grey 4000K  013814  24
SMHL20F 20 80W 100-240 ≥0.9 120º 2200
h:134,67 w:36.5  
l:189.67 d:189.34 Gris. Grey 4000K  013821  12
SMHL30F 30 120W 100-240 ≥0.9 120º 3300
h:167,67 w:39.5  
l:237.67 d:233.34 Gris. Grey 4000K  013838  8
SMHL50F 50 200W 100-240 ≥0.9 120º 5500
h:209,71 w:44.5  
l:267.71 d:284.36 Gris. Grey 4000K  013845  4
SMHL100F 100 400W 100-240 ≥0.9 120º 11000
h:249,46 w:48  
l:354.46 d:347.73 Gris. Grey 4000K  013852  4
      Soporte con 360º rotaciónNo incluye conector rápido IP 65 ROBLAN (MHLIP67CONN -Venta por separado) . Support with 360º rotation. Does not inclue ROBLAN IP65 quick connector (MHLIP-
67CONN - sold separate).
10W-100W - Hasta. Up to 9000lm
R MHL
max 81%
GAMA
TOP
EEL
A+
Ra
≥80 30000h 15000 IP65 IK 04
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
RMHL100B 100 500W 220-240 ≥0.9 110º 10000
h:252 w:121  
l:350 d:331 Negro. Black 6500K  022892  1
RMHL100F 100 500W 220-240 ≥0.9 110º 10000
h:252 w:121  
l:350 d:331 Negro. Black 4000K  022908  1
RMHL150B 150 800W 220-240 ≥0.9 110º 15000 h:271 w:129  l:486 Negro. Black 6500K  022915  1
RMHL150F 150 800W 220-240 ≥0.9 110º 15000 h:271 w:129  l:486 Negro. Black 4000K  022922  1
RMHL200B 200 1000W 220-240 ≥0.9 110º 20000 h:321 w:132  l:536 Negro. Black 6500K  022939  1
RMHL200F 200 1000W 220-240 ≥0.9 110º 20000 h:321 w:132  l:536 Negro. Black 4000K  022946  1
  | 2. Surge Protection. Sobretensión: AC Main(L-N): 1.05kV, AC Main(L-PE-N-PE L+N-PE): 2.1kV.     . 
10W-100W - Hasta. Up to 9000lm
2Kv
Surge Protection
EXTRA F INO.  EXTRA SL IM IP65
LED MHLSLIM
RECTANGULAR.  EXTRA SL IM IP65
LED MHLR
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D MHL
max 80%
GAMA
ECO
EEL
A+
Ra
≥80 50000h IP65 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
DMHL10WC 10 50W 190-250 ≥0.9 90X120º 950 h:121 w:43,2  l:90 Blanco. White 3000K  015450  63
DMHL10WF 10 50W 190-250 ≥0.9 90X120º 950 h:121 w:43,2  l:90 Blanco. White 4100K  015467  63
DMHL10WB 10 50W 190-250 ≥0.9 90X120º 950 h:121 w:43,2  l:90 Blanco. White 6500K  015474  63
DMHL20WC 20 100W 190-250 ≥0.9 90X120º 1900 h:155 w:45  l:115 Blanco. White 3000K  015481  32
DMHL20WF 20 100W 190-250 ≥0.9 90X120º 1900 h:155 w:45  l:115 Blanco. White 4100K  015498  32
DMHL20WB 20 100W 190-250 ≥0.9 90X120º 1900 h:155 w:45  l:115 Blanco. White 6500K  015504  32
DMHL30WC 30 150W 190-250 ≥0.9 90X120º 2850 h:190 w:59  l:140 Blanco. White 3000K  015511  24
DMHL30WF 30 150W 190-250 ≥0.9 90X120º 2850 h:190 w:59  l:140 Blanco. White 4100K  015528  24
DMHL30WB 30 150W 190-250 ≥0.9 90X120º 2850 h:190 w:59  l:140 Blanco. White 6500K  015535  24
DMHL50WC 50 250W 190-250 ≥0.9 90X120º 4750 h:245 w:70  l:180 Blanco. White 3000K  015542  12
DMHL50WF 50 250W 190-250 ≥0.9 90X120º 4750 h:245 w:70  l:180 Blanco. White 4100K  015559  12
DMHL50WB 50 250W 190-250 ≥0.9 90X120º 4750 h:245 w:70  l:180 Blanco. White 6500K  015566  12
DMHL10BC 10 50W 190-250 ≥0.9 90X120º 950 h:121 w:43,2  l:90 Negro. Black 3000K  015573  63
DMHL10BF 10 50W 190-250 ≥0.9 90X120º 950 h:121 w:43,2  l:90 Negro. Black 4100K  015580  63
DMHL10BB 10 50W 190-250 ≥0.9 90X120º 950 h:121 w:43,2  l:90 Negro. Black 6500K  015597  63
DMHL20BC 20 100W 190-250 ≥0.9 90X120º 1900 h:155 w:45  l:115 Negro. Black 3000K  015603  32
DMHL20BF 20 100W 190-250 ≥0.9 90X120º 1900 h:155 w:45  l:115 Negro. Black 4100K  015610  32
DMHL20BB 20 100W 190-250 ≥0.9 90X120º 1900 h:155 w:45  l:115 Negro. Black 6500K  015627  32
DMHL30BC 30 150W 190-250 ≥0.9 90X120º 2850 h:190 w:59  l:140 Negro. Black 3000K  015634  24
DMHL30BF 30 150W 190-250 ≥0.9 90X120º 2850 h:190 w:59  l:140 Negro. Black 4100K  015641  24
DMHL30BB 30 150W 190-250 ≥0.9 90X120º 2850 h:190 w:59  l:140 Negro. Black 6500K  015658  24
DMHL50BC 50 250W 190-250 ≥0.9 90X120º 4750 h:245 w:70  l:180 Negro. Black 3000K  015665  12
DMHL50BF 50 250W 190-250 ≥0.9 90X120º 4750 h:245 w:70  l:180 Negro. Black 4100K  015672  12
DMHL50BB 50 250W 190-250 ≥0.9 90X120º 4750 h:245 w:70  l:180 Negro. Black 6500K  015689  12
      Soporte con 360º rotación . Support with 360º rotation.
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ARENA
max 76%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥80
1 
54000h IP65
3 
Anti-corrosion IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE Surge Protection
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
ARENA2404K 240 1000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 29950 h:282 w:190  l:435.40 d:341 Negro. Black 4000K  014958  1
ARENA2405K 240 1000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 31200 h:282 w:190  l:435.40 d:341 Negro. Black 5000K  014965  1
ARENA3604K 360 1500W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 44900 h:282 w:200  l:618.40 d:341 Negro. Black 4000K  014972  1
ARENA3605K 360 1500W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 46800 h:282 w:200  l:618.40 d:341 Negro. Black 5000K  014989  1
ARENA4804K 480 2000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 59900 h:394 w:201  l:579.4 d:442 Negro. Black 4000K  014996  1
ARENA4805K 480 2000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 62400 h:394 w:201  l:579.4 d:442 Negro. Black 5000K  015009  1
ARENA7204K 720 3000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 89800 h:394 w:201  l:833.40 d:442 Negro. Black 4000K  015016  1
ARENA7205K 720 3000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 93600 h:394 w:201  l:833.40 d:442 Negro. Black 5000K  015023  1
ARENA9604K 960 4000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 119800 h:394 w:200  l:1079.40 d:442 Negro. Black 4000K  015030  1
ARENA9605K 960 4000W 100-277 ≥0.90 60ºx100º 124800 h:394 w:200  l:1079.40 d:442 Negro. Black 5000K  015047  1
 | 1. L70 de servicio (de acuerdo con IES LM TM 21) L70(9k) at 72º = >54000. | 2. Surge Protection. Sobretensión: Line-Earth:4KV,Line-Line:2.   
3.Protección Anticorrosión Opcional. Anticorrosion Protection Optional.   . 
ARENA LED FLOODLIGHTS
240-960W - Hasta. Up to 124.800LM
ARENASEATREAT
Tratamiento Marino Anti-Corrosión pintura Aksu
Anti-Corrosion Sea Treatment Aksu powder paint
ARENAOP30X30
Optica 30ºx30º para Modulos de 120W de 
referencias ARENA
Optics 30ºx30º for 120W Modules de items 
ARENA
ARENAOP120X120
Optica 120ºx120º para Modulos de 120W de 
referencias ARENA
Optics 120ºx120º for 120W Modules de items 
ARENA
ARENAOP80X80
Optica 80ºx80º para Modulos de 120W de 
referencias ARENA
Optics 80ºx80º for 120W Modules de items 
ARENA
INCLUYE:
Óptica Estándar (Asimétrica 60ºx100º) 
Protección sobretensiones hasta 4Kv
Driver MeanWell HLG
OPCIONES ADICIONALES:
Tratamiento Marino Anticorrosión
Óptica Simétrica 120º
 Óptica Simétrica 30º
Driver regulable Meanwell 1-10v
Driver regulable Meanwell Dali
INCLUDED:
Standard Optic (Asymmetric 60ºx100º) 
4Kv Surge Protecion
Driver MeanWell HLG
EXTRA OPTIONS:
Anti-corrosion Sea Treatment
Symmetric Optic 120º
Symmetric Optic 30º
1-10v Dimmable Meanwell driver 
Dali Meanwell Dimmable driver
ANTICORROSIÓN
ANTI-CORROSION
MEAN WELL
4Kv
Surge Protection
SPORT LIGHTING
Productos especializados & servicio de diseño de proyectos de iluminación deportiva
Specialized products & sport lighting project design services
A c c e s o r i o s  |  A c c e s o r i e s
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ARENA MASTER DE PADEL
Estadio Nacional Portugal 
•  Diseñado con ARENA2405k
Designed with ARENA 2405k • 
Producto Instalado
Installed product MHL200FTC
Unidades instaladas 
# Installed units
8 MHL200F = 1600W
Altura Luminarias
Product Height
6m
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
300lx 332lx
Uniformidad 
Uniformity
0.7 0.71
Producto Instalado
Installed product ARENA2405K
Unidades instaladas 
# Installed units
8 ARENA2405K = 1920W
Altura Luminarias
Product Height
6m
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
750lx 595lx
Uniformidad 
Uniformity
0.7 0.71
PADEL.PADDLE
Competiciones regionales, entrenamientos de alto nivel
Regional competitions, high level training
CLASS II: 
Exterior. Outdoor
PADEL.PADDLECompeticiones internacionales y nacionales. International and national competitions. CLASS I: 
Exterior. Outdoor
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Producto Instalado
Installed product ARENA4805K
Unidades instaladas 
# Installed units
20 ARENA4805K = 4800W
Altura Luminarias
Product Height
17m & 16M
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
75lx 93lx
Uniformidad 
Uniformity
0.5 0.54
Producto Instalado
Installed product ARENA960/720
Unidades instaladas 
# Installed units
20 ARENA960K + 
4 ARENA720K= 21120W
Altura Luminarias
Product Height
25m & 24M
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
200lx 202lx
Uniformidad 
Uniformity
0.6 0.61
FÚTBOL. FOOTBALL CLASS III: Competiciones locales, entrenamientos, uso escolar y recreativo Local competitions, training, school use and recreational use.
FÚTBOL. FOOTBALL CLASS II: Competiciones regionales, entrenamientos de alto nivelRegional competitions, high level training
Exterior. Outdoor
Producto Instalado
Installed product ARENA2405K
Unidades instaladas 
# Installed units
8 ARENA2405K = 960W
Altura Luminarias
Product Height
6m
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
200lx 323lx
Uniformidad 
Uniformity
0.6 0.71
Producto Instalado
Installed product ARENA7205K
Unidades instaladas 
# Installed units
10 ARENA2405K = 7200W
Altura Luminarias
Product Height
6m
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
500lx 528lx
Uniformidad 
Uniformity
0.7 0.66
TENIS.TENNISCompeticiones locales, entrenamientos, uso escolar y recreativo Local competitions, training, school use and recreational use. CLASS III:
Exterior. Outdoor
TENIS.TENNISCompeticiones internacionales y nacionales. International and national competitions. CLASS I: 
Exterior. Outdoor
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Producto Instalado
Installed product ASTROFDL150F
Unidades instaladas 
# Installed units
24 ASTROFDL150F = 3600W
Altura Luminarias
Product Height
8.4m
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
750lx 821lx
Uniformidad 
Uniformity
0.7 0.77
Producto Instalado
Installed product ARENA2405K
Unidades instaladas 
# Installed units
18 ARENA2405K = 4320W
Altura Luminarias
Product Height
9m
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
750lx 797lx
Uniformidad 
Uniformity
0.7 0.75
BALONCESTO. BASKETBALL CLASS I: 
Competiciones internacionales y nacionales. 
International and national competitions.
Interior. Indoor
Producto Instalado
Installed product ARENA720/480
Unidades instaladas 
# Installed units
16 ARENA480K + 
4 ARENA720K= 10560W
Altura Luminarias
Product Height
14m & 13.5M
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
75lx 75lx
Uniformidad 
Uniformity
0.5 0.52
Producto Instalado
Installed product ARENA2405k
Unidades instaladas 
# Installed units
4 ARENA2405K= 960W
Altura Luminarias
Product Height
8m
Requerida
Required
Obtenida
Obtained
Iluminancia media 
Average illuminance
200lx 236lx
Uniformidad 
Uniformity
0.6 0.62
RUGBYCompeticiones locales, entrenamientos, uso escolar y recreativo Local competitions, training, school use and recreational use. CLASS III:
Exterior. Outdoor
Vole i .  Vol leybal l
Competiciones locales, entrenamientos, uso escolar y recreativo 
Local competitions, training, school use and recreational use.
.
CLASS III: 
Exterior. Outdoor
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MADE 
IN
SPAIN
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MADE 
IN
SPAIN
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COMET
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Material Color LuzLight Color
EAN
8435298-
COMET30FB 30 50W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 3600 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  014712  1
COMET30FBT 30 50W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 3600 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  015344  1
COMET40FB 40 67W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 4800 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  015870  1
COMET50FB 50 84W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 5800 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  014620  1
COMET50FBT 50 84W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 5800 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  015351  1
COMET60FB 60 100W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 7200 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  014729  1
COMET60FBT 60 100W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 7200 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  015368  1
COMET80FB 80 134W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 9600 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  014736  1
COMET80FBT 80 134W 90-305 ≥0.98 60ºx155º 9600 h:703 w:400  l:400 d:48 Negro. Black 4100K  015375  1
Dispositivo de proteccion contra sobretensiones hasta 10KV. . Extra 10KV Surge Protection Device..
max 40%
GAMA
PRO
EEL
A+
Ra
≥70 40000h IP65 Anti-corrosion IK 08 Surge Protection
TORRECILLA DE LA ORDEN
•  Diseñado con luminarias Viales COMET
Designed with COMET stree lights •
COMET
OPTIC: 155ºX60º- TYPE III-SHORT
30W-80W - Hasta. Up to 9,600LM
LED INTEGRADO. INTEGRATED LED 
LEDCOMET
READY MADE
INCLUYE:
Óptica Estándar (Asimétrica 60ºx155º) 
Driver Inventronics
TRATAMIENTO MARINO ANTICORROSIÓN
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES HASTA 10KV
Opcions:
Difusor de PMMA
Driver Inventronics EUC
Driver regulable de doble nivel -Inventronics EBD
Driver Programable Inventronics
Driver regulable 1-10v nventronics
Driver regulable Dali Inventronics
INCLUDED:
Standard Optic (Asymmetric 60ºx155º) 
Driver Inventronics
ANTI-CORROSION SEA TREATMENT
10KV SURGE PROTECION
Options:
PMMA Diffuser
Driver Inventronics EUC
Timer Dimming Inventronics EBD
Inventronics Programmable Driver
Inventronics 1-10v Dimmable driver 
Inventronics Dali Dimmable driver
Anti-corrosion
10Kv
Surge Protection
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GALAXY
REF W Trad. W V P.F. º Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
GALAXY20FG 20 54W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 2100 h:100 w:238  l:474 d:50 4100K  015801  1
GALAXY30FG 30 81W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 3150 h:100 w:238  l:474 d:50 4100K  015818  1
GALAXY40FG 40 108W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 4200 h:100 w:238  l:474 d:50 4100K  014637  1
GALAXY40BG 40 108W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 4200 h:100 w:238  l:474 d:50 6500K  017812  1
GALAXY40FGT 40 108W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 4200 h:100 w:238  l:474 d:50 4100K  015382  1
GALAXY50FG 50 135W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 5250 h:132 w:303  l:644 d:50 4100K  014644  1
GALAXY50FGT 50 135W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 5250 h:132 w:303  l:644 d:50 4100K  015399  1
GALAXY60FG 60 162W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 6300 h:132 w:303  l:644 d:48-60 4100K  014651  1
GALAXY80FG 80 216W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 8800 h:132 w:303  l:644 d:48-60 4100K  014668  1
GALAXY100FG 100 270W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 11000 h:168 w:375  l:864 d:60-76 4100K  014675  1
GALAXY150FG 150 405W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 16500 h:168 w:375  l:864 d:60-76 4100K  014682  1
GALAXY160FG 160 432W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 17600 h:168 w:375  l:864 d:60-76 4100K  014699  1
    | Vertical Installation: 0º~10º. Horizontal Intallation: ±5º Altura. Height: 3-4m.  Dispositivo de proteccion contra sobretensiones hasta 10KV. . Extra 10KV Surge Protection Device..
max 63%
GAMA
PRO
EEL
A++
Ra
≥70 50000h IP65 Anti-corrosion IK 08 Surge Protection
INCLUYE:
Óptica Estándar (Asimétrica 60ºx145º)
Driver Inventronics EBD
 
TRATAMIENTO MARINO ANTICORROSIÓN
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES HASTA 10KV
Opciones:
Óptica Asimétrica 45ºx155
Óptica Asimétrica  60ºx155º
Driver Inventronics regulable de doble nive 
Driver Inventronics Programable
Driver Inventronics regulable Inventronics 1-10v
Driver Inventronics regulable Dali
INCLUDED:
Standard Optic (Asymmetric 60ºx145º) 
Driver Inventronics EBD
ANTI-CORROSION SEA TREATMENT
10KV SURGE PROTECION
Options:
Asymmetric Optic 45ºx155
Asymmetric Optic 60ºx155º
Inventronics Timer Dimming
Inventronics Programmable Driver
Inventronics 1-10v Dimmable driver 
Inventronics Dali Dimmable driver
10Kv
Surge Protection Anti-corrosion
OPTIC: 155ºX45º- TYPE II-MEDIUM OPTIC: 155ºX60º- TYPE III-SHORTOPTIC: 145ºX60º- TYPE III-SHORT
GALAXYOPT45X155S
Optica 45º x 155º para serie Galaxy de 20-40W
Optics 45º x 155º for Galaxy 20-40W
GALAXYOPT60X155S
Optica 60º x 155º para serie Galaxy de 20-40W
Optics 60º x 155º for Galaxy 20-40W
GALAXYOPT45X155M
Optica 45º x 155º para serie Galaxy de 50-60W
Optics 45º x 155º for Galaxy 50-60W
GALAXYOPT60X155M
Optica 60º x 155º para serie Galaxy de 50-60W
Optics 60º x 155º for Galaxy 50-60W
GALAXYOPT45X155L
Optica 45º x 155º para serie Galaxy de 80-160W
Optics 45º x 155º for Galaxy 80-160W
GALAXYOPT60X155L
Optica 60º x 155º para serie Galaxy de 80-160W
Optics 60º x 155º for Galaxy 80-160W
40-160W - Hasta. Up to 17.600LM
LED INTEGRADO. INTEGRATED LED 
LEDGALAXY
READY MADE
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STRELA
GAMA
PRO
Ra
≥70 50000h IP66 Anti-corrosion Surge Protection IK 09
REF W Trad. W V P.F. º Lm Dim. (mm)
H:horizontal
V:vertical
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
STRELA20FG 20 54W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 2100
h:H:131 V:219 w:223  
l:H:503 V:430 d:50 4100K  024070  1
STRELA30FG 30 81W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 3150
h:H:131 V:219 w:223  
l:H:503 V:430 d:50 4100K  024087  1
STRELA40FG 40 108W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 4200
h:H:131 V:219 w:223  
l:H:503 V:430 d:50 4100K  024094  1
STRELA40BG 40 108W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 4200
h:H:131 V:219 w:223  
l:H:503 V:430 d:50 6500K  024100  1
STRELA40FGT 40 108W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 4200
h:H:131 V:219 w:223  
l:H:503 V:430 d:50 4100K  024117  1
STRELA50FG 50 135W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 5250
h:H:143 V:252 w:255  
l:H:650 V:542 d:50 4100K  024124  1
STRELA50FGT 50 135W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 5250
h:H:143 V:252 w:255  
l:H:650 V:542 d:50 4100K  024131  1
STRELA60FG 60 165W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 6300
h:H:143 V:252 w:255  
l:H:650 V:542 d:48-60 4100K  024148  1
STRELA80FG 80 216W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 8800
h:H:143 V:252 w:255  
l:H:650 V:542 d:48-60 4100K  024155  1
STRELA100FG 100 270W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 11000
h:H:144 V:252 w:286  
l:H:705 V:598 d:60-76 4100K  024162  1
STRELA150FG 150 405W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 16500
h:H:143 V:264 w:339  
l:H:831 V:710 d:60-76 4100K  024179  1
STRELA160FG 160 432W 90-305 ≥0.9 60ºX145º 17600
h:H:143 V:264 w:339  
l:H:831 V:710 d:60-76 4100K  024186  1
 Surge Protection. Sobretensión: 10Kv.  | Vertical Installation: 0º~15º. Horizontal Intallation:   Dispositivo de proteccion contra sobretensiones hasta 10KV. . Extra 10KV Surge Protection Device..
10Kv
Surge Protection Anti-corrosion
HORIZONTAL VERTICAL AJUSTABLE. ADJUSTABLE
0º~15º 
LED INTEGRADO. INTEGRATED LED 
LEDSTRELA
READY MADE
INCLUYE:
Óptica Estándar (Asimétrica 60ºx145º)
Driver Inventronics EBD
 
TRATAMIENTO MARINO ANTICORROSIÓN
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES HASTA 10KV
Opciones:
Óptica Asimétrica 45ºx155
Óptica Asimétrica  60ºx155º
Driver Inventronics regulable de doble nive 
Driver Inventronics Programable
Driver Inventronics regulable Inventronics 1-10v
Driver Inventronics regulable Dali
INCLUDED:
Standard Optic (Asymmetric 60ºx145º) 
Driver Inventronics EBD
ANTI-CORROSION SEA TREATMENT
10KV SURGE PROTECION
Options:
Asymmetric Optic 45ºx155
Asymmetric Optic 60ºx155º
Inventronics Timer Dimming
Inventronics Programmable Driver
Inventronics 1-10v Dimmable driver 
Inventronics Dali Dimmable driver
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LED STRIP IP67 
REF W/m º V Color LuzLight Color Lm/m
Dim. (mm)
LED Chip
Cortes 
Cut
(cm)
LEDS/ 
unit
EAN
8435298-
m/roll
LEDT144HIP67W 14,4 120º DC 12 5500-6500K  1224lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 2835 0.2W 5cm 3 016891  5 m
LEDT144HIP67NW 14,4 120º DC 12 3800-4400K  1200m/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 2835 0.2W 5cm 3 017003  5 m
LEDT144HIP67WW 14,4 120º DC 12 2700-3000K  1164lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 2835 0.2W 5cm 3 016907  5 m
LEDT144HIP67RGB 14,4 120º DC 12 RGB 222lm/m h:4.5 w:12  l:5cm SMD 5050 5cm 3 016914  5 m
LEDT192HIP67W 19,2 120º DC 24 5500-6500K  1036lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD3528 5cm 6 016976  5 m
LEDT192HIP67WW 19,2 120º DC 24 2700-3000K  982lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD3528 5cm 6 016983  5 m
LEDT48IP67R 4,8 120º DC 12 Rojo. Red 90lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016761  5 m
LEDT48IP67A 4,8 120º DC 12 Azul. Blue 60lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016785  5 m
LEDT48IP67AM 4,8 120º DC 12 Amarillo. Yellow 90lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016778  5 m
LEDT48IP67V 4,8 120º DC 12 Verde. Green 198lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016792  5 m
LEDT48IP67W 4,8 120º DC 12 5500-6500K  264lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016808  5 m
LEDT48IP67FW 4,8 120º DC 12 3800-4400K  252lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 3528 5cm 3 015146  5 m
LEDT48IP67WW 4,8 120º DC 12 2700-3000K  252lm/m h:4.5 w:10  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016815  5 m
LEDT72IP67RGB 7,2 120º DC 12 RGB 110 lm/m h:4.5 w:12  l:10cm SMD 5050 10cm 3 016846  5 m
LEDT96IP67W 9,6 120º DC 12 5500-6500K  534lm/m h:4.5 w:10  l:2.5cm SMD 3528 2.5cm 3 016822  5 m
LEDT96IP67NW 9,6 120º DC 12 3800-4400K  522lm/m h:4.5 w:10  l:2.5cm SMD 3528 2.5cm 3 016990  5 m
LEDT96IP67WW 9,6 120º DC 12 2700-3000K  504lm/m h:4.5 w:10  l:2.5cm SMD 3528 2.5cm 3 016839  5 m
      Con cinta adhesiva para facil montaje. 2 Tapas Final. 10 clips silicona. 20 tornillos . With adhesive tape for easy mounting. 2 final caps. 10 silicon clips.20 screws.
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 50000-100000h IP67
TIENDAS CELOPMAN
•  Diseñado con tiras de LED 14.4 W
Designed with 14.4W LED Strips •
LED STRIP
LED STRIP IP20 
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 50000-100000h IP20
REF W/m º V Color LuzLight Color Lm/m
Dim. (mm)
LED Chip
Cortes 
Cut
(cm)
LEDS/ 
unit
EAN
8435298-
m/roll
LEDT48IP20R 4,8 120º DC 12 Rojo. Red 96lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016709  5 m
LEDT48IP20A 4,8 120º DC 12 Azul. Blue 60lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016723  5 m
LEDT48IP20AM 4,8 120º DC 12 Amarillo. Yellow 96lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016716  5 m
LEDT48IP20V 4,8 120º DC 12 Verde. Green 216lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016730  5 m
LEDT48IP20W 4,8 120º DC 12 5500-6500K  288lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016747  5 m
LEDT48IP20WW 4,8 120º DC 12 2700-3000K  270lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 3528 5cm 3 016754  5 m
LEDT144HIP20W 14,4 120º DC 12 5500-6500K  1224lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 2835 0.2W 5cm 3 013784  5 m
LEDT144HIP20NW 14,4 120º DC 12 3800-4400K  1200lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 2835 0.2W 5cm 3 013791  5 m
LEDT144HIP20WW 14,4 120º DC 12 2700-3000K  1164lm/m h:2.5 w:8  l:5cm SMD 2835 0.2W 5cm 3 013807  5 m
LEDT192HIP20W 19,2 120º DC 24 5500-6500K  1036lm/m h:2.5 w:10  l:2.5cm SMD3528 2.5cm 6 016952  5 m
LEDT192HIP20WW 19,2 120º DC 24 2700-3000K  982lm/m h:2.5 w:10  l:2.5cm SMD3528 2.5cm 6 016969  5 m
LEDT404IP20W 40,4 120º DC 24 5500-6500K  3326lm/m h:1.5 w:8  l:3.6cm SMD2835 3.6cm 6 012084  3 m
      Con cinta adhesiva para facil montaje. 2 Tapas Final. 10 clips silicona. 20 tornillos . With adhesive tape for easy mounting. 2 final caps. 10 silicon clips.20 screws.
LED STRIP IP20 
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 50000-100000h IP20
REF W/m º V Color LuzLight Color Lm/m
Dim. (mm)
LED Chip
Cortes 
Cut
(cm)
LEDS/ unit EAN8435298-
m/roll
LEDT96IP20CCT* 9,6 120º DC 12 2700-6500K  690lm/m h:2.5 w:8  l:2.5cm SMD 3528 2.5cm 3 013975  5 m
      Con cinta adhesiva para facil montaje. 2 Tapas Final. 10 clips silicona. 20 tornillos . With adhesive tape for easy mounting. 2 final caps. 10 silicon clips.20 screws. Controlador CONTCCTKEY no Inclui-
do. Controller CONTCCTKEY not included. *Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
LED STRIP NANO 
GAMA
TOP
EEL
A
Ra
≥70 50000-100000h IP67 Nano
REF W/m º V Color LuzLight Color Lm/m
Dim. (mm)
LED Chip
Cortes 
Cut
(cm)
LEDS/ unit EAN8435298-
m/roll
LEDT144NPIP68W 14,4 120º DC 12 6500K  798lm/m h:5.5 w:13  l:5cm SMD5050 5cm 3 017010  5 m
LEDT192NPIP67W 19,2 120º DC 24 6500K  1036lm/m h:2.3 w:10  l:5cm SMD3528 5cm 6 017027  5 m
LEDT192NPIP67WW 19,2 120º DC 24 2700K  982lm/m h:2.3 w:10  l:5cm SMD3528 5cm 6 017034  5 m
      Nano Protección . Nano Protection.
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LED STRIPS
TECNOLOGÍA LED | LED TECHNOLOGY
CONIP54FBOTH
Conector rápido para Tiras Led RGB IP54 ambos lados 
10mm
Led Strip Fast Connector RGB IP54 Both Ends 10mm
CONIP20L10
Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de “L” 
10mm
Led Strip Fast Connector IP20  “L” Shape 10mm
CONIP54F5050
Conector rápido para Tiras Led IP54 5050 10mm “dos tiras”
Led Strip Fast Connector IP54 5050  10mm “strip-strip”
CLIP5050
Clip Tiras de Led SMD5050
Mounting Clip Led Strips SMD5050
CONIP54FONE
Conector rápido para Tiras Led RGB IP54 un lado 10mm
Led Strip Fast Connector RGB IP54 One End 10mm
CONIP20SS10
Conector rápido para Tiras Led 10mm “dos tiras” (SIN 
CABLE)
Led Strip Fast Connector 10mm “strip-strip” (NO CABLE)
CONCLIP5050SS
Conector CLIP para Tiras Led 10mm “dos tiras” (c/cable 10cm)
Led CLIP BINDING Connector 10mm “strip-strip” (w/cable 10cm)
CAP5050
Tapa Final Tiras de Led SMD5050
EndCap Led Strips SMD5050
A c c e s o r  5 0 5 0
CONIP20L8
Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de “L” 
8mm
Led Strip Fast Connector IP20  “L” Shape 8mm
CONIP20SS8
Conector rápido para Tiras Led 8mm “dos tiras” (SIN 
CABLE)
Led Strip Fast Connector 8mm “strip-strip” (NO CABLE)
CONIP54F3528
Conector rápido para Tiras Led IP54 3528 8mm “dos tiras” (c/cable 
10cm)
Led Strip Fast Connector IP54 5050  10mm “strip-strip” (w/cable 10cm)
CLIP3528
Clip Tiras de Led SMD3528
Mounting Clip Leds Strips SMD3528
CONIP20T8
Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de “T” 
8mm
Led Strip Fast Connector IP20  “T” Shape 8mm
CONCLIP203528
Conector CLIP para Tiras Led 8mm “dos tiras” (SIN CABLE)
Led CLIP BINDING Connector 8mm “strip-strip” (NO CABLE)
CONCLIP203528SS
Conector CLIP para Tiras Led 8mm “dos tiras” (c/cable 
10cm)
Led CLIP BINDING Connector 8mm “strip-strip” (w/cable 
10cm)
CAP3528
Tapa Final Tiras de Led SMD3528
End Cap Led Strips SMD3528
A c c e s o r  3 5 2 8
CONIP67
Conector para Tiras Led SMD5050 - SMD3528 IP67
Led Strip Connector SMD5050 - SMD3528 IP67
A c c e s o r  3 5 2 8 /  5 0 5 0
CONRGBIP20T
Conector para Tiras Led RGB en forma de “T” 10mm
Led Strip Connector RGB “T” Shape 10mm
CONRGBFSL106
Conector RGB (Tira-Controlador) c/Pines
Connector for RGB (Strip-Controller) w/Pins
CONIP20RGBSS10
Conector rápido para Tiras Led RGB 10mm “dos tiras” (c/cable 
10cm)
Led Strip Fast Connector RGB 10mm “strip-strip” (w/cable 10cm)
CONIP67RGB
Conector para Tiras Led RGB  IP67
Led Strip Connector RGB IP67
CONRGBIP20L
Conector para Tiras Led RGB en forma de “L” 10mm
Led Strip Connector RGB “L” Shape 10mm
CONIP20RGBSP10
Conector rápido para Tiras Led RGB 10mm “tira-driver” 
(c/cable 10cm)
Led Strip Fast Connector RGB 10mm “strip-driver (w/
cable 10cm)
CONCLIP20RGBSS
Conector CLIP para Tiras RGB “dos tiras” (c/cable 10cm)
Led CLIP BINDING Connector RGB “strip-strip” (w/cable 
10cm)
A c c e s o r  R G B
P e r f i l e s  |  P r o f i l e s
REF
Dim. (mm)
Info. Color Material EAN8435298-
LEDAP1417100 14x17x1000 Perfil de Aluminio Modelo AP1417 100 cm 14x17mmAluminum profile AP1417 100 cm 14x17mm.
Arqueado Mate Anti-Resplandor. 
Frosted Anti-Glare Arc Cover
Aluminio anodizado . 
Anodized Aluminum
016549
LEDAP1417200 14x17x2000 Perfil de Aluminio Modelo AP1417 200 cm 14x17mmAluminum profile AP1417 200 cm 14x17mm. 011131
LEDAP1919050 14x17 Perfil de Aluminio Modelo AP1919 45º 50 cm 14x17mmAluminum profile AP1919 45º 50 cm 14x17mm. 011148
LEDAP1919100 14x17 Perfil de Aluminio Modelo AP1919 45º 100 cm 14x17mmAluminum profile AP1919 45º 100 cm 14x17mm. 011155
AMPLED
Amplificador 200 para controladores RGB
Amplifier 200 RGB Controllers
A m p l i f i c a d o r  |  A m p l i f i e r
LED STRIPS
ACCESORIOS. ACCESORIES
Nuestras tiras LEDs son utilizadas en una gran variedad de aplicaciones debido a su efecto decorativo, 
iluminación eficiente, bajo consumo y su capacidad de cubrir grandes espacios.
Our LED Strips are used in a wide range of applications thanks to their decorative effect, efficient 
lighting, low energy consumption and their capacity to cover large spaces.
CT24KEY
Controlador RGB 24key
Controller RGB 24key
CONTCCTKEY
Controlador Tira Led CCT
Controller for CCT led strip
C o n t r o l a d o r e s  |  C o n t r o l l e r s
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LED POWER SOURCE.
ACCESORIO LED | LED ACCESSORY
LED DRIVERS - CONVERTIDORES LED IP20 
REF V P.F.
Dim. (mm)
Output Input EAN8435298-
DRIVER10012VIP20 DC 12 ≥0.6 h:42 w:99  l:160 12V 8,3A 110~250vac 50/60hz 0,95/220VAC 013685  30
DRIVER10024VIP20 DC 24 ≥0.95 h:42 w:98  l:160 24V 4,16A 170-250V 1,8A 50/60Hz 013692  30
DRIVER1512VIP20 DC 12 ≥0.5 h:35 w:60  l:87 12V 1,25A 170-250V 0,70A 50/60Hz 013654  100
DRIVER15012VIP20 DC 12 ≥0.6 h:42 w:98  l:199 12V 12,5A 110-250VAC 50/60HZ 1,4A 220VAC 013708  25
DRIVER20012VIP20 DC 12 ≥0.6 h:42 w:98  l:198 12V 16,6A 110~250VAC 50~60HZ 1,9A 220VAC 013715  25
DRIVER20024VIP20 DC 24 ≥0.6 h:42 w:98  l:198 24V 8,3A 110~250vac 50~60hz 1,9a/220vac 013722  25
DRIVER3012VIP20 DC 12 ≥0.5 h:36 w:80  l:110 12V 2,5A 170~250VAC 50~60HZ 0,3A/220VAC 013661  50
DRIVER36024IP20 DC 24 ≥0.6 h:50 w:113  l:215 24V ,15A 110-250V 3.4A/220VAC, 50/60Hz 013609  20
DRIVER6012VIP20 DC 12 ≥0.6 h:42 w:99  l:160 12V 5A 110-250V  50/60Hz 0,56A/220VAC 013678  30
GAMA
TOP IP20
LED DRIVERS - CONVERTIDORES LED IP67 
REF V P.F.
Dim. (mm)
Output Input EAN8435298-
DRIVER10012V DC 12 ≥0.56 h:16,8 w:62  l:182 12V 8,3A 90V-264VAC 50/60HZ 0,53A/220VAC 016624  30
DRIVER10024V DC 24 ≥0.56 h:16,8 w:62  l:182 24V 4,17A 90V-264VAC 50/60HZ 0,53A/220VAC 016631  30
DRIVER1512V DC 12 ≥0.6 h:20,5 w:29,5  l:187 12V 1,25A 110-250V 0,28A 50/60Hz 016594  50
DRIVER15024IP67 DC 24 ≥0.56 h:32 w:58  l:198 24V 6.25A 176-264V 0.8A 220VAC 50/60Hz 013616  15
DRIVER20024IP67 DC 24 ≥0.56 h:32 w:58  l:238 24V 8.3A 176-264V 1.1A 220VAC 50/60Hz 013623  15
DRIVER3012V DC 12 ≥0.55 h:20 w:30  l:222 12V 2,5A 170~250VAC 50~60HZ 0,28A/220VAC 016600  50
DRIVER30024IP67 DC 24 ≥0.56 h:32 w:72  l:228 24V 12.5A 176-264V 1.6A 220VAC 50/60Hz 013630  10
DRIVER35012IP67 dc12 ≥0.56 h:55 w:75  l:250 12V 29,2A 180-250V 50/60Hz AC4,6-3,3A 014705  10
DRIVER6012V DC 12 ≥0.55 h:25 w:35  l:213 12V 5A 170~250VAC 50/60HZ 0,62A/220VAC 016617  50
GAMA
TOP IP67
 KIT Emergencia
REF
Modo 
Emergencia.
Emergency Mode
W max Autonomía. V Carga Battería.Charging Time
Indicadores
ROB10123 100% power Hasta. Up to 25W >1h (8-25W) 230-240 24h
Carga permanente de la bateria (indicador LED verde). 
Modo Permanente: El driver interconectado con el Kit 
alimenta la luminaria de LED. Modo no Permanente: El Kit 
no da salida y la luminaria de LED permanece apagadaG
Green LED indicator-Battery charging permanently
Permanent Mode: The driver connected through the 
Emergency KIT powers the LED luminaire
Non-Permanent Mode: The Emergency KIT does not 
power the LED luminaire and it remains off
ROB15120 Regulado. Regulated5-24W*
Hasta. Up to 
300W
1-3h
 (1h @ 300W) 230-240 24h
ROB20523 Regulado. Regulated4.5W*
Hasta. Up to 
25W 3h 230-240 20h
*Luz regulada dependiendo de la potencia instalada. Regulated light output depending on installed power
F
LU
R
O
S
C
E
N
T
E
S
FLU
O
R
E
S
C
E
N
TS INTEGRATED 
COMPACT
NON INTEGRATED 
COMPACT
FLUORESCENT TUBES
COMPACTA 
INTEGRADA
COMPACTA 
NO INTEGRADA
TUBOS FLUORESCENTES
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ESL 03 
max 77%
EEL
A
Ra
≥80 10000h
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ESL03116500E27 11 47W 220-240 ≥0.60 E27 535 h:141  Ø:38  6500K  001736 10/ 100
ESL 07 
max 80%
EEL
A
Ra
≥80 10000h
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ESL07112700E14 11 54W 220-240 ≥0.60 E14 640 h:122  Ø:41  2700K  007974 10/ 100
ESL07114100E14 11 49W 220-240 ≥0.60 E14 570 h:122  Ø:41  4100K  007004 10/ 100
ESL07112700E27 11 49W 220-240 ≥0.60 E27 570 h:118  Ø:40  4100K  007967 10/ 100
ESL07152700E14 15 69W 220-240 ≥0.60 E14 880 h:142  Ø:41  2700K  001675 10/ 100
ESL07154100E14 15 67W 220-240 ≥0.60 E14 850 h:142  Ø:41  4100K  000821 10/ 100
ESL0715 15 67W 220-240 ≥0.60 E27 850 h:138  Ø:40  4100K  000883 10/ 100
ESL07156500E27 15 65W 220-240 ≥0.60 E27 820 h:138  Ø:40  6500K  001750 10/ 100
ESL07182700E27 18 80W 220-240 ≥0.60 E27 1050 h:142  Ø:40  2700K  001323 10/ 100
ESL07184100E27 18 79W 220-240 ≥0.60 E27 1030 h:142  Ø:40  4100K  005826 10/ 100
ESL07186500E27 18 77W 220-240 ≥0.60 E27 1010 h:142  Ø:40  6500K  001316 10/ 100
ESL0709/2-2 9 43W 220-240 ≥0.60 E27 480 h:108  Ø:40  2700K  007288 10/ 100
ESL0709 9 41W 220-240 ≥0.60 E27 450 h:108  Ø:40  4100K  005864 10/ 100
ESL 42 
max 80%
EEL
A
Ra
≥80 10000h
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ESL42452700E27 45 225W 220-240 ≥0.60 E27 2700 h:230  Ø:72  2700K  001286  20
ESL4245 45 225W 220-240 ≥0.60 E27 2600 h:230  Ø:72  4100K  000623  20
ESL42456500E27 45 225W 220-240 ≥0.60 E27 2500 h:230  Ø:72  6500K  001279  20
ESL4265 65 250W 220-240 ≥0.60 E27 3600 h:280  Ø:89  4100K  000593  20
PLC * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 80%
EEL
B
Ra
≥80 10000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
PLQ1827002P 18 220 G24D-3 1206 h:153±2  Ø:28  2700K  007431 50/ 100
PLQD218 18 220 G24D-2 1206 h:153±2  Ø:28  4000K  000210 50/ 200
PLQD218(4P) 18 220 G24Q-2 1206 h:146±2  Ø:28  4100K  007448 50/ 200
PLQD218(4P)2700 18 220 G24Q-3 1206 h:146±2  Ø:28  2700K  007455 50/ 100
PLQD326/2700 26 220 G24D-3 1716 h:173±2  Ø:28  2700K  005628 50/ 200
PLQD326 26 220 G24D-3 1716 h:173±2  Ø:28  4000K  000227 50/ 200
PLQD3266500 26 220 G24D-3 1560 h:173±2  Ø:28  6500K  000258 50/ 200
PLQD326/2700(4P) 26 220 G24Q-3 1716 h:166±2  Ø:28  2700K  000241 50/ 100
PLQD326(4P) 26 220 G24Q-3 1716 h:166±2  Ø:28  4100K  007462 50/ 100
PLQD3266500(4P) 26 220 G24Q-3 1560 h:166±2  Ø:28  6500K  007479 50/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast
PLC * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
PLC134100 13 220 G24D-1 897 h:137  Ø:28  4000K  007400  100
PLC136400 13 220 G24D-1 819 h:137±2  Ø:28  6400K  007417  100
PLC413 13 220 G24Q-3 897 h:130±2  Ø:28  4100K  007424  100
PLC4136500 13 220 G24Q-3 819 h:130±2  Ø:28  6500K  009893  100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast
EEL
A
 
Ra
≥80 10000h
PLL * Opción Regulable/ Dimmable Option 
EEL
A*
 
EEL
B*
Ra
≥80 10000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
PLL36 36 220 2G11/4P 2916 415x40 4000K  006977 10/ 50
PLL55 55 220 2G11/4P 4510 535x40 4000K  006984  50
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast. 
*EEL A: 36W, EEL B: 55W
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NON INTEGRATED
FLUORESCENCIA | FLUORESCENT
2D * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
2D168352P 16 103 GR8/2pin 1056 138X141X27.5X13 835 -3500K  009114  20
2D168652P 16 103 GR8/2pin 960 138X141X27.5X13 865 -6500K  009121  20
2D168354P 16 103 GR10q/4pin 1056 138x141x27.5x13 835 -3500K  009138  20
2D168654P 16 103 GR10q/4pin 960 138x141x27.5x13 865 -6500K  009145  20
2D288352P 28 108 GR8/2pin 2045 205X207X33X18 835 -3500K  009152  20
2D288652P 28 108 GR8/2pin 1850 205X207X33X18 865 -6500K  009169  20
2D288354P 28 108 GR10q/4pin 2045 205X207X33X18 835 -3500K  009176  20
2D288654P 28 108 GR10q/4pin 1850 205X207X33X18 865 -6500K  009183  20
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast  *EEL A: Base GF10q, EEL B: Base GR8
EEL
B
  
EEL
A
Ra
≥80 10000h
TF 
EEL
B
 
EEL
A
Ra
≥80 10000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
TF22865 22 220 G10q-4pin 1300    l:216 865 -865K  006090  20
TF32865 32 220 G10q-4pin 2150    l:305 865 - 865K  006106  20
TF40865 40 220 G10q-4pin 3200    l:406 865 -865K  008742  15
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast . *EEL A: 40W, EEL B: 22W-32W
T5 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LFT513830 13 220 G5 950   Ø:16 l:531.1 830 -3000K  006847 25/ 100
LFT513 13 220 G5 740   Ø:16 l:531.1 840 -4200K  006830 25/ 100
LFT5136500 13 220 G5 950   Ø:16 l:531.1 865 -6500K  006823 25/ 100
LFT514830 14 220 G5 1180   Ø:16 l:563.2 830 -3000K  006878 25/ 100
LFT514840 14 220 G5 1180   Ø:16 l:563.2 840 -4000K  006861 25/ 100
LFT514865 14 220 G5 1070   Ø:16 l:563.2 865 -6500K  006854 25/ 100
LFT521830 21 220 G5 1865   Ø:16 l:863.2 830 -3000K  006908 25/ 100
LFT521 21 220 G5 1865   Ø:16 l:863.2 840 -4000K  006892 25/ 100
LFT5216500 21 220 G5 1680   Ø:16 l:863.2 865 -6500K  006885 25/ 100
LFT528830 28 220 G5 2585   Ø:16 l:1163.2 830 -3000K  006939 25/ 100
LFT528 28 220 G5 2585   Ø:16 l:1163.2 840 -4200K  006922 25/ 100
LFT5286500 28 220 G5 2350   Ø:16 l:1163.2 865 -6500K  006915 25/ 100
LFT535830 35 220 G5 3265   Ø:16 l:1463.2 830 -3000K  006960 25/ 100
LFT535840 35 220 G5 3265   Ø:16 l:1463.2 840 -4200K  006953 25/ 100
LFT535865 35 220 G5 2950   Ø:16 l:1463.2 865 -6500K  006946 25/ 100
LFT506830 6 220 G5 320   Ø:16 l:226 830 -3000K  008964 25/ 100
LFT506 6 220 G5 320   Ø:16 l:226 840 -4000K  007233 25/ 100
LFT506865 6 220 G5 290   Ø:16 l:226 865 -6500K  008940 25/ 100
LFT508830 8 220 G5 440   Ø:16 l:302.5 830 -3000K  006816 25/ 100
LFT508 8 220 G5 400   Ø:16 l:302.5 840 -4200K  006809 25/ 100
LFT5086500 8 220 G5 400   Ø:16 l:302.5 865 -6500K  006793 25/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast  7000h/Life: 6W-13W, 20000h/Life: 14W-35W
EEL
A
 
Ra
≥80
*
7000h  
*
20000h
T8 TRI * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 0%
EEL
B
 
Ra
≥80 15000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
LF156500TRI 15 55 G13 900 h:451.6  Ø:28  865 -6500K  009497  25
LF183000TRI 18 57 G13 1350 h:604  Ø:28  830 -3000K  000043  25
LF184100TRI 18 57 G13 1250 h:604  Ø:28  840 -4100K  000050  25
LF186500TRI 18 57 G13 1250 h:604  Ø:28  865 -6500K  000067  25
LF363000TRI 36 103 G13 3350 h:1213.6  Ø:28  830 -3000K  000104  25
LF364100TRI 36 103 G13 3350 h:1213.6  Ø:28  840 -4000K  000111  25
LF366500TRI 36 103 G13 3050 h:1213.6  Ø:28  865 -6500K  000128  25
LF584100TRI 58 110 G13 5250 h:1514.2  Ø:28  840 -4100K  000173  25
LF586500TRI 58 110 G13 5000 h:1514.2  Ø:28  865 -6500K  000180  25
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
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FLUORESCENCIA | FLUORESCENT
FLUORESCENT TUBE
FLUORESCENCIA | FLUORESCENT
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ECO HALOGEN
HALOGENS
HIGH INTENSITY 
DISCHARGE (HID)
ECO HALÓGENOS
HALÓGENOS
DESCARGA DE 
ALTA INTENSIDAD (HID)
A55 ECO * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 24%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
A55ECO42 42 55W 220-240 1.0 E27 630 h:102  Ø:55  2700K  002634 10/ 100
A55ECO70 70 92W 220-240 1.0 E27 1200 h:102  Ø:55  2700K  002641 10/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
ECO MR16-GU10 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 26%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
GU1050220 50 68W 230-240 1.0 30º GU10 405 50±0.5X53±2 2800K  002535 40/ 200
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
ESFERICA ECO * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 24%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOA1528E14 28 36W 220-240 1.0 E14 370 h:75  Ø:45  2700K  005093 10/ 100
ECOA1528E27 28 36W 220-240 1.0 E27 370 h:72  Ø:45  2700K  005116 10/ 100
ECOA1542E14 42 55W 220-240 1.0 E14 630 h:75  Ø:45  2700K  005109 10/ 100
ECOA1542E27 42 55W 220-240 1.0 E27 630 h:72  Ø:45  2700K  005123 10/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
VELA ECO * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 24%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOVELA28E14 28 36W 220-240 1.0 E14 370 h:97  Ø:35  2700K  005130 10/ 100
ECOVELA42E14 42 55W 220-240 1.0 E14 630 h:97  Ø:35  2700K  005147 10/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
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HALÓGENOS | HALOGEN
ECO HALOGENS
FLUORESCENCIA | FLUORESCENT
R50 ECO * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 30%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOR5028E14 28 32W 220-240 1.0 30º E14 140 h:85  Ø:50  2800K  005154 10/ 100
ECOR5042E14 42 60W 220-240 1.0 30º E14 260 h:85  Ø:50  2800K  005161 10/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
R63 ECO * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 19%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOR6342E27 42 52W 220-240 1.0 30º E27 280 h:103  Ø:63  2800K  005178 10/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
R80 ECO * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 32%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOR8042 42 60W 220-240 1.0 30º E27 300 h:115  Ø:80  2700K  005185  50
ECOR8070 70 103W 220-240 1.0 30º E27 600 h:115  Ø:80  2800K  005192  50
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
R90 ECO * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 32%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOR9042 42 60W 220-240 1.0 30º E27 500 h:112  Ø:90  2800K  009459 10/ 100
ECOR9070 70 103W 220-240 1.0 30º E27 950 h:112  Ø:90  2800K  009466 10/ 100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
ECOJ78-118 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 20%
EEL
D
 
EEL
C
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOJ78120 120 150W 220-240 1 R7S 2250 78.3 x 8 2900K  005215 100/ 1000
ECOJ118120 120 150W 220-240 1 R7S 2250 118x8 2900K  004942 50/ 500
ECOJ118160 160 200W 220-240 1 R7S 3150 118x8 2950K  004959 50/ 500
ECOJ118240 240 300W 220-240 1 R7S 4900 118x8 2950K  005413 50/ 500
ECOJ118400 400 500W 220-240 1 R7S 8700 118x10 2950K  005420 50/ 500
ECOJ7880 80 100W 220-240 1 R7S 1400 78.3 x 8 2900K  005208 100/ 1000
ECOJ11880 80 100W 220-240 1 R7S 1400 118x8 2900K  004935 50/ 500
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
J78-118 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
Ra
100 2000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
J118100 100 220 R7S 1000 118x8 2800K  002573 50/ 500
J78100 100 220 R7S 1280 78x8 2800K  002436 50/ 500
J118150 150 220 R7S 2100 118x8 2800K  002580 50/ 500
J78150 150 220 R7S 2300 78x8 2800K  002474 50/ 500
J118200 200 220 R7S 3100 118x8 2800K  002597 50/ 500
J78200 200 220 R7S 2800 78x8 2800K  002702 50/ 500
J118300 300 220 R7S 4800 118x8 2800K  002467 50/ 500
J118500 500 220 R7S 8000 118x8 2800K  002603 50/ 500
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
J189-254 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
Ra
100 2000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
J1891000 1000 220 R7S 21000 189x10 2950K  002443 50/ 500
J2541500 1500 220 R7S 33000 254x10 3000K  005659 50/ 500
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
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HALÓGENOS | HALOGEN
ECO HALOGENS
HALÓGENOS | HALOGEN
JC * Opción Regulable/ Dimmable Option 
Ra
100 2500h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
JC10G4 10 DC 12 G4 130 32x8 2700K  002610 100/ 1000
JC20G4 20 DC 12 G4 350 32x8 2800K  002528 100/ 1000
JC20 20 DC 12 G6 350 32x8 2800K  002696 100/ 1000
JC35 35 DC 12 G6 350 44x10 2800K  005635 100/ 1000
JC50 50 DC 12 G6 1000 44x10 2800K  005642 100/ 1000
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
JCD * Opción Regulable/ Dimmable Option 
Ra
100 2000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
JCD20 20 220 G6 240 45x13 2800K  007486  100
JCD35 35 220 G6 420 45x13 2800K  005796  100
JCD50 50 220 G6 600 45x13 2800K  005802  100
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
JDR * Opción Regulable/ Dimmable Option 
Ra
100 2000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
JDR75 50 220 E27 220 2800K  N/A
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
G9 LHG * Opción Regulable/ Dimmable Option 
max 30%
EEL
D
Ra
100 2000h >8000
REF W Trad. W V P.F. CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
ECOG928 28 40W 220-240 1 G9 370 40x12.5 2700K  002665 100/ 1000
ECOG942 42 60W 220-240 1 G9 630 40x12.5 2700K  002658 100/ 1000
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
G9 LHG * Opción Regulable/ Dimmable Option 
Ra
100 2000h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
G960M 60 220 G9 600 44x13 2800K  002504 100/ 1000
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
JCDR * Opción Regulable/ Dimmable Option 
Ra
100 2000h
REF W V º CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
JCDR35 35 220 36º Gx5,3 2000 50x55 2800K  007493 10/ 200
JCDR50 50 220 36º Gx5,3 2500 50x55 2800K  002450 10/ 200
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
PAR38 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
1500h
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
PAR38100B 100 230-240 E27 3000 135x121
Azul. Blue 
  N/A  20
PAR38100R 100 230-240 E27 3000 135x121
Rojo. Red 
  N/A  20
*Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast 
MHL * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W V CasquilloBase Lm
Dim. (mm)
Color Luz
Light Color
EAN
8435298-
MHL070 70 230-240 R7S 6800 20x120 4100K  003006 25/ 100
MHL150 150 230-240 R7S 15000 23x138 4100K  003013 25/ 100
MHL250 250 230-240 E40 21000 46x257 4100K  003020  20
MHL400WHQ 400 230-240 E40 36000 65x285 4100K  003037  20
    | Horizontal.  T23 *Regulable en función de la reactancia/ Dimming dependent on ballast   EEl A+: 150W & 400W EEI A: 250W 8000h/life:70W-150W, 10000h/Life:250W-400W 
max 0%
EEL
A+*
  
EEL
A*
 
Ra
≥65
*
8000h  
*
10000h
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HALÓGENOS | HALOGEN
HALOGENS
HALÓGENOS | HALOGEN
P
R
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S
FLO
O
D
LIG
H
TS
FML010 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
IP65
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FML010* 250/400 220
Halogenuro Metálico. Metal Halide. 
Haleto MetalE40 410x375x145 Negro. Black 004126  1
      Equipo & Lámpara NO Incl Control Gear and Lamp NOT Incl..
MHL001-002 / Sensor * Opción Regulable/ Dimmable Option 
IP65* Sensor
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
MHL001N* 150 220 Halógeno. HalogenR7S 140x185x95 Negro. Black 003921  30
MHL001B* 150 220 Halógeno. HalogenR7S 140x185x95 Blanco. White 003914  30
MHL001S* 150 220 Halógeno. HalogenR7S 140x172x90 Negro. Black 003945  20
  | *IP65: Realizando la conexión interna en el proyector y utilizando el prensa estopa. IP44 realizando la conexión externa debidamende protegida. *IP65: The connection should be made inside the floodlight 
using IP65 connector. For IP44: you may connect on the outside and protect the connection correctly. Lámpara Inc. Lamp Incl..
MHL006 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
2000h IP65*
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
MHL0061000* 1000 220 Halógeno. HalogenR7S 280x256x117 Negro. Black 003884  12
MHL006* 1500 220 Halógeno. HalogenR7S 340x410x215 Negro. Black 003891  6
    | *IP65: Realizando la conexión interna en el proyector y utilizando el prensa estopa. IP44 realizando la conexión externa debidamende protegida. *IP65: The connection should be made inside the floodli-
ght using IP65 connector. For IP44: you may connect on the outside and protect the connection correctly..  Lámpara Inc. . Lamp Incl..
MHL024-MHL026 * Opción Regulable/ Dimmable Option 
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
MHL026* 150 220 Halógeno. HalogenR7S 175x280x160 Negro. Black 003877  10
MHL024B* 500 220 Halógeno. HalogenR7S 230x310x320 Negro. Black 003938  6
      Lámpara Inc. . Lamp Incl..
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PROYECTORES | FLOODLIGHTS
FLOODLIGHTS
HALÓGENOS | HALOGEN
LU
M
IN
A
R
IA
S
LU
M
IN
A
IR
E
S
BATTEN
CELEING LUMINAIRE
WALL FIXTURES
SPOTLIGHT FIXTURES
REGLETAS
PANTALLAS
APLIQUES
AROS
JLD|ABS  
IP65
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Alimentación
Power Source
Difusor
Diffuser
Cuerpo
Body
EAN
8435298-
JLD-128A 28 220-240 1 T5 28W 1320x350x330 Electrónico.Electronic PC ABS 007035  20
      Kit de instalación rápido incluido. Tubos NO Incluidos . Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included.
JX024 
IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color 
Material
Alimentación
Power Source
Difusor
Diffuser
Cuerpo
Body
EAN
8435298-
JX02418-E 72 220-240 4 T8 18W 640x85x615
Blanco. 
White
Incluye Dos Balastos 
Electrónicos 220V. 
Includes Two Electronic 
Ballasts 220V
Aluminio 
0.4mm. 
Aluminum 
0.4mm  V-Brillo
Chapa de 
acero fosfatado 
0.6mm. Steel 
Sheet 0.6mm
004690  1
JX06418E 72 220-240 4 T8 18W 640x85x615
Blanco. 
White
Incluye Dos Balastos 
Electrónicos 220V. 
Includes Two Electronic 
Ballasts 220V
N/A  1
      Kit de instalación rápido incluido. Tubos NO Incluidos . Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included.
WL025 
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material AlimentaciónPower Source
EAN
8435298-
WL02513 13 220-240 LFT513 570x44x22 Blanco.White Electrónico.Electronic 004645  30
WL025216500 21 220-240 LFT5216500 910x44x22 Blanco.White Electrónico.Electronic 005291  20
WL02528 28 220-240 LFT528 1210x44x22 Blanco.White Electrónico.Electronic 004652  20
WL025286500 28 220-240 LFT5286500 1210x44x22 Blanco.White Electrónico.Electronic 005307  20
WL025086500 8 220-240 LFT5086500 345x44x22 Blanco.White Electrónico.Electronic 005277  30
      Empalmable con Interruptor. Incluye cable empalmable (15.6 cm largo) y cable de conexión ( 180cm largo). . Linkable with switch. Includes linkable cable (15.6 cm length) and connection cable ( 180 cm 
length).
WL011-011B 
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Alimentación
Power Source
EAN
8435298-
WL011B30 30 220-240 T8 30W 4100k 980x65x35 Electrónico.Electronic N/A  12
      Empalmable con Interruptor . Linkable with switch.
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LUMINARIAS | LUMINAIRE
CELEING LUMINAIRE
PROYECTORES | FLOODLIGHTS
JX 38 PS-ABS. PC CLIP  
IP65 IK 07
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material AlimentaciónPower Source
EAN
8435298-
JX38118-E 18 220-240 1 T8 18W h:85 w:73  l:655 Gris. Grey RAL 7035 A3 Electrónico.Electronic 005345  12
JX38218-E 36 220-240 2 T8 18W h:85 w:108  l:655 Gris. Grey RAL 7035 A3 Electrónico.Electronic 005369  9
JX38136-E 36 220-240 1 T8 36W h:85 w:73  l:1260 Gris. Grey RAL 7035 A3 Electrónico.Electronic 005383  9
JX38236-E 72 220-240 2 T8 36W h:85 w:108  l:1260 Gris. Grey RAL 7035 A3 Electrónico.Electronic 005406  9
      Kit de instalación rápido incluido. Tubos NO Incluidos . Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included.
JX 39 PC-ABS. Acero | Stainless Steel CLIP  
IP65 IK 07
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material AlimentaciónPower Source
EAN
8435298-
JX39258-E 116 220-240 2 T8 58W h:85 w:108  l:1560 Gris. Grey RAL 7035 SRS A3 Electrónico.Electronic 008117  6
JX39118-E 18 220-240 1 T8 18W h:85 w:73  l:655 Gris. Grey RAL 7035 SRS A3 Electrónico.Electronic 008018  12
JX39218-E 18 220-240 2 T8 18W h:85 w:108  l:655 Gris. Grey RAL 7035 SRS A3 Electrónico.Electronic 008032  9
JX39136-E 36 220-240 1 T8 36W h:85 w:73  l:1260 Gris. Grey RAL 7035 SRS A3 Electrónico.Electronic 008056  9
JX39236-E 36 220-240 2 T8 36W h:85 w:108  l:1260 Gris. Grey RAL 7035 SRS A3 Electrónico.Electronic 008070  9
JX39158-E 58 220-240 1 T8 58W h:85 w:73  l:1560 Gris. Grey RAL 7035 SRS A3 Electrónico.Electronic 008094  9
      Kit de instalación rápido incluido. Tubos NO Incluidos . Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included.
JX 40 PC-PC.. Acero | Stainless Steel CLIP  
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material AlimentaciónPower Source
EAN
8435298-
JX40258-E 116 220-240 2 T8 58W h:85 w:108  l:1560 Gris. Grey RAL 7035
ZJT A2 Electrónico con función de precal-
deo. Electronic with preheat function 008230  6
JX40118-E 18 220-240 1 T8 18W h:85 w:73  l:655 Gris. Grey RAL 7035
ZJT A2 Electrónico con función de precal-
deo. Electronic with preheat function 008131  12
JX40218-E 36 220-240 2 T8 18W h:85 w:108  l:655 Gris. Grey RAL 7035
ZJT A2 Electrónico con función de precal-
deo. Electronic with preheat function 008155  9
JX40136-E 36 220-240 1 T8 36W h:85 w:73  l:1260 Gris. Grey RAL 7035
ZJT A2 Electrónico con función de precal-
deo. Electronic with preheat function 008179  9
JX40158 58 220-240 1 T8 58W 1550x95x130 Gris. Grey RAL 7035 Magnetico AF. AF Magnetic IEE=B2 008209  8
JX40158-E 58 220-240 1 T8 58W h:85 w:73  l:1560 Gris. Grey RAL 7035
ZJT A2 Electrónico con función de precal-
deo. Electronic with preheat function 008216  9
JX40236-E 72 220-240 2 T8 36W h:85 w:108  l:1260 Gris. Grey RAL 7035
ZJT A2 Electrónico con función de precal-
deo. Electronic with preheat function 008193  9
      Kit de instalación rápido incluido. Tubos NO Incluidos . Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included.
IP65 IK 08
SUPERFICIE 
SURFACE
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LUMINARIAS | LUMINAIRE
CELEING LUMINAIRE
LUMINARIAS | LUMINAIRE
FPL1044 
IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FPL1044L 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Negro. Black 002979  10
FPL1044LB 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Blanco. White 002986  10
      Lámpara no incluida . Lamp not included.
FPL1027 
IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FPL1027L 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Negro. Black 002948  10
FPL1027LB 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Blanco. White 002931  10
      Lámpara no incluida . Lamp not included.
FPL1026S- 1026L 
IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FPL1026L 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Negro. Black 004195  10
FPL1026LB 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Blanco. White 004188  10
FPL1026S 60 220 Max 60WE27 180x100 Negro. Black 004171  20
FPL1026SB 60 220 Max 60WE27 180x100 Blanco. White 002993  20
     Lámpara no incluida . Lamp not included.
FPL1025S -1025L 
IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FPL1025L 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Negro. Black 004270  10
FPL1025LB 100 220 Max 100WE27 h:125  Ø:244  Blanco. White 002962  10
FPL1025S 60 220 Max 60WE27 180x100 Negro. Black 004263  20
FPL1025SB 60 220 Max 60WE27 180x100 Blanco. White 004201  20
      Lámpara no incluida . Lamp not included.
FPL1035S-FPL 3032 
IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FPL1035S 60 220 Max 60WE27 210x100x110 Negro. Black 004287  20
FPL1035SB 60 220 Max 60WE27 210x100x110 Negro. Black 004294  20
FPL3032 60 220 Max 60WE27 192x125x105 Negro. Black 004249  20
FPL3032W 60 220 Max 60WE27 192x125x105 Blanco. White 004256  20
      Lámpara no incluida . Lamp not included.
FPL1053S 
IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FPL1053S 60 220 Max 60WE27 210x100x110 Negro. Black 002719  20
FPL1053SB 60 220 Max 60WE27 210x100x110 Blanco. White 002726  20
      Lámpara no incluida . Lamp not included.
FPL1055L 
IP44
SUPERFICIE 
SURFACE
REF W V LámparaLamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
FPL1055L 100 220 Max 100WE27 318x208x120 Negro. Black 002955  6
Lámpara no incluida . Lamp not included.
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LUMINARIAS | LUMINAIRE
WALL FIXTURES
LUMINARIAS | LUMINAIRE
AROS Cuadrados Fijo 
IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF CasquilloBase
Corte. Cut
Lámpara
Lamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
SDFFN  GU10 67 GU10 77x77
Níquel Satinado . 
Satined Nickel 011087  100
SDFFC  GU10 67 GU10 77x77 Cromo . Chrome 011063  100
SDFFW  GU10 67 GU10 77x77 Blanco . White 011056  100
      Portalámparas Porcelana GU10 incluido . Porcelain Base GU10 included.
AROS CUADRADOS ORIENTABLE 
IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF CasquilloBase
Corte. Cut
Lámpara
Lamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
SDFSN  GU10 75 GU10 84x84
Níquel Satinado . 
Satined Nickel 010929  100
SDFSC  GU10 75 GU10 84x84 Cromo . Chrome 010905  100
SDFSW  GU10 75 GU10 84x84 Blanco . White 010899  100
      Portalámparas Porcelana GU10 incluido . Porcelain Base GU10 included.
AROS REDONDOS FIJO 
IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF CasquilloBase
Corte. Cut
Lámpara
Lamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
RDFFN  GU10 65 GU10 75
Níquel Satinado . 
Satined Nickel 011049  100
RDFFC  GU10 65 GU10 75 Cromo . Chrome 011025  100
RDFFW  GU10 65 GU10 75 Blanco . White 011018  100
      Portalámparas Porcelana GU10 incluido . Porcelain Base GU10 included.
AROS REDONDOS ORIENTABLE 
IP20
 
EMPOTRADO
RECESSED
REF CasquilloBase
Corte. Cut
Lámpara
Lamp
Dim. (mm)
Color Material EAN8435298-
RDFSN  GU10 75 GU10 84
Níquel Satinado . 
Satined Nickel 010882  100
RDFSC  GU10 75 GU10 84 Cromo . Chrome 010868  100
RDFSW  GU10 75 GU10 84 Blanco . White 010851  100
      Portalámparas Porcelana GU10 incluido . Porcelain Base GU10 included.
Balastos & Transformadores Electrónico. Electronic Transformers & Ballasts
REF Info. EAN
ET105W Transformador Electrónico.Electronic 105W 12VElectronic Transformer 105W 12V. 003846
LCYZL218 Balasto Electrónico.Electronic 2x18WElectronic Ballast 2x18W. 007011
Balastos & Transformadores Electrónico. Electronic Transformers & Ballasts
REF Info. EAN
STARTS2 Cebador Fluorescente S2 4-22WFluorescent Starter S2 4-22W. 003754
STARTS10 Cebador Fluorescente S10 4-65WFluorescent Starter S10 4-65W. 009886
GU10PORTA Portalámparas Porcelana GU10Porcelain Base GU10. 006113
Balastos & Transformadores Electrónico. Electronic Transformers & Ballasts
REF Info. EAN
32G5019 Cinta Métrica 5 Metros Con Imán. Dimensiones en Metro y PiesMetric Tape. 5 meters with magnet. Dimensions in Meters and Feet. 006489
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ACCESORIOS | ACCESSORIES
APPLIANCES
LUMINARIAS | LUMINAIRE
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